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LOUISIANAPOLYTECHNICINSTI']'UTE .5
Septemher' 72 .............. . .Freshman registration
(All first-term ireshrnel nrust he present at 9:00 A. M.)
Septenrber 13 .......... ... . . . ..Ilreshnra. I)ay
Septcmlrer 1+ ....... . . .. . . Registration of olcl studelts
Nove nrbet 24 ...... .... _ . Thanksgiving Day, a holiday




Deceruber 5. .. .. . ............. . .







.. Winter Quarter ends
Spring Ouarter begins
... Spring Ouarter ends
6 I-OUISIANAPOLYT]ICHNICINSTi'ILTIE
ADMIN] S'I.RATI\'-E STAFF
Ceor-,,-.e \\r. Bontl President
IIr-s. flattie F. Bal'tlett. . .. Supervisor oi \\iomen's Dorn'iitot'.r'
\'Iiss Alura Bur k. .. .. . . ....... Dean oi Women
NIrs. Clara S. Btirris Supervi-.or <if Dinins Roorrr anrl I{itcl.ren
J, \\i- livaLrs ......... Assistant Treasttrer
Kennetir F. Ilervins ' Ditcctor ol Pul-rlicatior.rs
Harrr- Ilo$,ard. . . . . .......Treasurer
I\'{iss Lcirisc Nt, Johnston.. .. . . . .... .... ...Nurse
Nlrs. \r,-. lL l,arvrertce.... ...... Secretary to the Prcsident
Henrl' IIals .. Suirci in lencieut oi Pritrtiug l)ep:rrttrterlt
W. L. Uilchell .. I)ean c,f \'Ien; Supervisor oI \'{en's Dotrnitor}'
Mrs. \\-. I-. -N{itchcll Assisiant Supervisor ol NIen's Dorrnitory
\'Irs. Rulry B. Pearce ... . . .Registrar




S. .T. \\'ages .. ..
T. R. \\'r ight .
S:perintcndent or r"rr.:"*, "lll,Ll;:;:;l;
.. .Engineer
..Carpenter
LOU I SL\ NA I'.. ) I.Y'f i:lCI iN l C i NS'|II' tl']'E
FACL]LTY
Ccorgc \V. Bond, Plesirlerrt; B. S.. Univer-sity oi Arkansas;
NI. A., Urrivcrsity oI Chicagc,.
PROFESSC]RS
ltrank Bogard. Dear, ;lchool o{ Iinrineerirg; IJ. S., N[. 8.,
Univer'-.it-.- of I{entucl<v.
James Pet'r-r. Colc, Ilathcmatics; 13. S.. NI- S., Louisiana State
Univcr:sit1..
Gustaf lirerlen, Iirltrcatir:rn : R. A., Arlgustana Collcge; I[. A.,
Ph. I)., Univelsit.r,.oI Iorva.
Heler Grahiuu, IIome jjcononrics : Il. S., ColLrmbia Univetsity;
N{. A-. (icorge Peabor11.' Co1lege.
G. Cirrloll Ililrnan. Clhenristr],; Ii. S., I,ouisiana State Universi-
ty ; I'L -S., t'h. D., University o I Jowa.
tsIerberi- i.. Ilrrglrcs. I-rglish; lJ. ,\., 'lransylvania College; NI.
A,, Columiria Univcrsity; Ph. D., IJuiversity of
\,-irginia.
Garnie \\iru. -\{c(}intr., -Social Scielce: B. A., Louisiana Statc
Norrrral Collece; N{. A., Peabody Collegc.
\Villiam Leroy }[itcil.ll. lingineering; B. S., NI. E., Alabama
Polytcchinc Institute.
Patrick Douglas Neilson, |hysics; Il. A.. X,I. t\., Vanderbilt
Univer sit1..
Ilarley Joseph Nethken, Engineering; B. S., Flighland Park
Cr-rllegc; N{. S., -torva State C'ollege.
8 LOUISIANAPOI,YTECI]NICINSTITUTE
ASSOC]AlTi PROFI:SSORS
Clarine Bclclter, Honc Econonrics; R. S., M. S., Florida State
CoJJegc Ic,r \\'c,rrrer,.
F. Elizallcth Bethex, Art; I3. I)esign, lI. Sophie Nervcomb
College.
Lela:rd I-egler Brorvn, l,Iusic; ll. N'Iusic, Baker Uuiversity.
Robert Foster Clarli, Biology; B. A,. \\rinona Collegc; trI. A.,
Pcabody Collegc.
Addie I.ois Fine, I,anguages; lt. A., X{ar1'ville College; M. A',
Coltrrrrbia Utr ive r'. it v.
Thoruas A. (lrcen. Dducati,rr; 11. S.. I.ouisiana Polytechnic
lrstitute; NI. A., Louisiana State University.
X{adison Hall, Drrglish: B. S., I{. A., Ceolge Peaborly College.
James I,, Ilutcheson, Nfathenratics; I]. r\.. Dicksou Col1ege.
Anna Sclina ldtse, Ilome lfconomics: B. S,, University oI
IVlinresota; M. A,. Colutubia University.
John E. N{cGee, Social Science; Il. r\... N[. A.. University of
'lennessee; Ph- D., Coiurribia Uuiversity,
Gcorge Iidrvard Paukey, L:rglish; B. A., Urriversity of Rich-
m<-rnd; X{. A., Urriversity crI North Carolina.
And_v Errgene Phillips, Iiducation; R. S., N[. A., George Pea-
bodl'Co11ege.
Louis l{. Phillips, Comrncrcc; B. A., Louisiana lolytechnic
Institute.
Iiugenia FI. Smith, Flench: T3. A., Universitl' oi 'l'exas; M. A.,
Southcln Methorlist Uriversity.
Vivian 'furuer, I,inglish; B. A., Iorva Stlte Teachers College;
I't. A., University of Iorva.
LOUIS]ANA POLYTECHNIC INSTITUTE g
ASSISTANT PROFESSORS
D. G. Arnrs'.roirg. E-,<tension; B. A-, Louisiana polvtechnic In_
stitute; M. A., Louisiana State University.
Stella Bartiett, IJorne Economics; B. S., Iorva State College;
I[. A., Universitv o{ C]hicago.
G. l{. Ilohler. Phr.sical Etltrcation; B. E., Albright College.
Lucillc Carnl,hell. ('o:rir:rc,rcc: 8. S., t rriier"iLl. of Nlississippi.
\l'. R. Ciine. Super.vising priucipal of Fligh School; B. A-,
Lnrriiiala P,-h-teclrrric lrr.tirute.
tr{arion llx1,1ic tioik. Jr., Sciencc: R. S., Clen.rsou Collegc; M.
S., Louisiana State t tniversity.
Amos \\'. Foici. liconorlics; B. A., Ba.r.lor University; XI. A.,
l'lir eriirl oI Clriclgo.
Larvrencc James lios, Social Scicirce: B. S., Llniversitv oI
Lieorgia: fI. .\.. I.oui:irnir SIate Itniver.ir.u-
Eihert Hasliins. I\,Irrsic; 13, .\., University of l[ichigan.
Keuneth F. Ilel ins, Jorrrnaiisu: B, A., 11. A., Indiaua Uni_
vers it-v,
Edrvard ,(- Jenkins, Cheuristrl,; IJ. S.. (iien.rson College.
Regiral<l Atlarirs }Icti'arlau<1, Engiuecring: B. S., X{. S., Lou_
isi:ril Stnrc Uuiver.sit1,.
Irederick 'I'racy IIorse. Dugineering; l-1. E., I,I- E.. Universitv
of Vir-ginia.
Ra1'mond l,eslie Reese. Agr icultnrc ; i3. S.. Univer.sity of Illi-
nois.
Sallie Robisou, liducation; Il. A., l,orrisiana polytechuic Lrsti_
tute; [. r\., Urriversity oi Chicago.
H. J. Sachs. Iir.rglish; Pl.r. 8., M. A.. L_rniversity of Chicago.
Xtildred F, \\rallier, Engiisl.r; B. A., Cornell College (Mt.
\iemon, Iorva).: IU. A., Colurubia University.
Robert S, \\'1-nn, Ergineering; B. Ii.. Tulane University.
10 LOU]SIANA POLYTEC}INIC INSTTIUTE
INsl'Rll(-lloR-q
Katherine Butler, Criticltre; B. A , Lonisiana Polvtcchuic lnstitute'
Sr,la ( ar-cv. Houlc F,cott.rrtics LI S ' Lr'rlisijtll:L P'-rl'ttechnic
I n st itu te.
Flora NIal'Clttnuitrtltanr. Ctitirpe: B S. Georgc !eabod-t' Col-
1egc.
\\rinnic D. S,.,.,il, Tirn,,o, CrititlLre: L). A., l,ouisiana Poll'tech-
nic Irrstitute
Kathlceu Grirhaln, l,ilrraliarr: B S Lr-'uisiana L'olytecirnic
Institll'(e I \I A., Clcorgc Peabocl.r''
\'Iaucle Goyire (ireetr, Assistaut Lilrrarian; J'ouisiatta State
Nornral C' rllege'
I\'Iusa. P. Hirriis. Crititl.re; ll. S. I'I A ' l)eabodv llollege'
Doris llutci IIaskell. 1'Iusic: \crv Iinglalcl Co1lsei:vzttory o{
\Iusic.
Bcssie Jo1'cc. L'riti<1'"rc'; J:1. S. l,otrisiarra Polvtccirnic Iflstittlte'
Stelle 1]oo1cs I.'iclcl, fLrsic; Il. S., Iieatchie College'
It'laljot-ie C. I.eigir. Assistaut T,ibrirlir'l; 13 S' Gcorge Pea-
Irodr'(','licge.
-\larr I[,'tr'e1:. .\rr : l]. Dc.ig:r. Ll. Sn;rlrre \e\\-(Lrrrrrr \ olregc'
Cli::istine LLrul, 1]lr-vsical IjrLucation ic'r' \\'oltretl; B' A, LTni-
versitl' oi (leor gia.
Lucf i)ierce, Cr.iiitlue; ll. S.. B '\'. Pcalrorl-r College
Le,-,la R,.r1gcr', t r:iti,1tre: !l- S.. lL\" (leorge feabody Col-
le gc-
IIcrrr-v 1r. Scltrocder', (iritirltle ziuil Assistanl IIigh Schc'ol
I'ritrcitral; B. A., I,orri-'iana Slate l-111ivelsit'v'
Eluest \'I. Shirlcl .lIatherrratics irtirl I'hlsica1 lidttcation; B'
S., Loltisiana State Ulriver-'it) '
Martha lllizahetl Trortsilalc, Ct-iticlue : B '\" Louisiana Poly-
tcclnic Institnte.
Cora Ithel \f irslrbLLru, Clitique;13 S, George Peabodv Col-
lege '
F.o,rces White-, \'Iatltenatics; B A', Randolph- \'Iacon Col-
lege; NI. A., Columbia UniversitY'
Eunice Coon \i''i11iamsot , Latin; B A', Louisiana State Urli-
versitY'
Charlotte Wilson, Art;B. Design, Sophie Newcomb College'
LOUiSIANAPOLYTECHNICINSTITUTE II
COM]'TITTT,ES OF THL, FACULTY
REGULATIONS-Dr. G. C. Eilman, Chairman; lV. L. Mitchelt,
tr'Iiss Alnra Burk, Miss Kathleen Grabanr, D. G. Armstrong, J, L-
Hutcheson, Mrs. Ruby B. 1,earce, Dr. Custaf Freden.
CLASSIFIC.{TION AND REGISTRATION-J. P. Cole, Chak-
mar; ]Irs. Rub]' B. Pearce, Miss Helen Grabam, J. L. HutchesorL
H. J. Ncthken, Dr. H. L. Hughes, Dr. Gustaf Freden.
ASSIII{ELY EXERCISES-E. S. Jenkils, Chairman; J. L. Hutche-
son, L. IU- Ihillips, Elbert Haskiis, IIiss Helen Graham.
LIBRARY-trIiss Kathleen Graham. Chairman; Dr. G. C- HiI-
man, I\Irs. [faude Green, T. A. Green, F'. T. I{orse, A. E. Phillips,
tr{iss Nfarjorie Leigh, Miss Leola Rodgers, Amos W. Ford, Miss
Mary Mofiett.
DISCIPLIN E-Frank Bosard, Chairman; \1r. L. I{itchcll, Miss
AlIna Burk, E. S. Jerrkins, R. F. Clark, I{iss Vivian Turtcr.
ATHT,ETICS J. P. Cole, Chairrnant R. A. McFarlarll, G. M.
Eohler, E. NI. Shirle).. R. F. Clark, ]1. H. I'olk, R. L. Reese.
S'I'LTDEN f T'LiBLICATIONS AND ACCOUNTS-L. I[. PhiI.
lips. Chairman; E. F. Helrins, Henry trfa-vs. R, A. NIcFarland, T. A
Green, lladisoo lIall.
Y. \\I. C. A. f,Iiss Addie L. Fine, Chairman; I'Iiss Alrna Burk,
I{iss Sallie Robison.
SCT{OOI- PI IBLICATIONS-K. F. Hcrvins, Chairmar; Dr- H-
L. Hushcs, P. D. Ncilson, Frank Bogard, Ir{rs. Ruby B. Pearce, trf-
F. Hall.
RALLY J. I'. Cole, Chairmarr; E. S. Je1tkins, L. L. BrorvI, R.
A- I{cl.-arland, tr{. FL Foik, G. M Bohler.
STUDENT OITGANIZATIONS L. J. Fox, Chairura:r; E. M.
Shirley, C. W. lvtcGiflty, trIiss Elizabetil Belhea, L. L, Brorvn, Miss
ALna Burk. T, A. Green, trfiss Franccs While, W. L. I\Iitcheil.
CO [,1]'IENCE[IENT-Dr. Gustaf Frcdcn, Chairman; Frank
Bogard, J. I'. Cole, L. J. Fox, W, L. I{itchell, I'tiss Leola Rodgets,
Miss Saltie Robisor, Elberl Haskins, l'Irs. Stella B. Kidd, Miss Helen
Graham, Mrs. Ruby ts. Pearce. llfiss Elizabcth Bcthea, K. F. Hewins,
Itiss Alma Burk.
STUDENl' PLACEI'lENT-Dr. Custaf Freden, Chair raB;
Frank Bogard, A. E. Phillips, trIiss Helen Craham, L. M. Fhillips.
Miss Sallie Robison.
RADIO PROGRAl{S-D. G. Arnlstrors, Chairman: Elbert
Haskins, i{iss Vivian'l'urner, Amos ltr/. Ford.
STUDENT AI\TARDS-W. L. Mitchell, Chairmani Harry How-
ard. Ifrs. Ruby E. Pearce, I{iss Hazel Tillery.
12 L(l Ul Sl.\N:\ I'OLY'I'ICIINILl lNSTI'I'L.T]'l
PItITI.,\TORY STATEI{liNT
'l'he Lorrisiana Pr,lltcclric lirstittlie is organizetl irlto t\\'o
schools: The School of .\rts :,.rcl Scicnccs 4r,.1 the School oI
Engineer ins,
The School o{,\rts alrl Scicnccs oi'fcrs courses leading tir
the lJachcloi oi .\r-ts iurcl Ilachclor o{ Scierrcc' ,legrees rlepertd-
ing upot'r the major sirlriccts iu tlrc jrtrric,r arrrl seniot r''ears of
the curricula Pnlsued. Siuclenis l-ho rrajor in the Deir:rt-t-
mcnt oi -{gr-icullnte, I{oue liconotrics. i\Iathtmatics, ot Sci-
ence, r-cceivc the B. S. rleg'tee. A1l students;t1-.p1f ing ic,r the
baccalaurr:ate .legree ar-c r-crluircil to cotrlrletc salisiactolilY
the pr-escliberl basic irca.rkruric curricrrlllrn Ior the irc-.hrlan
arrd sophourole 1'eals lreiore thev ar-e per-rlitterl to elert cour s-
es ir ihe junior Iear tiriLt rliffer-entiate rlle crliriculrlln frour
the olher'.
The School of Engineelirrll .,l1ers instr:u.iion leading to
the follorting l)a.ca1.,r-e..te degrecs: liaclrclor oi Scicncc iu
Civil lingineer-irg arrri Ilaehclor of Sciercc' ir Ilcchauical-
Elec tric;rl Iir rgine e r-ir.t.
TLLe courscs ol strrch lcarliug Lo tlrcsc dcglces are identic-
a1 rhrring the freshnr:rn arrrl sophonrore vcars. Farnili:rt'i1y
rvith strch firurlarrrental sLrhject,s as chenristrr-. ilral'ing. 11ng-
lish. rrathenrr,tics, phlsics arrrl practical rLecharrics is essential
to the successfrrl ;turl_r altl pr-at:tice oI arrr-lrranch oi the
engineering pioiessioir. lir11thertrro1'e, alter tuo ycars oi c,rl-
lege rtot'k a strl(lelrt is lretier atrle tr-r makc a <lefirite clroice ol
the branch ol engineering u-hich he is lresl fitterl to iollot.
I)urirg tLc jrruior aucl se!rior 1'ca!:s. tl're coL11-ses are Planned
to give t!c 5pecinl triiiniug tlriit is Lcst suitcrl to each braucir
of the ploiession.
Trr o-Ycar 'l'cachcr Trairring. Tl'o-Ycar Irr-e-lledical, anrl
Trvo-Ycar Prr:-Legal Cut r:icula ar-e likeu-ise o,rlererl iu the
School of Ar'ts antl Scienccs.
I,orrisiana Polr'-.techric Tlrslitrlie is a IrclrLcr of the :\sso-
ciation of Llollcges and Scc,-,nila11' Schools oi the Southcrr
Statcs. the.'\ssrrciatior-L of,\urelican Crillcges, and the Alreri
carr Assc,ciati,-,,rr oi Clollegirte Registr:;irs. Thc pre-ureclical
tvorli is lecogrized ll' the -'rtrcrican ilerlical .-\ -s sociatio:t -
I.()I IS I,\ \,\ POLTT]]CHN]C INSTTl'L'TE l3
(:.) R R I..S I'O\-DL-\ ( li .\\ l) ti \'l- U \S lo.\ L O t -RS ES
Opportuuitr- is olreled,ctt1de1]ts to pursue college courses
tht ough correspondence or extcnsiorr l'olk iu the college, or in
sclccted centefs [ot groups of strrclerrts rr'ho are unlhle to at-
tcrrrl the collelc i LsL.li.
It is tlie pur'prrse oi thc Division o{ llxtensirin r:f Lc,trisiana
1)ol.r'tcclrnic Institrlte to givc to ever_\. l)ers.,n rrho can not do
college residence s-or-k irn opllcrrtnnitt' to secul e at least a part
oI tlre educational arlvanlages olTerecl ltr- this institutio . Any
llers.rr ma6'lregin courses iol rvhicir he is qualified at any
tirrre- ,\ll coLlegc courscs, giverr b-v ctrrrespordence or group-
lecLure clrnr ses lrv the i)ivison o{ Il,.,telsiou. rt at. count {or
rc.3-ular cr-edit in I.or:isiana fcr1ltcchnic Ilstitute.
loR \YI{OI l\TD\D |lr)
1t is rrcrrerall.r-tlr(,tig1rt that e-tteusion collrses are intertde<l
onlt ior teachcrs: this is not the case. 'l'ht'orrgh colesl)on-
<lerce. autl grc'up-lcctule colll:ses the [)ivision oI lixtensiotr o{
Lor:isiara Pr,l,lcclrrric Institute hLrIes to rerch prot:tically
clctr' pro[essior and vilcation. ],1:itcrrsion c()rlises aie intcltd-
e(l fof (l ) tlrrrse alr-clrll- errrolietl il I,r,uisil.uir I)ol_r'tecltrric In-
stitute. l)ut Nho fL,r r-at-ious rctsc)l1i Are trrrt lerrrlrorurii,r. nd
ri'ish Lcr ariti to tireir acrluir-cntents rrhile aniLv ironr thc insti-
tlrlion: (?) It,r those Ih,r r.,islt t() tnlic sourc colleg<, l,ork
preparatc)r'_v to cntctjng crrlle.ge. rvitlr aclvanced standiug, at zr
latcr (late; (it ioi ti:'r:c rvho are lr al,le to leave tlreir iroures,
trr tlrcir lrusiness. it,r're:i<lerice \\oIk, lttrt rviro l.islr t!, secure
soure oi the:rrir.!rtl!e-( ofcrcd h,r-the jrstilrltiolr, either in a
gettetal rral', rrr f<'r' :rs:istauce in their yr:Lr-tir.rrlar- l-.roiessiou
t>t voc.'r1ir rr.
srlict,\i, coLRSlis r()i{,1.r.\cttIRS
A rulrLcr r,i cr.,utses ltat,e lteet cspcciali_v de-.igned to
rlreet tlrc Dccds rri telcheIs. 'l'cachers carr rLsLr:rl1i. fi]]cl tirue
clulirLg thc clenings lrnrl orr SaLuLrL:i-ys to l)ur:sue cur.l.e$pon-
delrcc coul'ses, ard n'hen possiblc to or_ganize e.1{)!ll)s, g1.(rup-
lectule conrscs. and in titis l.ar. lnsten the tirue ioi gr-arlu-
atilrr, as \el1 ts t(J secLlre ltractical aiLl in their i)rofessi()n.
14 LOUISIANAPOLYTECHNICINSTITUTE
ALUU\--I ACTI\'ITIES
The purpose of this dcpartrncnt is to encourage alumni
activities and to foster a close bond oI co-operation betrveen
the alumni and the institution. Local alumni organizations
will be encouraged, ard organizers sent to rneet groups of
graduates and forrncr students interested in such organiza-
tions,
REGUI,ATIONS
Each student, on entering this institution. rvil1 be furn-
ished with a copy o{ the regulations o{ the faculty, ior the
observance o{ which he s'ill be held responsible. NO PLEA
OF IGNORANCE OF SLICH R]JGULA'IIONS \\'iLL BE
RECEIVED AS EXCUSE.
HABITIjAI ]IAD ENGI,ISII
All freshmen must write prelirninarv tests in English be-
fore thet, rvill be alloli,ed to rcgister as students in the college.
Thosc rvho do not give sufiicient evidence of their ability to
exprcss ideas clearly arrcl coherently li,ill be assigned to non-
credit classes in English, to nake up high school deficicncies.
Students who are assigned to non-crcdit classes must make a
passing credit by regular u'ork iu those ciasses; and they rvitl




No applicant under sixteen vears oI age \.ill be admitted
to the college.
ACADE}TIC REQUIREMENTS
An applicant lor admission to the freshman class must
have been gr:aduated witll not less tharr.r fi{teen acceptable
units frour a four-year course in arr accredited secondary
school or must attest an equivalent preparatiou by cxamina-
tion- (A unit of high school t-ork is a srrbject pursued through
one school year, live pericids of at least forty minutes each
a week.)
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A Ioreign language or vocational subjects .............. . .. .
Science
Electi vc .....
+ Studerlts who register for Engineering or l{ath-
Science are required to preser.rt lf units in high school
algebra, or rvill be requited to trake uP the deficiency
before registering for \{ath. 1.
Al1 applicants for aclmission to the college MUST file in
the Rcgistrar's office high-school unit carcl or other detailed
certificate oI graduation. A blauk fotm for the certificate rvill
be supplied by the Registrar.
A studeot entering from another college rnust present a
transcript of the rvork done thete and a certificate oI honor-
able disrnissal. In tlie absence oI such credentials the student
may be registered conditior.rally ttntil such credentials can be
obtained. l{ not obtained r'vithin a reasonable time the regis-
tration rvill be cancellcd.
SPECIA]- STUDENTS
A person of matutc,-.ears w-ho is unahle to nleet the en-
trance rcquirements may be perrrritted to matriculate in
courses for lvhich he catt demollstrate adequate qualifications,
and shall be classified as a spccial studerrt.
ADVISSION ?O ADVANCED STANDING
A{ter one year's residence, a student ertering college
rvith advanced standing shall for Ieit all advanced credit, should
he fail to earn a grade of C in courses evaluating nine college-
session hours o[ the rv,rrk hc is pursuing.
REGISTRAIION
Students are required to register on days announced {or
registration iu the college calendar. The total nurlrber of col-












'Ihe privilege oI legistering shall bc rvithheld from all
students u,ho have not registered on the sixth rvorking day
belond the last regular registration day of each quarter.
Studcnts rvho register after the Iast regular r-egistrati l
clay of any (luarter ale rerpirecl to pay a fee o{ 52.00 for the
first day and $1.00 for each aclditional day over n,hich the dc-
lay occuls.
ADDING AND T'ROPPITG COLTRSES
After the first registratiotl for the quartet, a studeut may
:rdd a course onl1'u'ith the 2pp16rr"1 o[ the head oi the depart-
ment anrl ul)on pavnlent of a fee o[ $1.00. No other course
ma-v be a<ftled altcr the sixth t'orliing day oI thc quarter.
Linclel e-rceirtiorral circumstances, a stuclent may drop a
course rvith thc consent o{ the head o{ the proper depat:tment
and of the Rcgistrar. However, tro studert may he registered
for less than forrr college-se-.sion horrrs. In exceptionaJ cases,
$ith the approval of tle Registrar aDcl hearl oi departnrent in
t'hicir the studert is najolitrg, c last qrlarter senior may be
allou'ed to car:rl'onir. the courscs rctluirecl fol graduatioll.
Coulses <1roPpe11 rvithorrt Fermission anrl repeatecl rru-
arrtholized abscflccs frrint class entail the lithdrarval of the
strl.lerl froln thc coliege. For acarlel]tic rlelelictions a strdent
mav 1re tecluired to dro| a cr:urse. A stuclent rvho fails to
llalie a l[il]imu1n gra<lc ol I) in sevent-r,-Er.e per- cent oi the
college-se-ssion hour:; fr.,r tLre r1u:rrter shail Ire dismissed from
the illstitulion,
i\ student rvbo tlroyrs a coltrse altcr. the fiist lour rveelts
oI arn.y- quarLcr sbirll receive the grade of I itl that conrse e\-
cept u,hen occasioned by his rr,iLhdrar-al fr.orn the institutiol-
ATIOU\T OF WORK
'Ihe total number oI collcge,session hours that a student
maj,; carry any one quarter most not e_xceed six, except on
Engineering, Pre-Medical, or other curricula where trore
hours are required.
DXAMINA'T'IONS
Examiuations inciude regular aud special examinations.
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Regular examinations are held the last five days of each rluar-
ter. Each examination covers a period of not ovel three hours.
Spccial exanrinatiors iuclrrrle postponed examinations, de-
ficiency e-x ar:rination s, and craminations lor aclvalcetl stanrl-
irg.
Each stuclent shall pal a fee of onc dollar ior caclr special
examination. but the total fec paid Irv each studert rvill not
exceed three tlollars.
Perrnission to talie iLliy of thesc eranrinatiolrs tlrust be
ohtained tlrrorrgh the Registrar's olTice.
All special cxanliuation,s are Leld on the thirrl, Jourth and
fifth rvorking davs o{ each cluarter.
.\ stuclent ivlLo has a 6nal craruirration th:rt h:rs beeu post-
ponc(l 1r1ust takc Lhe postpc,Ied cxar.rriDation at tlle time
schedulerl for special esarlinations iruurc<liatelv [ollou,iug his
registraticu. A sturleflt rvho fails to taLe t]te cxan:iuation at
the yrrescrilrcd tinre u,ill Ior.Icit his r.ig-ht to talie the examirra-
tiort and *'ill receir.e a gradc o{ li in thc course.
A candidate for gtadu;rtion rvho iails to pass the final ex-
aruination iu ONlj course in l.ri.r last (luarte1.,s wol kJ Dlay be
pcrmittetl to takc a clelicienc.v exarnitratiot.l in this course. ]n
thc cvcnr tl-iat he lails thc deticieflcy eramirraticrn l]e lDust l:cpcat
the course.
A student registering rnay rvilh the approval o{ the Corrr-
mittee on Classification and Registration be permittcd to take
eraminatious in subjects in rvhich he cleclarcs himsell to be
plepared, Such eranrinatiolrs urust be takeu dnring tirc first
six l,eeks of rcsidence.
RIiOLII'EI14\TS FOR DECRDES
A1l reqllirenlents oI tire courses of stucly as ortlined in
thc collcge alrrouncemcnt or its ecluivalcut must be certified
by the Rcgistrar before degrccs shall be conferred.
Filteen o[ the last eighteen coliege-sessiou hortrs pre-
sented for the baccalaurcate degl.ee or two-year tetcher-
tlainirrg course tnust have been earned in residence.
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No student shall be rect-rtnmended for graduation who has
a lailure in a required course'
No student will be recr.rmmended for graduation rvho has
a failure in any subject taken during his junior and senior
years,
ATTENDANCE AT COMMENCEMD}iT
All candidates {or degrees are required to be Present at
Commencernent exercises. Students who do not attend Com-
mencement exercises lvil1 not be granted their diplomas until
the expiration of one year, unless excused from attendance
by the President of the College.
No honorary degrees are conferred'
CAP AND GOWN
The Oxford cap and gown is the ofiicial dress {or conr-
llsncgrnent, and candidates {or degrees are required to appear
in this dress.
I'WO'YOAR TEACHER.TRAINING COURS{
No student rvill be recommended {or the Two-Year Certif-
icate who has not comPleted nine months'resiclence'
CLASSIT'ICATION
FnEsnruaN. A student with fewer than fiIteen hours of
college 'wolk at the beginning of any college year shall be
classed as a freshman.
Sorrrouomi. A student rvho lras {eu'er than thirty and
not felver than fiiteen hours of college rvork to his credit at
the beginning of any college yeat sl.rall be classed as a sopho-
more.
JuNron. A strtdent rvho has to his credit at the beginning
oI airy college year ferver than forty-eight and not lerver than
thirty hours of work shall be classed as a junior, unless he is
altowerl to register according to the Iollorving paragrapb'
S{uron. A student with forty-eight or lrore hours oI
rvork (or one who is allorved to register for sufiicient hours
to graiuate during that year) to his credit at the beginning of
any college year shall be classed as a senior'
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SYSTEM OE GRADING
The grade marks are divided iuto two groups 35 {ollorvs:
Passing grades are A, B, C, aud D, in order frorn highest to
lowest.
A: The grade oI A is given for the highest clegree of ex-
cellence that it is reasonable to expect of persons oI e,rception-
al ability.
B; 'l'he grade of B is glven for a superior quality of u.ork,
but not of as high a quality as should be expected o[ persons
of exceptional abilitl'.
C: The grade oI C is given for a qualitv of \\,ork that is
above the requirenent for a grade of D and ryill represent the
average rvork to be expected from classes in general,
D: The grade of D is given {or a quality of li'ork that is
::epresented as the urinimum requiretncnt to receive credit
for the course.
Non-passing grades are definc<l as {ollotrs:
F: The grade of F is given to denote failure and to re-
cluire that the \i'ork nrust be repeated before credit shall be
given-
OUALITY POINTS
With this systerl oi grading. the quality point plau is ern-
ployedl points aLe earned as follorvs:
l'or each term grade of A, three cluality points are earued;
Ior a term grade of B, trvo qlualitv points; ar.rd for a term
gradc of C, oue quality point,
A term grade of D cloes not car-ry arr1, qualitl. point.
Ilr tlre lour )ear college cotrlscs tirr: student to bc grad-
uated nllrst have earnecl a quality poirt fo. each coilege,hour.
earnecl.
1'he abovc stateurent applies rvith equal force to the t\yo-
year coilege courses.
The quality point plan will not be applied in its entirety
to stu(lents coming frorn other colleges, so lar as the college
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hours earned in the otlter collegcs are concerned. The head
of the department entered shall determine the nunl:er oi
collcgc hours that may be accepted aud the cottditiorrs uncler
rvirich they t-il1 he acceptecl.
RATING OS STUDENTS
The r-ating of any sttldent or any grouP oJ students s'i1l
Lrc deterrninerl h1'dividing the number oi qualitv points earued
by the numbct o{ ltottrs of acatiemic rvork Jor u'hich the
studerrt or groul) \vas registerctl.
}IO\ORS
B1' a s-vstern o{ c1.rss, (lepartlnental. :rurl getrelal houols'
tl.re collcge give-. official recogttitiou oI attainmcllis in scholai-
ship.
CI,ASS HONORS
At the close oi e;Lch,r'ear the names of all sturlents $-ho
have L:eerr lrlomoted to the 11cxt higher class atld ltavc received
ar'-erage gracles for tile 1'car rlc'L lo$'er than thosc inc]icaterl
in the acr:ornlranf ing tablc are ptthlished in tirree alphabetical
lists as leceiving hotoiiti,,le rttetttion for tilc sork oI the Yelt'.
The rrrinirnurrr avetage grades are as follc,rvs on tile present
ba.ris ol r atirrg :
'lo qualiif ior Freshrrrirn houots . 2-00
To qualif]' for Sophc,nrore htiuot s ... 2.25
To quali{y for ]ntior honors... ... 2.5O
DDI'AI{:TI{ENIAL HONORS
r\t the cntl of thc senic,r year special ho1lo1's in the sep-
arate departments oI the college are awarded to students who
dtlring the junior and senjot'vears have ;Lttailled in the courses
(amorrrting to at least trvelve hours) of one of these dePart-
ments an excellence oi B in six hc,urs oI l'ork, and A in six
other lrours; and have maintained in all ol their courses o{
these two )reats all average rating o[ at least 1.7 and in no
course a grade lorver than C.
GENERAI, ITONORS
At graduation the degree is conierred currr laude upon
sttrdeuts n'ho have rlaintained an average ratiog o{ 2.2; magnt
cum laude rrporr Lltose rvho have mairrtained an average oI 2 6;
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and sunlma cum laude upon those lvho have maintaiued an
average rating of 2.9 during thcir lour years of rvork.
To be eligible for any honor, a student must not be regis-
teled for less than five hours oI rvork during any quarter.
STUDDNT AWARDS
The follot,ing al'ards arc ntade at cornmencernent each
year :
Prcsideut G. \V. tsond: 'I'he seuior rnaking the highest
scholastic record for the year.
\{rs. Rubv B. Pearce: 'lhe student (a11 classes) making
the highest scholastic recold for the year.
I,. 1,. Brorvr: The nusic student making the highest
general average.
Miss Heleu Graharn: 'l'he hotre ecoflon'rics student mak-
ing tl.rc highest general average.
The Chernistry Departlnent: The freshmau making the
highest scl.rolastic record for the year in Chemistry 1, 2, 3-
Ilarry Horvard: The sophomore making the highest
scholastic record for the year.
R. A. McFarlaud: The engineering student in the sopho-
more class making the highest grade in Math. 200 and 201.
II. J. Nethken: The freshman making the highest schol-
astic record for the year,
P. D. Neilson: The student nrakirrg the highest scholastic
rccorcl in Physics 1,2, and 3.
R. I.. Reese: The agriculture student uraking tl.re highest
gereral aYerage for the 1.ear,
Coach G. NI. Bohler: The bcst all-rouud athlcte (boy).
Xliss AIma Burk: Tl.re dormitory girl s-ho shot s the
bcst citizenship tating clurirrg the year.
X,Iajor J. P. Cole: The freshman. making the highest
average grade in rnathematics lor the year.
F. T. Morsc: The ergineering student making the high-
est average grade iu heat engireering for the )'ear.
\\r. L. Mitchcll: The f reshman making tl.re highest aver-
age grade in mechanical drawing for the ycar.





The rcgistration fee of $5.50, payable by all students each
quarter lrpon ertrance, include.s the incidental fee, the library
fee. suhscription to thc u'eekly student newsPaper, and the
entertainnlent and athletic ticket. Each sttldent \,\'ho registers
for the fall or u,inter quarter is required to pay a fee of $3.00
entitling him to a copl- of the collegs annual, the Lagniappe,
issued dnring the spring quarter.
None of the above {ees are relunded after the registratioll
is con]plete.
Arr aclditionai lee oi $2-00 rviil be required for cornpletiou
oi registration orr the da]' follorving the close oI the registra-
tion period at the l)eginlling of each quarter, ancl one dollar
u'ill l:e addcd lor each aclditional day of delay. No stuclcnt
ma1- register a{ter the si,'rth rvorking day of the quarter.
Registlatiou is tot cornplete until after conrpliance with the
follorving reqrrir ements ;
1. Apploval oI schedule by the head of the departurcnt.
2. Signature c,f the dean of men or the dean of 1\.ornetl
on schedule.
3. Payneut to the treasurer oI all lecs anrl charges
which are payable in advance. Dormitory students are re-
quired to pay at least four weeks' board in advance, and music
students at least four rveeks'tuition.
4. Acceptance b1.' registrar of registration material.
I,ABORATORY FEES
J,al:rorator]' fees vary according to the corlrse llursued,
an<l range from $1.00 to $3.00 a quarter for each coutse in
which such a fee is required, For the Iaboratoty courses in
chemistry a hreakage {ee ol $5.00 is deposited. The unused
portion o{ this is reiuncled upon completion o{ the course.
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],I\iING ]lXPENSES
'l'he cost of living irr the dornritories is $59.00 {or board
an<l room {or each twelve-wceks' qtlarter, and an in-
firnratr- fee oi $1.50 per quarter. Each studert upon entering
the dorrnitorl' for the first time rvill deposit a trust fee of
$3.00, against w-hich rvill be charged an;. undue dalnage to the
room or {urniture. Of this fee, $2-50 rvill be relunded upon
thc students' graduation or permanent rvithdrawal. A deposit
of .50c. for a room kelr is to be made u.itl.r the matron.
]loard rvill be pa-vable in advance, either {or the entire
quarter or every four u,'eeks. Students are exl)ected to accept
the responsibilitv of looking after these payrnents promptly.
lVhen a student resigns, a refun<l of the full balance paid
in advance u,ill be rnade.
Short absences do not lesser the cost of operating the
boardirg department, and uo deduction rr,ill he made for an
absence oI a rveek c,r less. For longer absences deduction rvill
bc ruade for thc number oI days in excess oI sevcr.
Students .*4ro trave gucsts iu the diniug hall should pay
the matron of dining hall promptlY at the rate of fifty cants a
meal.
Excess latndr-r, chalges rvi1l be made accorcling to con-
ditious on the printed laundry s1iir.
Dorluitory students are adviscd not to leave money in
their rooms. Deposits nray be made at the trcasuref's ofiice.
The treasurer rvill rot approve the resignation of any
student lvho is indebted to the college. nor will credit be given
for acadernic u.ork until all indebtedness has been settled.
}tTiSIC TUITION
'lhe tuitiorl Ior irrdividual instruction in music (piano,
voicc or violin) is $25.00 for a trveh'e-weeks' quarter, payable
in advance, either by the quarter or every four rveeks. A
charge of $3.00 a rluartcr is made for the use of piano for
pr acticc i)rlrl)oscs.
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SLT if.{RY OT' EXPENSES
Registration fee, each quarter,
rl'ayrl,,le lry all stttrletrts) . . ..... .
College Annual fee,
(Payable oncc cach school year)....
Board in the dortritories, per quartcr . . ..
l,aur4r-1' ... . -
Infirmar-.'lee. irr rlormitor') -




NIusi( t, r il ion. f'er quxrLcr
Piano practice fee, per <1u:rrtcr
I,ahorator-v f ees ....... .




I. SCltOr,.A.S'l'1C PROBATION is a measnre of time
during rvhich the student is demanded directly to prove his
a1,i1it1- to lroft lrl cr-rllcgiate ilstruction,
A. Tl.rc {ollorvrng s.vsteDr of probation is <lirected by the
rlean of men and the dean of rvomen, under the ulLimate
srrpcrvision oI the president.
B. A student rvl.ro fails in three-Iourths oI his work for the
quarter is subjcct to disruissal from the institntirin. See
exccptio:rs in H.
C. A stuclent reporte(l as havinig failed in as many as tlvo
aud trvo-thirds college session hours in a rluarter is placed
on scholastic probation.
D. 'lhree unauthoiized abserlce,c frorl the same class during
one quirrtcr rvill automatically arld t11'o quality i)oints to
Lhose tormally requircd for graduation.
E, A strrtlent on p::obeticrn. eitlrer scholastic or tliscil>litrary,
u,ho absents himself irom an.v class exercise, ot' t ho neg-














tioual circunlstances, thcreb). drops his namc Irom the
rolls of the institntion {or the remainrler o{ the quarter.
Students rvl.rile on probation are subject to special rules
as to hours oI strld)', and uses oI leisure tilne, etc., as the
dean of men ald thc dean of rvomen ma;, deeur [ecessary
or nseful as a stirnulus to scholastic effort. Such stu-
clents may not take part in er t ra- curricula r activities
othcr thau athletic contests rvhich are governed by S. I.
A. A. regulations.
F. To he releasecl irom scholastic probation a stridellt must
earn irl the precerliug quarter a1r aver;rge Srade of "C" in
all subjects and nrust uot havc iailed iu mole thar one
and t$'o tllirds cr,llegc scssiou horrrs. A studcut rvho fails
to remove probatir-rn iD two consccutive quarters is sub-
ject to tli-srnissal from the co1lcge.
G. A str:clenl disurissc<1 iiorr this institrrtion untlcr section B
of F rla-v one {uartet: (sut:lr-uc:: sessioit not inchidcd)
aftet rli.rnrissal, relxlir u,ithout beirrt piaccrl ou probation;
l.rut iJ his recor-d is srch that he aiJair goes on probation,
(or fails tu'o aud tri'o-thircls hout-,' ol r,,,ork) Lc ri ill im-
mediately l-rc disurisscd ior one calcndar 1.ear. ,{ studett
suspcndcd undci: secti.ru E trav be re-a<lrnitted L1l)ol itp-
proval ol tlie presjdent.
lI. Cascs oi first rpr:llter fres'hrnen liri:iing rrnrlet lectiou B
sLali be haucllcrl iis ii arising unrler (1, i. e., the strrdent
rvill bc placecl on prob;rtion inste:rd of heing disrnissed.
I. 'l'hat the statrls oi tlle strldeilt nLro resigts or leaves the
institution heioie the end of a qllarter alrd re-eflters
lvithin one calendar ]-eal, shall be tletertninecl 1ty his rec-
ord at the time o{ his leaving the iustitution. This partial
record shall 1,re regarded as if it \vere the complete record
ior thc quarter and shirll be used as a basis for determin-
irrg rrhether or rrot lre should be placed on probation.
II. IIISCIPI.IN.{RY PROBATION is a measure ol dis-
cipline and is used bl, the deans in cases o{ studeuts u4ro dis-
regard legulatians or cut classes as many as {our times. It
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rvill be userl {or a definite period, and carries with it the Io1-
lowing couditions, durilg Lhe Period of such prol--,ation:
A. Any {urther violation of college regulations during the
timc oI probation will cause such students to be sus-
pcnded lor a period to be dctermi[ed by the facrtlty com-
mittee of discipline.
B. Initiation into any social or houoraty organization is pro-
hibited.
C. A11 abscncc privileges are cancelled.
D. Such a student nral' not run for oflice-
E. No sttldent on probatiou lll-\: rePresent the school in any
irtetcollegiate evcnt other than irr atlrletic contests rvhich
aLc governerl h;' S. I. ,\. ,\' r'egulatious.
F ,\ sturletrt g4ro has nrore tlu1l thlee uuauthoLized absences
Ironr the sarne class tluritrn one (luarter \vill lle immedi-
a'el-f i')acerl on <lisciplinarl- 1lt-obetiorr for one tertn.
-CA]1T'I'SqD"
"Carrprrserl" is a rrelsule trsetl {or: the sake of cliscipline,
by thc clears. A studer'rt r,,l-'o lLiLs d jsregat-derl regulations may
be corfilred t() the cau'l,tis ior a periori o{ tirne dcsignatecl by
his rr hcl rlean: and n-rii-y u{)t be i:er-nritted to attend extra-
crrricular lnnction-. on tlie cil1irl.,tls, ruch as b:rll games or pro-
grarn- givetr irt tlte att,lir"rirrr,t.
Ii the rlatrlre ol ti:e ollense c,t infractiol o{ rules seenrs to
demalcl a heaviet pulisltnrelit. a sttldent rrt:rv be placed on
"strict campus," rvhich means thnt there rvill be l1o social con-
tact other than that nccessar! iol carrvit]g on class rvotk.
If a stuclent has l)een corrected duriug a petiod of "camp-
trs ' the q,criorl rr ill lre extettdcd.
CHEATING
Rcccivitg help is accepting information, oral or written,
rvhich rvill be of benefit at a time rvhen rvork is expected to be
done alone and rvithout help or co-operation, or using as your
orvn, material taiten iroltr books, rvhether in daily tvork, term
lapers r.r1' examinatiols.
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,Giving assistance is the coururunication of oral or written
inlornatiorr rvhich v,ill henefit another at a time lvhen he is
e-\pccted to have done his work in tests, examinations, term
papers, thetrre rvork, notebook rvolk, or perrnitting another to
take advantage of vour tvork rvhen he is expected to work
alone and lvithout co-operation,
Flonest rvork is, then, r,-orklvhich is the result af the
stlldent's orvn effort ard information, his reaction to. aIrd as-
sirnilation of the material for study.
The student is expected to do honest tvork, that is, to
hand in work rvhich is l.ris olvn and to be ir no wav a party to
the dishorrestl-of another. 'Ihe student is expected actively to
avoid ancl discourage arlothel' studerlt's securing help from his
paper, lvhether: quiz, theme, examitration, or notebook. The
student is further expected not to secure. or attelnpt to secure,
illicit infornution conceLning tests or examiltatiorls.
It is assumed that the i[structor rvill accept as honest or
re{use as dishonest u'orl: rvlrich is hauderl to hirn. And it is
further assumed that tlle instrllctor u.ill arrange such physical
conditions as l,ill be conducive to lt(lres1r..
Anri student l.iro is four:cl guiit'- oi cheating r,,,ill be sub-
ject to clismissai.
IIAZINC
The unauthorize<l entrance into the room ot othcr. stu-
dents, or subjecting iellol\'-students to indignitics oI any
character is a violiLtiorr ol rliscipline. \lingling u.ith a crorvd or
follou'ing a crorvd eugaged in l.razing rvill be considered to be
participatiou in l.razing, trtirrgling rvith a crorvd, foliorving a
crorvd, or attemptil)g to gain iorcible ertrance to any room or
building shall also be considcred as a violatiolr of discipline.
On enter-ing college, cach student is required to subscribe
to the {ollo wiug stateuent:
.,I PI,EDGB },IY I]ONOR TO REFRAIN FROI\{
ANY AND ALL FORI\{S OF HAZING AND TO
RIiSPECT AND OtsEY ALL RULES AND REGU.
LA'I'IONS OF THE FACUI,TY,"
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SITTTNG I]'T CARS
\\'omeu stndelts rvill rot be allorved to sit iu patked auto-
motriles.
SOCIA], REOIIL.{TIONS
No social iurrction shall be scheduled by any body of
studeuts u'ithout perrnission of the Dean, with rvhom the ar-
rangenlents shall be made.
. RESIDENCE ]N TOWN
\Vornen str:dents $.ho e{pect to board in torvn will be re-
quired to sce the Dean belore tl.rel' are allol-ed to register.
Only junior and senior rl'omen lray board in tora'n t'ithotlt
special pet mission.
Any chaugc of adclress must be rcported at ol1ce to the
Registrar ancl to the Dears.
CLASS ATTENDANCE
I{cgular attendar:cc ou all class exercises is requircd fot:
the sake oi rliscipline, :rpirrt from its effect ou the stttdent's
grade. A strldent repor tir'rg to class latc rvill be perntitted to
cnter cia,(s at the disclctior of the instructor. II pertnitted to
enter'. he \.i11 be charged u'ith bciug late.
A student wlro reports to class late three times in o1re
quarter oI ts,elve rveelrs ancl rvho does not present a satisfac-
tory excuse rvill Lc charged r,,,ith otte absence.
ABSENCES
AuTnorrzco absences are those pcrmitted by thc college
regulations, such as aLseuce c,I mcnbcrs <-rf athletic tearns, or
of <lebatilg teams, o! of musical organizations r,-hi'le rcpre-
senting the institutior.r, aud thosc caused by illness c,r by other
€xceptior'ral circumstances.
I i ri,turH onrzrn abscrrces are those aLselrces from class
which are not caused bf illness or exceptional circumstances,
Three unauthorized abseuces {rom the same class during
one quarter rvill autor.naticaliy add trvo cluality points to those
norrnally reqttired for gradrtatic'u.
A student rvho has rore than three lrrauthorized ab-
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scnces from the same class during one quarter rvill be im-
mediatelv placed on p.obatiolt.
A student rvho is absent ten tirues {rom any corrrse during
one quarter rvill autonratically receive F in such cour.se.
In all cases, regardless of r4rether the absence is author-
ized or unauthorizecl. the stt:dent rvill be l.reld definitely re-
sponsihle ior tlre rvork rvhich lrc has missed.
A studcnt. abserl. rvithr-rut ericllse {ronl a sche.llile.l hour
of l'oll< ou a dev inrrnecliately preceding or {ollolving a holi-
tla1, rvill lre chlrgecl lith trvo ahsences {or each class hour
al)s e n t.
EXCTiSES
,\ stLtdert rlill n,lt lre given a slip for an unluthorizecl ab-
sence. A stlldert 1r'ho has an authorized ahsence ilorl class
must pr-ocure a slip frorl the Dcan alr.] lleselt it to 11ic in-
stmctor nithirr one u'eek irou lhe tir:re he reports back to
class. Ii he iails to Irocl1re an(l prc-cent tile sliir, tlre absence
rvill be lecLrrded as unauti'rolized.
HO"\-ORAB],I] I)IS}IISSAL
The ten'n "llonoraLlc Disnri-.sal" is rsed to reier to con-
dttct aucl character orri.;. r\n Ilotoraltle Disrtrissal is never to
be given rrnless 1he slu<leut's staudins as to tnoral condrlct and
cilaracter is such as to cntitie hint to corrtinuarrcc iu the col-
lege. Iiurtherntore, iu every tralrscril)t,rf the stLrderrt s rccord,
Iuli mentiorl shall be giveu as to tirc cause of t'ithclrallal.
CAITI'TTS PRI\-IL{G4
A student l.bo has resigned ol r,vho has beerr suspended
or expelled must leavc the campus \yithin tll.enty-four hours
after scvering his relation rvith the institutioll.
USE OF THE LIBRARY
I.IBRARY IIOURS
'f 'he librar'f is opened al 7 i30 a- m. and remains open con-
tinuously until 8:00 p. rn. except on Saturday lvhen it closes
at 6:00 p. m.
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GENDRAT, REiADING ROOM
In this room are placed the more generally used relerence
books and the current periodicals. They are to be used at the
pleasure of the students, but are not to be takefl out nor de-
{aced in any way. Those in charge of the library r'vish to
make all students comlortable, and rvill be glad to serve thenl
in any way.
BORROWING BOOES
Boc,L's an<l perioclicals in the general collection are loaned
for c,ne rreek, rvith the privilege of reneu'al. Books rvhich
:tre reserved ior certain colltses ma)'be taken from the library
at 7:00 p. m. and returned lrot later than 8:15 a. m. the follorv-
ing day. Ilooks belonging to the \\ioodrorv \Vilson Collection
are not to be taker.r from the lihrary.
rIritrs
A fine of fi{teen cettts lor tl.re first hour, and five cents for
each succeeding hour, l'ill be charged lol reserved books
vhich are overdue. A 6ne of five cents rvill be charged for
each da]. a book from the ge1le[al collection is held over time.
Fires u'ill also be chargccl ior"any injury to books or period-
icals. Itailure on thc part of a student to pay his {ine rvill re-
sult iu having library ptivileges s'ithdrarvn from him.
'['hose students lvho take books and periodicals {rom the
library rvithout perlt]issiou and contrary to all regulations are
not only liable to have their iibrarl' privileges taken from
them, but are subject to dismissal frol'n the institution.
[,lISCEI-LANEOLTS
STU])]INI ENlPIOYI{ENT
Opportunity is given to a limited numbet'of students to
earn board and lodgitg. but all studerts are requircd to pay
the registration, library, lal:oratory, arlcl infirulary fees. Re-
ginning rvith the rvinter qltarter o[ 1928 only students rvho are
doing satis{actory rvor k rr,i1l be given ernplol'ntetrt hy Louisi-
ana Polytechr.ric Institute.
SCIIOI.-{RSHIP, I,OANS, EfC.
A scholarship, exempting the student Irom the payment of
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registration and laboratory fees, is granted annually to the
honor graduate of each state-approved high school of Louisi-
a,]a,
The McFarland Post No. 2 of the American Legion main-
tains a loan fund {or men students of Lincoln Parish.
The George O. Thatcher Nlemorial Loan Fund rvas estab-
lished in 1925 by a gift of trvo hundred dollars from trIrs. W.
F. Pearce. The fund is maintair.red by the Alumni Association
and all l.ife lfembership Fees become a part of the loan fund,
The sum of fifteen hundred dollar:s of this fund has been rrsed
as loans to students recommended by the President ol the Col-
lege and the Thatcher l\,Ienrorial Loan Iiund Corrmittee.
The Pierian Club of Ruston. rnaintains a loan funrl for
wornen students who are recommended by the President of
the College and the Education Comrnittee of the Club. This
loan {und was established ir.r 1910 ai.rd has been maintained
rvithout interruption since that timc.
FACI]L'TY ADVIS{RS
Advice oI the l)eau of Men, I)ean of Women anrl the
heads of the college departrllents is available for students in
the selection of courses, in securing assistance in study meth-
ods, in preparatiou for vocations, in overcomiug difficulties oI
adjusting themsclves to the conditions and requirenents ol
college life and irr encouragcment torvards making the most
oI the oppoltutrities oiiered by the college.
ATHLETICS AND PITYSICAI, T]TAININC
All phases of athletics fc.,r mer are eucouraged; football,
baseball, baskethall. track, tcnnis, vc,llevball, hockey, soccor,
fieldbail, boxing, and rvrestling. TlLe college has adequate
facilities lor the conduct of these iorrlls oi physical training,
a newly coflstructed football field, baseball diamond, practice
fields, a quarter-mile track r'vith trvo-hundred-twentl' yard
strar'ghtaway, and tennis cour-ts; as l'ell as separate pavilions
for meu and rvomen iu lvhich ale conducted physical training
exercises, basketball, aud indoor games.
Inter-collegiate contests in the major athletic sports are
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participated in by me:r of t1':e collcge, The college is a mem-
ber oI the Southern Ioter-collegiate .A'thletic Association.
Over-emphasis, however, is not placed u?on representation
upon the college teams, but studeuts are urged to engage in
some lornr oI physical training aud are required to pursuc
courses in physical training in the Ireshman and sophomore
years.
Il1ter-collegiatc corltests in athletics ior wornen ate
discouraged. Ail r,r'omen sttldents are rtrged to take part in
some for1i1 o{ athletics and are required to take part i1l
prescrihcd courses duritg theil {reshuran aud sophomole
years- Besides r:egular setting-up erercises and drills, train-
ing is given for ail r,vouren in major sports, basketball, hockey,
soccor. vollcllral1. tennis, baseball, track, arld lield events.
N'Icdical e-xaruirratiorrs at the begitrring oI the year detcr-
mine thc tlpe oI cxercise eacLr rtomau stude:rt takes. Those
not allle to ta1{e part in the major sports are requiied to rvork
in minr;r- activilies. as rluoits, cioquet. an<1 hiking.
'lhc \\'orrren's Athlctic Association, u,hich is a rnetrrhel ol
the Natioiral organizatioir, thc r\lhletic CottIerence o{ An.reii-
cau Col)ege \Voruen, spousors all athlctic irter-class games,
Poillts are givel for the various evelts.:rld these points corl11t
tol,ard rvinning ietters. awalds. etc. Poirts are given for hilt-
ing and obselviug oi lt1-giene mont'l't.
Physical educati<.rn is required of all freshman and sopho-
nlore lvomell; and no student may graduate rvithout cotlplet-
ing this required lvork.
ELIGIAILITY O[- ATIILE'IES
A11 candidates for athletic teams rnust strictly adl.rere to
the rules and regulations oi the Southern Inter-collegiate Ath-
letic Association.
CONCDSSIONS
The general regulations of the colle.ge apply to athletes as
rvell as to other students, and no coucessions of any nature
'rvill be rnade because of fepreseuta[ic,n on the college teams,
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ORGANIZATIONS AND PUALICATIONS
The following college organizations, under the direction
of members oI the Iaculty, ofier students opportunities for
social and intellcctual clevelopment:
The Pan-Hellenic Clouncil, Student Council, La Causerie
des Etudiants, La Tertulia, Classic Club, Forensic Club,
Thatcher I\,Iathematical Society, International Relations Club,
Tcch tsand-o'-Glee, 1'ech Band. Tech Orchestra,, Charninade
I{usic Club, Y. i\,I. C.4.. Y. \,\,-. C. A,, lVomen,s House Associ-
ation, florre Economics Club. trVonrcu's Athletic Association,
Mcn's Athletic Association.
Honor fraternitie.s rvith chapters on the canpus are these:
Delta Alpha Rho, engineer.ing; Kappa Garrma psi, music ;
Sigma DeJta P.ci, athletic; Iri Gamura llu, social scicnce; Sigma
'I'au Delta, litemry, and an honorary scholarship fratcrr.rity.
Social flateluities anrl sorotitics arc the following: Theta
Kappa Nu fratcrnity; Alpha- I-arnl,rda Tau fr.aternity; Omega
Kappa fraternitv; Kappa Delta sororitl,-; 'lheta Upsilon so-
rority; Beta Phi Alpha sorority.
The collegc publications are 'I'riclr T,a,r,x, a rveekly paper,
LaGNr,rppri, thc college ann'-ral, an<l Prrvu Coucs, a literary
magazine.
AI,UIl\I ASSOCIATION
The Al,rnrni Association of the Louisiana Polvtechric In-
stittrie is chartererl rrnder tlre non-stock corporarion 1lr,,,s .,f
Louisiana. It is a live organizatiorr of ex-students whose pur-
posc is to promote thc iflterests ancl the rvelfare oi their Alma
I\{ater. Its activities arc rlitecte<l by an Flxecutive Couucil
composed of thc r.rfficcrs, elccted anuually, and a Board oi {our
clitectors, one oi r'hom is electcd e:rch year to serve four
years. The business meeting of the Association is hckl cach
1.'ear duting commencemclt rveek, at rvhich timc a Lcuniotr
pic:ric on tbe 6a6prr is enjr-rle<l. flrorn time to time a Lranrluct
is also held, ancl sornc promiuent speaker is presented at a pub-
lic progranr as part oI the rcgular Commencemelt Excrcises.
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RI ]R[AU Oi.' RE,CO N,1 NIL'ND,A,I'IONS
Relieving that <-rne of tlle most illlportant services a col-
lege may rerirler its studeuts is to conrcct them with stlitable
poriti""t, I.ouisiana Polytechnic Instittlte maintains lor this
purpose tlle Bureau of Recoruntendittiorls'
Ortr conception of placeruellt is larger than a mere Pro-
cess of securilg positions Ior our students lt involves the
rvhole questiotr crt'- litne-ss Ior annotlrced opctings, so that the
putrlic in the Particular cc,mnrunitic-s lray be rvell servecl' as
*,ell as a 1,rr:rsition secttrerl Ior thr: studetrt'
'l'l'ie Bureau ol I{econrt'tlcnclatiotrs is ttot atl ernploynrent
ageilc]', lJut a tlefrnite attenlpl on the Patt o{ the institutiou
to ser-ve lx-,',h thc state and its sttl'lertts 'lhe Bureau realizes
that the success of ttre coilcgc. to a certain extcnt, rlePends
on thc success. irr the fielc.l, of studellts rl'ho have bcclt traiued
hcrc. \\'ith ttris thc,ught ul)llerlllost, lvc uish to etuirhasize
thc fect tirat rve make 1lo recollrlllendatiolr's, that rvc senrl no
crerlentials .ri studcrlts llnlcss \\'e feel that the sttldellts Iccolu-
rnende<l rvill ,-ncct tlle tcquil-eme11ts of etullloyers lequesting
jn{rrrnration c,,rrcertlilt* 1lrc1rl. T i rve have reqrtcsts rr'1lich
rlc ciLrlrlot 1ll1 ile shall be Irank ill sa1-ing so llcconrnrcucla-
tions nracic bv iiicuit,v lnetttlrets. aclluirlistrators arrrl othcrs
cc,r11i)etelIt tr-, juclge the rvorit of tegistrant.'* aLe tnadc con-
lirleritiallv to the lJL11cau, llnd u-c llr{e that c'rnploycr''r rrcat
l:henr as confidetrtir.l jttiorlllaiirttl \1'hcn ltl etllpl"t'ei- has
r:xaminerl tlrc 1)al)crs oi apirlicants teqisterecl itr this Ilttreau
\','c:rsli th.Lt llc lcturll tllesc i)al)crs to tftc office lrcre'
'l'lte Ilttreau irtvites lrosl'ectivc' etnplol'crs to visit the
oft-lce. to r:r:at'tiire the fi1es. anrl to give tls an ol)1)'rrttlllit)' to
rrel;e it possible for tlletit to cotre itt pcrsotirl cc'tltllct uitll
t]r.,se lteing consirlet-ecl for posiriors We fttrther l'ish the1u
to know lirat rvhetr thel' request itriot'nration couccrtriog can-
dirlates the l:lurcau sen<ls out crc(lelrtials. if possible' the dar-
the re(iuest is macle, and that their leports oi vacancies ale
heltl as c<.:nfidcntial infr-'rrnation, ii reqrrested'
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SUMIf DR SCI{OOI.
Louisiana Polytechnic Institute maintaius a surrmer
school in rvhich nearly all the courses ol the regular year are
offered by the regular members of the faculty. Fo, ih. .orr_
veuience of students the summer session is divided into tr.vo
parts of six weeks each. StudeDts carry ferver classes in
summer; but by meeting daily for regular recitat;on ard lec-
ttlre classes and by giving double time to laboratory periods,
they rnay earn three hours o{ credit in either six-rveeks; period,
During the trvelve rveeks studeuts may earn six hours, the
maxilnum amount that they may carry any one quarter of the
regular year. A summer school bulletin is publisherl each
spring and may be secured by writing the Registrar's ofiice.
RELIGIOUS ORGANIZA'TIONS
CHUTTCI{ES
To establish promptly and to maintain regularlv vital re-
ligious contacts is a matter of first importance to every stu-
dent. These churches of Ruston, through their pastors, ofier
regular programs adal:ted to the needs of college students:
Xlethodist Church: Rev. H. I_. -fohrs, pastor.
I,'irst Baptist Church: Rev. W. f. Bolin, pastor.
Temple Baptist Church: Rev. -|. D. Carroll, pastor.
Presbyterian Church: Rev. S. E. I,Iclradden, pastor.
Episcolral Church; Rcv- Lerrrrie-Smith, pasror.
Church c.rf God: Rev, Bcujarrrin A. Jelkins, pastor.
CHNISTIAN ASSOCIA'IIONS
T'he Yorrng Men's and the Young \\'onen,s Christian As-
sociations have organizatiols on the carupus. These organiza-
tions engagc in a rvide range of ser.viceable activity rvhich en-
ables stude[ts of var-ierl intcrests a d taleuts to participatc.
Thcse activities are planned to give studelrts an oppor.tuniiy to
express their altruistic irnpulses and Christian ideals.
LIBRARY
The Louisiana Polytechnic Institute Library rvas opened
to students, facclty, and the general public in December, l9ZZ.
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The new building is the Georgia-Colonial type of architecture,
is commotliotts and adecluately equipped. It has a capacity of
forty-nine thousaltd volunles aud it can accnmmodate two
hundred and fiitv readers.
At the prescnt time the library contains about 13,182 vol-
umcs. besides rlanuscripts, pamphlets. aud unbound nelvspa-
pers ancl nagaziues. The librarf is a government depository'
and as such. it receives official clocumcnts o{ mauy kinds, in-
c1u<ling publications oI the Smithsorrian Institute. Ncrv books
for reference rvcrrk are being:rrldecl consta[tly'
A selecte(l liblary, installecl in a special rootn of the nerv
buil<lilrg is knorvn as the "Woodrorv \Yilsou l'Ierrorial Libt'-
ary." 'l'hi,. collection ol books oliginated in gifts Irom I\Ir' J
H. \teek, Camrien, Arkansas; X'It. T. L. James, Ruston, Louisi-
ana; the Ruslon State Batrl<; arrd {rom other {riends, including
students and alumni. This loom coutains about Iour httndred
books dealing rvith various phases oI the social sciences
It is tLe pLLrpose oi the librarl' to strpply all books needecl
for referencc rvork L,v students; to olTer a certain arrlouut of
recreational rea<liug; and to fumish the best magazines aud
current periociicals Ior the use o{ factlltv and studeuts'
COT]RStrS OF' STI]DY
NXPI.ANA'I'ION
Courses rttt'nbered from 1to q, are oPe[ to lreshmelr'
Courses nuurl-,ered {rom 100 lo 199 assume at least sophornore
standing for arlrrrittancc; courses lrom 200 to 299, at lcast
julior starrding; courses from 300 to .309, setlior statlcling.
13ut occasionalll' thc distinction betrveen junior and senior
courses is rvaivcd and courses in outlincd curricrtla are ge[er-
ally to be takeu in tire year to *'hicl.r they are assigned by the
curricula, regardlcss of the numbering ol thc courses.
A "contitruation" coutsc is actually two or three courses
that form a sequence through successive quarters. Coutses
listed in this fashion (e. g., Latin 10, 11, and 12) grant only
provisional credit until the sequence of the "continttation"
course is completed.
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.A course usualh, n]eets th|ee tinres a lvecli Ior a quarter
oi tt'eive rveeks, alcl asslrnes a preparatior oi tr,"'o hours ol
rlork for eacll houl oi rnecling. A course car:ries a credit of
qrrre cc,ll€gc-scssion honr. Ccrtair'r courses in the sciences and
iu other subjects reriuire rnore or less rvork than the amouflt
citecl. anrl accorclinglr' carry no1'e or less credit. The credit
ic'r each coursc is indicated u,ith the description of the course,
as follorvs: Two-thirds of an hour credit;one ancl trvo-thirds
hours credit; one houls credit. The r,votd "hour", so used,
means one college-session hour,
CUITRICULA
SCHOOL OF ARTS AND SCI}:NC]iS
ACADEl[IC CUIIITICLTI,U\I
L.r the School of Arts ancl Sciences the baccalaureate de-
gree is griLntcd on the compietior oi a four-1'ear cour se, rvhich
conlorms to regulations of the State Lloar-ci aucl to require-
meDts o{ the partjc[iar departlr]ent in [,hich the stuclent is
majoriug. Studeuts ma1- major in -Art, Commerce, English,
Foreign Language, llorne Economics, Nfathematics, N,Iusic,
Science, or Social Science; and they ma). choose a minor rvitl't
the approval oi thc hea<l oI the major departluert.
Gradrtates in the Academic Curriculun may receive a
professional certificate, valicl lor life, if thev have elected nine
college-session hours in Education, including rnethods and
practice teaching in the major subject.
The curriculum of the first two )'e.rrs is practically the
same for all studcuts in the Academic Curricrilum, regardless
of the major. Studcnts rvho are majoring in Art or in l,L.rsic,
holveveL, mav substitute three college-session horrrs in the
special subjcct for Mathcmatics 1, 2. 3.
ACADEl\,ITC CURRICULUI\,f
ER(SIII{AN YqAR
Erglislr 1, 2, 3: Freshoran Composition....... . -. ........3
Histort- 1, 2, 3: Moderlr European History ....................3
Foreign Larrguage .........-..........................3
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Mathcmatics 1, 2. 3: College Algebra.
Solid Geometry, Plane Trigonometry
Chemistry...




Engiish 100,. 101 : -survcy of English Literature................... 2
English 102: Survey of Amcrican Literature.. .................. 1
History 100, 101, 102: Survey of United States History...3
Foreign Language .....................3










CI.IRRICULU}I LEADING TO BACCALA.UREATE DEGREE
FRESEMAN YE.{R
AgricuJture 1, 2, 3: Stock Judging and Breed Typ"s
Agricrlture 50: Feeding of Farm Animals .................
English l, 2, 3r Freshman Composition.......... -..........
Chcmistry l, 2. 3: General Chemistry
Agriculture 51. Breeding oi Live Stock
Agriculture 52: Milk Production .........















l0l r Elemeutary Dairying..
102: Poultry Production.....
103: Swine Production......
150: Diseases ol Farrn Animals
l5l I Cotton Productiou.... .. ... . ..
152: Vcgetable Gardening.......... ..............
153: Bcef Cattle and Sheep Production
l0l, 102: Eoglish Ljterature,
American Literature ............................
107, 108, 109: Agricultural Mathematics
, 3: Ceneral History......................................









Agriculture 201: Forage and Pasture Crops........ ......
Agriculture 202: Southern Field Crops
Agriculture 203: Fruit Crowing
Agriculture 250: Injurious Insects............
Agriculture 251: Farm Marketi[g...............
Aericulture 252: Soil Ph.ric<
Agriculture 253: Diseases of Plants._....
Physics 101, 102, 103: General Cotlege Physics................
Economics l. 2, 3: General Economics
Chemistry 107: Quantitative Analysis. .............................
Total college session hours.
SENIOR YEAR
Agriculture 301: Soil< arrd Fertilizers......
Agriculture 302: Farm Managemeht............
Agriculture 350: Farm Butchcring and Curing of Meats.
Agriculture 351: Farm Accountirlg..............
Agriculture 352: Farrn Machinery..
Agrictllture 353: Farm Drainage and Terracing....-...........
Agriculture 354: Advanced Dairying .....................................
Agriculturc 355: Farn: Buttermaking, Creamery Practice
Biology l. 2, 3: General Biology..........
History 100, 101, 102: Uflited States IIistory..................
Sociology 2!0: Rural Sociology
Total college-session hours




















CURRICULUM LEADING TO BACCALAUREATE DEGREE
FRESHTIAN YEAR
English l, 2, 3: Freshman Composition..............
History 1,2,3: Modem European History ........
Foreign Language
Biology or Chemistry ....
Art l: Freslrman Art
Art 11, l2: Elemerrtarv Design. ......
Art 21, 22: Elementary Watcr Color .................




English 100, 101: Survey of Etglish Literature






History 100, 101, 102: United States Historv' or
History 110, 111, 112t History oI Greece, Histor]"
oI Rome, \{eclicval History .... .........
!'ureign I.anguagc
Biolosy or ChcmiitrY
Art I10, 111. ll2: Theoretical DcsigtL
Art l2O, 121, 122r Advanced Water Color Painting
Arr 130. l3l: tlictorial Comrtns;rion.. .. ...
Art 150, 151: Advan.ed Freehand Drawing........ ...
TGtal ........... 18
JUNTOR Y!]AR
Art 132, 230, 231: Pictorial Composilion
Art 150, 251, 252: Li:e Drilu'ins.......
Att 270, ?71, 272: Ojl Paintins .........
Art 364: Art Appreciation
Arr 305: Picture Study .....
Art 36tu: History oi SculDtllre





Art 305, 306, 307: Advarced Design .... ...2
Art 367: History oI Italian Paillting .... ......... . .1
Art 368: History of Flemish, I)ttch, and
Spanish Pairting... 1
Art 232: Pictorial Compositioll ..... l-3
Minor Subject .. .. ....... ..-................. .3
Electives ...........-...... .. .... -.... ................... ........ . 9
4 of the t hours must bc taken from:
Art 143, 144, 145: Jewelry Malting .. .. ...........2
Art 328: Advanced Water Color Painting .. .. . 1
Art 330, 331, 332: Advanced Pictorial
Composition ..... .......... ............ 1
Art 350,351,352: Advanced Liie Drawing ........2
Art 260,261i Material and lfethods in Art..... ..2
Total.......... ..... .. 16 1-3
AR'I COURSE



















Erglish l00, l0l: Survcy of Frrglish Literature .. .-.2
E glish 102: Survcy of An1ericali Litelatrre..... ..... 1
History l0C, 101, 1ttz: Snrvey of United States Ilistory or
History 110, l1l, 112: Ilistcry of Creece, History
of Rornc, \'fcdieval ... 3
Forcign T-angrage . .... . ... .......... ... 3
I'sychology 100. 101, 10J ... ..... ... .. ...... ....... .3
Art 110, lll, 112: TlTcoretjcal l)esign 1
Art 1?0, 121, 122: Aclralcerl Water Coloi l'ajntiflg........ 1
Art 130, 131, 132: Pictolial Composition...... ................... 1
Art 150, 151: Adva:rcerl Frcehand Drau'rns ........ .... .....1 I




Arl 130, 2Jl, 2i:i Pi, r. r'i,rl Lor'.nosirl,rrr
.\rt 250,2.:1, ?52: T.ilc r)r'rrring
Art 260. 261r l\{aterials arld }Iethods i[ Art
-\tL 270,271. 272: Ltil .'air,rirLg .. .......
Art j65: t'icturr Stu,lI ..
Art 366: Iii.tory ot Scull,turc
Minor Subjcct .....
Electivcs .......... ..... .....
Total
ST:NIOR YEAR
Art 305. 306, 307: Arlvarrccd Dcsign ..........................
.\rt 367: ITLtors nl Tralian I-airrting ........... .. ........
Art 368: History of Flemish. Dutch, and SlJanish
Painting..
lTinor Subjcct
Educirtion 106: Pra,:tirc Tcaclring ...
Elect ives
3 hours of the 7 hours elcctile nrust bc choscn frorn:
Art 330, 331, JJ2: Advanced Pictorial
Composition ..............................................1
















Art 143, 144, 145:
Advanced Liie Drawing 2
Jervcirl, and Silversrlithing 2
Total .......
CONI.1,[ERCE
Thc object ol this currjculunr is to give the ncccssary traioing
for cotumercial teachers, oflice secretarics, and hookkeepcrs ard ac-
countants.
All students pursue the samc courses during thc frtshnratr and
sophotrore ycars. Ho\r-evet, there is some dilTerencc in the courses
Ior the junior alrd senior years, depcnding upon ihe studeflt's choice
of specialization. These ,:lillererrces are cxplainerl iIt "NOTICIi"
belor-.
Ihe Bachelor of Arts l)egtee iu Commerce is a$'al ded thosc





Biology or C-hemistry 1, ?, 3. ..
Conrnrerce 1, 2, 3..... ..
English 1, 2, 3 .......... ... ......
Forcign La guage ......


















Conrorcrcc 100, 101, 102 ........
English 100, 101. 102
Forcigr l,anguage
Historl' l, 2, 3
Physics, Chelnistry, or Biology.. .
Total cr]llege-session haurs
Commerce 150. 151, 152...
Economics 100. 101, 102..
History 100, 101, 102
Psychology 100. 101 .........
Sociology 100, 101, 102......
Elective







Pnlitical S.irnrc i50. l:I, ir:
EIective..........
'l utal college-sesriun hour<






[-'omnlerce studcnts desir;ng to qualify as bookkeepers and ac-
colrntants must clect t\yo hours front Commerce 200, 201, 202, and.
203: Economic Hlstorl, 207 and 208: and enough othe! courses to
makc a total o[ sixty-cight hours.
Comnrcrce studerrts dcsiring to qualill, as secr4tarics riltlst elect
Commcrce 102, 103; Econonric Historr ?07, Z08i and enough othcr
colrrses to make a total of sixty-eigilt hours.
Co mcrcc students desiring to .tLlaljil, as teachers nrust elect
Commerce 102, 103; Education ?06, one corrse in *\,Jaterials anr.l
Ifethods" oI thc subject to be taught; Psychology 102, and Iiducation
108; anrl enorgh other courses to nrake a total of sixt]--eigttt l)ours-




English l, 2, 3: FreshrDan C,rmposition.. ............ 3
Foreign l-anguage ..... ......3
lUathcnra'ic. I, 2, .l .. . . J
Biolc,gy 1.2,3: Ceneral Biology.. ... .......... 5
Clrenristrl l. 2. 3: Cene[al ChrDrisLr].............. .. 5-I-otal c,rllcsc-.c.s ion Iro urs
SOPHOMOITE YE.A.R
Iinglish 100, 101: Euglish I-iterature .............. 2
Hislory l. 2, 3: Ifodern European Hisbry........ ... .....3
Foreign Languagc .... ............... ... . .... 3
ClrenListry 100, 101, 1{}2i Organic Chemistrr-....... .........6
Physics 100, 101, 102 ............ ................ ....................... 5
'I'otal c0llcgc-.cssion Irours
TOTAL college-sessioo hours in curriculurt..._......___.._
TWO-YEAR PRE.I,EI}AI, CURR]CULUM
FRESIIMAN YDAR
F.rrglish l, ?. J: Freslr:uan Composition .3
History 1, 2, 3i llodern Europcan Histor;r........................ 3






lf,athematics l, 2, 3------
Elective ......... ... ... ..
Total college-session hours ........ ..... ...r.....
SOI'HO}fORE YDAR
English 100, 101, 102: Inglish Literature ......
flistory 100, 101, 102: U. S. History........... .. ........
Econornics 100, 101, 102
Social Scierrce, elective in.......
Foreigrr Language
Electivc ......
Tolal college-session Lours ...
1'OTAL college-session hours in curriculum
, ,UNTOR A^-D SENIOR YEAITS
lfusic 250, 251, 252: (Plano, Voice, or Violin) ............
lf,usic 211, 212, 213: (Courterpoint)................................
llusic 120, 121, 122: (I-Iistory oi Music)..........................
Psychology 100, 101, 102: (GeD'I. Ed'I. Mental Hyg,)
Pqblic School llethods (}tusic 260)...... .. ..............
Education 107: (Practice 1'eaching ol Public
Scllool -Nlusic) ... .......
llusic 350, 351, 35?: (Piaro, Voice, or Violin)........... ..
.Llusic 310, 311, 312: (Instrunrertation)............. ..
Itrusic 360, 361, 36?: (Advanced Harnrony) ..... .....
llusic 230, 330: (lfusic Appreciation).............................
Electives.........











CURRICULUIT LEr\DTI'iG TO BACCALAURE.I.TE DEGREE
I1RESIIMAN YDAR
English l. 2, J: r'Lornno'itiou)
Science l, 2, 3r (Biol., Chen., or Physjcs)
.ltrusic 10, 11, 12: (SoUeggi,i)..
Foreign Language l, 2, 3... ............................
Music 50,51,52: (Piaro, Voice, or Vjolin)
SOPEOMORE YEAR
Ilistory 100, 101, 102 or l, 2. J
English 100, l0l, 102 .
Foreign Language 10, ll, Il ............. .;..
llusic 100, 101, 102r (Solteesio)
llusic ll0, lll, 112: (Harnrony)..........................
















I,EADING TO THE BACC:\LAUREATE DEGREE
I]NGLISH-FOREIGN I,ANGI]AGE
TRESII}IAN IEAR









Mathematics 1, 2, 3: Algelrra, Geonretrt,, Trisonornetrv
Biologl. or CherrLi'trv .
LiLrary Techuiquc 1, 2 .. .... .........
Total collcge-sessic,u hours
SOPHO}IOI{E Y]]AR
Euglish 100, 1lJl, 102: Euglish
antl .\rrrericarr Literature ..........
Flistort l00, 101, 102: Lr. S. IIistor._v ...
Ph1'sics or Chcmistry or Biolog,1/
Foreigu I-anguage
PslcL<-rlug1 l00. i0l, l0Z ... .
1-oral college-sessi.rr Irnrrrs
]UNIOR IDAR
English 110: Fuldanrcntals of Speecll
Englisb 206: Advanced ( onlDositiorl
or English 233: Jourrralism...... ..
EnglisJr 208: Short Story.
Engish 222: Ilistor-\' ol thc EnglislL Lairguagc................
Foreigrr LcrrgLr:Lgc
Sociology 100, 101, 102: Princjples r-ri Sociotogy . . .
Educatior 204, 203, 206:. Secoodary Educatirn ...........
Education 250: Matcrials and tr{ethods, English .........
Iiducation 108: Observation and Practice Tcaching.........
Total culleg(-scjs ion hours...
SI]NIOR YEAR
Engtish 210: The Ir or el
English 2l,l: Romantic Poetry, or -English 215,
V ictoriarr Poerry
English 218: Sh;ikespeare .......
English 225: Contemporary Literature or English 113





















flygiene and Sanitation 20o, 201.....
Education 109: Observation and Ptacticc Teaching.. ...
Education 311: l'ests and Measurelnents
Educatiorr 251: Materials and Methods, Foreign Languagc
Elective
Total college-session hours .........- ..
TOTAL college-session hours in the culriculunr " "
ENGLISH-SOCIAL SCIENCE
TRESHIfAN YEAR
English l, 2, 3: ljreshnrart Conrporition
Ilistory l, 2, 3: Modern European History
Ilistory 100, 101, 102: U. S. HistorY
Mathematics 1, 2, 3: Algebra, Gednetry, Trjgonometry
Biologl', or Chemistry.
Library I'echnique 1, 2 ....
Total college_sessio[ Irours
]UNIOR YEAI{
Iinglish 101: Irurtda entxls of Speech.......... ...
Englis)r 2U6: .\d1'arLce(l Cnnll'o'ition or
English 233: Jourrralism......... .. """"
ErSlish ;0d: Slrorr SloI J
English l.:2: History oi the Erlglish Language ""
Ilistory 110, 111, 112: Ancierrt anrl I{erlievzLl l{istorv
Sociology 100, 1t)1. 102: Priuciples of Sociologv '
Itducati(,n 108: (Jbservatior: and Practicc Teachitlg "'
iiducatjon 204, 205, 206: Secon<1ary Ealucalion """
Education 250: tr{aterials arrd llethods, D[glish
l utal collcge sc:sirn hour5
SENIOR YNAR
Iirrglish Jl0: Tlre \orel .......
English 21{: Roruantic Poctr}', or Etglish 2il5,
\'ictorian I'oett1- . .. .
English 2l S: Shakespcare
English 22.5: Contemporary Literature or Enalish 113
or afl)'other Junior-Selior English course
















English 100, 101, 102: English and Amcrican Literature 3
Ilconomics 100, 101, 102: Frinciples of Economics """ 3
Political Science 100, 101 l0l ' 3
Physics, Chernistry, or tsio]ogv........ . .' "" " ' """ "" " 5
Psychology 100. 101, 102 """"' " """" 3










Education 109: Observation altl Practicc Teaching........... 2
Edtrcation 311: Tests atrd lfeasurements........_............_..........1
Educatiol 350: Materials and Methods, Historv............ I
Six quarters of Social Science, including History
207, 208, 260...........................................................6
Total college-session ilours... .





English f 2, 3: Freshmar Compositior ............
Biology 1,. 2, 3 .............
Mathematics l, lf3: Algei.l,a, Geofretry, Trigonodetly
Art 75, ?6: Home Economics Art.. .. ... .. ......
Music l, ?,: Singing and Di€tation
Ilome Economics l: Textiles . . ....
Honre Economics 2: Clothing
Home Economics 15: Food Study
Home Econornics 2.5: Pattern Study..
Tolal collegc-sessioIl hours
SOPHOIIORE YTAR
English 100, 101, 102: Elglish anrl Anrerican
Chemistry l, 2, 3 ......
Ph-rsics 120: Hnrrsehuld lh-rsics ...
Psyclrolosy I00,-101." 10, ...
Art 175: Advanced Home Econornics Art "iHome Ilco[ornics 100: Costrrne Dcsign ......
IIomc Ilcotornics 105: Fc,od Prcparation......
Homc Ecorrornicr I08: lertil(.s
IIome Economics 110: Advanced Clothitg
Horrre Eeononrirs li4: Fanrilt S.ili,,s
ToLal collcgr sessiun horrrs
JUNIOR YEAR
English ll0: FrndanrcnLals of Speech
Euglish 206: r\dvancert (iomposition _.
English: Aoy Jutior or Serior Literaturc
EioJogl 202: Bacrqr':g[gg-y
Chemistry 100: Organic Che1nistr,v...................
Hy1;icnc and SaniLarion ]00, lUl...
Sociolosy 100, 101, 102: T,rinciples of Sociology
Homc Econonrics 205:Dictcrics
Honre Economics 206,207: 'lhe (lhemistry of
Food and Nnlritioll































egc-sessiorl hours 16 1-3
162-3
SENIOR.VEAR
History 207, 208: Ecorlorrlic Ilistory. ..... """"2
zHistory 260: Historv of Lorrisiana.... """1
Art 365 .. ... ....... . t
Home Econonrics 218: Jlrcrior Decoratioll ------ 2-3
Honle Ecorrorljcs 214: Child Carc........ .. .'.. 1l-3
Home Economics 250: Economics of the Household"' "'1
Honre Economics 309: f)cmo stration Cookery """'-l
Holrc Econo:rrics 350: Homc \{auagcmcrt... "'2
Education 108i Ohservation and Ptactice Tcaching 2
Erlucation 205: Secontlarv Edrrcatioo. "1
Education 311: Tests alrd \{easuremeuts ' I
Education 355: tr{atcrials atd I'[cthods, H. E """"" 1t-
'-L'otal college-scssion bours . ...........
TO1-At, college-session hours irT thc culriculrrrn ""'
N. B. Students not preparing to teach l{onle Econonl-
ics will suLstitute elcctive courscs itr Homc Ecoloruics
for the courses in Education listed in this curriculum lll
the evetlt the Dcpartlnellt of Home Ecorrortrics is not ol-
ferhrg avail;rble clcctives, students nlay substitute acadeluic




Errgii'L L l, .j FI'eshnra:r ( unrlosirion "'





LiLrarti Ieclrni.rrrc 1. 2
Total college-sessioo hours...
SOPHOYORE YEAR
English 100, 101: Survey oI -Lnglish T-itelature ."
English 102: Survey of ,\ncrican Literaturc or
lingtish 110: linrtianrentals ol Speech
Foreign Language
Mathcmatics 100: Advanced Cotlcse Algebra""""
Malhematics 101, 102: Analvtical Geometry """
Physics or Chemistr-v or Biolog] ...............
Psycholog5 l00. 1i )1. lJ2












tr{athematics or Physics or Biology or Chemistry, at least
Education 108: Observatjon aod practice I'eaching. ....
Education 204, 205, 206: Secon<1ary Ertucatiorr . .....
Education ?52: Ltaterials and trIethotls, Sciencc
Elective .....
Total collegc-sessiori hours. a1 least l5
SENIOR YI1AR
Physics or Chcmistry, or Eiology...
Sociology 100, 101, 102: Principles ol Sociology
Education 311: Tests an(1 trfeasurenrents
in the Secondary School
Educatiol 109: Observatiorl an(l l,ractice 'teacbing.. ..
Education 356: Ilaterials arld l1erhods. I{athenarics
E lec tive
Totarl collegc-session hours








EI-EI,IENTARY C R ADES
The crrrricrrlunt praserlle(1 l)clo\y is so arrarrgcrl tl)at a stLr{lcnt
r1lay at the complelioll ol thc Fleshnran and Soph(rmore yeals ol)tain
a profcssional elementar]/ teacLcr's ccrtificate, valicl ior liie. Ilr other
lvords. he has corrlpleled rvhat was fornrcrly known as Thc T.!ro-
Ycar 'Ieacher-Traioirrg C:Lrrriculum. If a srudent (tcsires ro oLtain
thc Bacheior's I)egrcc he rnrst conlplct. the rvork of thc Junior anrl
Scnior ljears.!r,hich arriclilate \\jth thc 11ork oI thc lircshnlan and
Sophotnore r'-ears-
IRDSIIITAN YE R
Att 1, 2, 3: llr:ltcatio:rai Art ........ ..... Z ,'
Hducatior: 80: Natural Science . .............. . 1
Hlgicne and Sanitation 200, 201 ........ ........ .. ......... ..._..________.. Z !. .'
Education .i0: Introductiot to Ilducatioi . .... .. ........ I
l'sychologl, 100c, 101c ......... ......... 2 t
I'irrglish l. l. J: En,..lish Conrpo:itic,n .. ..... 3 r.
Education 725, 7?(:, 127: Geography............... . .......... 3
Lihrary Techni(ue 1, 2, .. ....... ...__.____ _... _.. Z-3
trIusic l, 2, 3: Sisht Singing ..............2 u-.
Edur:ation 99: Penmanship ..............................0
Physical Education l, 2, 3 . ..............._.. .... . .... .. ... ..... 0 . f6 Z_J
SOPHOMORE YEAR
.Education 70: Nlatcrials and 1{ethods in Reading,
Larguage artd Spelling in Lower Ele-
mentary Grades- For Upper Gradcs
register fo. Education 7l__..._._.__....._........ ......1
50 LOUrStAliAt)oLyTECltNrCrrNSTI',l'UTE,
Erlrrcation 102: tr4aterials and \[ethods in '{rith-
mctic, History and Gcography in Lower
Elencntary Grades For llpper Grades
rcgister for Education 103 " ""
Education 120: Tests and -\teasurerreIrts irl the
ElenrcntarJ Sch<,u1 ""
lfclucation ltttr, 107: t'ractic' teaclring 4
Educatiott 201: Prirrciples arrd 'I'echnique ol Tcach-
ira in,l,e Iller eutarv School:
Erglish 100, 101: Survcv of English Literature
English l02l Survel oi Amcrican I-iterature"
English 10: Chiltlren's I-iterature """"
Englisll 110: Fundamcntals of Specch ""
History 50, 51, 52: LI. S. HistorY
Iiducat;ou 129: CommunitY Civics
JU\rOl( Yll]\R
B inlogr l. 2. 3
Frslislr ll: Stor\ 'f(ll:rr( ""'
English JlS: SirahesPcare .. " '
l'laihcmatics 1, 2: 3: ALge!rra, (lei,llrctr), Trigonontctrv
Luropcan Histor]' (stnior Collcgc Uradc)
Sociology ,:rr Ecolonrics or a Foreigtr T-anguage
lllcctive. onc Serrior Collcge I-ngli'h
SN\IOR YI]AIt
l-(, ,.11, J.,, r l(ll, ll.,,tot Tf.'.i.,''
i,,t',".,i "'2i.,, Edrrcrti"rr 
.l Sn' i''t"r''
!l(lucation 2{)8: Practice Ttachiug or lTistrx l of
Il(lucation (Flduc:ttion 200) end Ijrol:leIns
aurl Llass nralragelncnt llidlrcatic'Ir 11())""
Foreigrr l,anguagc, or His'1orv l'}lslish' \Isthelrrxti's'
l)r Scicnce
(llre istrt, or IrhYsic:
History 260: Lorrisiar:l H istorv





















Instrucrjorl in Ph1'sical '-trainirrg for si-\ quarttrs is rtquircd of all
stndclrts i)ursuitrg Ttachcr-I'raining courscs'
In-rtr'uctiorr in pennranship is given all sludcnts oI TciLcher-'fr;Iirr
;,.o.-,r'". t,,,ir iL,*' r'at' rcrluir''J laciliiv anrl ter':i"ilitv:rr l'a:rLl-
"''l,lrt.l, 
- rllrrir.nrtrrl maLle l'l tlre Srat( Lloar(l -t Edrrrrrion'
Lirrary 'fechrrique, I ar)d 2, a1e rcqllired of all '-feachcr-']'raillirrg
,t"4.,i"-.r,,1 nrav Le takeu ir anv vear of the four vcars of tllt
Bn"..lnr,r"rt. l)cgree Curricula i'1 Educalion
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TEACH ER-TRAI NI NG SCH O O L
Therc is condrrctcd on the campus a well-equipped ancl oI-
ficered Teacher-Training School rvhich is kept .,rigidly tlistiuct
and.separate from the college students, iacultv, buildings and dis_
cipline." The school embraces eleveu grades o{ the public school
systen of Louisiana, seven elementary and four secondary grarles,
and its rvork conforms rvith the courses o{ study of the Elemen_
tary atrtl Sccondar.y Schools as prcscribed lty the State Department
oI Education of Louisiana. Its faculty is composed oi t,,velve
speciallv trained and experienced critic teachers rvho are under the
immediate supervision o{ the Director of the ,leacher-Training
School rvho, likewise, is Associate professor oI E<lucatioe in the
Department of Eduetion of the College.
The student teachers are assignecl to tl.reir special u,ork in
observation and practice teachhrg by thc heacl of the Department
of Education and in turn by the Dircctor of the Teacher-.l.rain-
irg School to the critic teacher in charge of the particrrlar subjects
to be obseryed.
Each critic teacher holcls one general meeting each rveek
rvith each glorlP of studcnt-teachers, as rvell as special conferences
rvith. inclividuals when it is thought necessary. While the najor
portion oi the tinte of the critic teachers is devoted to the instrlc-
tion of thc pupils of the 'I'eacher-Trainiug School, aclequate op_
porturlity lor observation of wise practices in teaching is offered
strldent-teachers, foilorved lrl practice teaching under the close
aucl carelul ol.rscn'ation oI tbe critic teachers. Every possible e{_
Iort is exe(ed ton.ard providing thg mq51 fayorable conditions
for thc observation and use of approved methods of procedure
in class room iltstruction.
(" T OI IiI\\A POLYTT,CH).IIC ]NS'I'ITUTE
DESCRIPTIOT\ OF COURSES
AGRICULTURE
R-\YMOND LESI,II REES(, E, S,, '{SSIST-\NT PROFESSOR
AGRICUL'.1'URE L: Stoch Ittdgi'ug antl Breed Tyf es' This
coursc consists of a stutly of the origin, native home, early de-
velopment, adaptabilitv, antl distribution of the various classes o{
rlor.uestic livestock, togethcr rvith iivestock judging The judgirtg
rvork inclucles the placing of anintals b1' use oI the score card' and
by cornparative .iudging in thc shorv ring. 'I'hree lecture hours,
four laLoratory hottl's. Fal1, One and tn'o-thirds hor'trs credit'
,A.G RICUT,l'LrRli 2: Stocb ludgitrg an'l Bree d Tyltes'
Contiliuatio[ ot Agricultule 1. Three lecture hours, {our labor-
ator]'ho11rs. \\rinter. One and ts'o-thirds houts credit'
AGRICUI.TURLi 3: Slor:,[ lutl'gitg and Breed 'lyl'es'
Coutinuatiou of AgriL:ulturc 2. 'l'hree lcctule hours, Iour labor-
atory hours. Spritg- C)uc ancl trvo-thirds hottrs credit
AGRICUI,'|UE 50 Feeding of Forw Animqls ' The
plinciples of atrltnal Dutritr'o,r; rligestibility and compositiotr o{
iccrls;.,alue ald prepatatiolt of feecls; selection of feerls for l.lal-
alcerl ratiols: the econonrical ieediug o{ Iarrn anirrels, Three
lecture horrrs. Irall. One hour crcdit,
I\(IRICULTURE 57 Brceding ol l.iae Stock. 'lhe prin-
ciples unclerlying live stock breeding; the applications of these
principles to practical breeding; a consideration of the rnethods
usecl hy success{ttl breeclers in developing families and strains;
inbleediug: line breeding; outcrossiug. Three lecture hours,
Winter. One hour credit,
AGI{ICLTI.TURE 52: Milk Production. The secretion and
composition of tuilk; {actors afiecting the quantity and qualitf
of rnilk; calf-raising. Three lecture hours' Spring. One hour
credit.
AGRICULTURE lOl Elewentery Dair$ng. Con.rposition
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of milk and its products; use of the lactometer; methods o{ cream
raising and separation; nethorls of producing and handling clean
milk; the milk house; milk and crearn testing. Six laboratory
hours. Fall, One and one-third hours credit.
AGRICULTURE 702: Poultr-t Production. The care, the
feerliirg, Lreecling aud manageraeDt of the farm flock; use of in-
cubatqrrs arrd L:rooders; poultry ruarketing; selectiou and judging;
general problems oI the poultrl' management. Winter. Three
Iectule hour.s, One hour credit.
.{CIRICULTURE 103 : Szt ilc Productiou. The f eeding,
Lrrccdiug, care ancl rranagement for both market and breeding
ptlrposcs. General problems in srvine ptorluction. Three lecture
hours. Spring. One hour credit.
AGRICULTURE 150 : -Di.rcasr:.r of Faru, Aniu.ols. Dis-
ctssion of thc most colnnon infectious antl non-infectious dis-
eases; tliagnosis; prevention; treatmellt. Three lecture hours.
Fall. Clrre hour credit.
AGRICULTURD L5l Cotton Production- History and
clevelop[rent of cotton growing; types and varieties of cotton {or
various types of soiis, cultural practices, soils atrd fertilizers.
Tllree lecture hours. \\rinter, One hour credit.
ACIRICUL1'URE 152: Vege table Cartle ning. Planning,
p)anting, and ecluipping the farm garden. Fertilizing, spraying,
harvesting, marl<eting, coldframes, hotbeds, Ttrree lecture hours,
Spring. Clne hour credit.
-{GRICULTURE 153: Beef Cattle and Sltcep Production.
A stutly of the geleral problcms involved in the feeding, Lreed-
iug, care, managemcnt, anrl marketing beef cattle and sheep. Three
lcctrrre hours. Spring. One hour creclit.
AGRICULTURE 2Ol: Forage and Pasturt Crops. The
grorvth, (listribution, culture arrd uscs of {orage and pasture crops
rvith especial reference to the South; the harvesting aud preser-
vation of al{a1fa, cowpeas, soy beans, vetches, clovers, sorghums
an<l various grasses; problems of pasture and meadow manage-
ment. Three lecture hours. Fall. C)le hour credit.
5 1_.-) L:rS i.\ \i\ f,o 1,1 Tricr-r NIC rNST'r'r'LrT'ri
.\flItI CLTLTL'IR]] 202: Sou{ltcrn 1:i;1rt (.lrof.r. :\ str.rrly oI
thc charactcristics, arlairtion, Irrorl reqrtitenrents. cnltivation. har-
vcstin,.t, stor-ing, feftilization, r-otations of iield crops grorvn in
lhe South, l'hree lecttu'e hours. Winter. C)ne hour crerlit.
.\{ I itICL. I,'l'Li t{}i 203: Fruit Crott'iugy. Orchard manage-
rrrcul; prolrlcrrs ol localion, scrils. planting. cultivating. protection
Irorrr rl:scasc arrd irrsecls, llurrirrg arrcl llar\-estit1g. 'L'hree lectttrc
lt'rrrIs. Si,rir,g. t t'te h,,rrr' ctedit.
Aa;ltt C t-rLTL-R Ii 250: Iujurious Ilastcts ctf thc ForrL, tlte
(|ordct, aittl tfu Orclurd. Dct:rilcd strrcly of t1.re liie histor-y, rlis-
ttilrutior, arLr.i cotitroi !11,Jttro(ls oi such ilrsecls. 'l'hree lecturc
lror.rr s. liall. C)rre hour creclit.
\1)ltlCUL'l'URli ?-5i: liir; rrr ,lltrl;ttit.t. -\ strrdl o{ the
ecrlior;ric 1l'irci1:ic. iuvolvctl irr thc rr:arketing oi ialrn prodtrcts;
nlar'liet (lr(rtati.rDs, prices, lluctuations; nrctl:,.xls aud cost oI
rrarl(rti11g: the relltiors of goverlurent to nrarketing; the lnssihie
inrlrrover:rents in nlaikets anrl nrarketing irachirlerv; thc p,tssibi-
lilies lrrri lirDiilrtions rll cr)-.lDelative li1alketi11g. Three lcctrtt-e
lr,rrrr... \\'ir,t, r'. ()re lrorrI cre.liL.
A(;ltlCtlt-Tt-iRli 252 S'oit P/rlsics. Thc classificatjorl of
soils: or11a:ric nratter. soil -\trtlctrlre and its lltodilications: iorirs
of soil nroisture :urri its r:ontrril ; sorl hcat; soil air i ahsoll)tive
fr-ol)crtirs,r[ -;oi]s: acid soils:soi1 iife. Thlee lecture houLs. iout
lalrorilor_r'Irours. Spling. One and trvo-thirds hours crcrlit.
.\(illItlLIl,'lUlili 253: 1li.r,:osr'.i of Pktts. A s1utl1' of
tht: nrore (r,)rlll(l11 an(l inU)or:tant discirses rvhich arc irtjrtrious to
crol>s oi ihr: farm, garrlel aurl orcharrl. Tire lifc histr.ll'. chalac-
l.eristics, irleltification an(l corltrol of the variorrs organistrs rvhicl't
cause (liseasei of 1:lants. Three lecture hours. Spring, One
horrr creriit.
A(l.ltlCU T,'lUItE 301 : Soil Fcrlililt ahtL Frtrtilizcr.s. A
stu(l\ o{ tlre proCucing cai)acity oI soils; crop reqllireurents, rlatLtre
arr(l sources of plant {ood; maiutcnallce ancl irtcreasc oL tertility;
llrccn lrilnLlrcs, Iatnt nranutes, cotrlrercial fertilizcrs. Thrce lec-
turc horlrs. [our labolatory hours. Fall. One aud tu,o-thirds
hr rrrls credit.
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,{GRICUI,TURFI 302 Farm lldndgement. Lectures and
recitatirrns o11 ncthods of farning adapte(l to southern conditions.
selecting the larm i the organization and clevelopment of the fann-
i:rg system; financing the operations. Three lecture hours. Win-
ter. One hour credit.
-{URICLTL'I'URE 350: Farur. Butchcring and Curing M cats.
I.cctures, rlenror sl rat ior Ls and practice in rhe selection ol animals
fol slaughter; the bcst methods employed it killing and dressing
hog anrl lteeves; cutting up the carcass; the making of sausage
anrl other hv-products; preparation of pickle for curing; hand-
Iing of nreats for curing; the curing and smoking of meats. One
lecture hour. four lalnratory hours. Winter. C)ne hour credit.
AGRICUL'I'URE 357: Iann Acconnting. A course in
boolrkeeping arrl accountirrg especially adapted for farm uses;
productiol costs, the {arnr income from various branches of the
operatir:rus, Six lahoratory hours. Winter. One hour credit.
AGRICUI,TURE 352: Fann lv{ach,incrt'. The construc-
tion, adjustmelt, opcration ancl repair of various types oI larm
machiuery lor tillage, seeding, cultivating, harvesting and fertiliz-
ing. Orre lecture hr.rur, four lahorator_y hours. Spring, One
horrr credit.
AGRICUf ,TURIi 153: Faryr, Drainagc and Tcructng.
Snrveying with cspccial applications to farm clrainage and ter-
racing: opcn ditches, tile clrainage; terraces. One lecture hour,
four lalroratory hours. Spriug. One hour credit.
AGRICUI-TURE 354: Adztanred Dairying. A study of
arlvanced problems in dairy productiou. 'l'hree lecture hours,
Spring. One hour credit.
AGRICUI.TURE 355: Fartn Butterwaki,ng anrl Creatue,ry
Practirc. 'fypes o[ creamcrics; raw pror]ucts; grading; pasteuriz-
ing; use o{ commercial starters; ripening; churning; salting and
rvorking of butter. Three lecture hours, four laboratory hours,
Spring, C)ne and two-thirds hours credit.
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AI{T
r. E],TZAI}{I'II BE'THEA, B. ]]ESIGN, ASSOCIATE PROFESSOR'
]IARY I\fOFFETT, B. DESIGN, INSTFUC'TOR-
CTIARIOTTII WILSO]i, B, DESICN, INSTRLCTOR.
The student who has as a rrrajr-rr English. foreign language,
social science, n-rusic, or honte economics may elect art courses for
which he is cligible. 'l'he election oi such courses nlust be aP-
pro i,etl by the head of the dePartrne t in rthich he is registered
ald by the head o[ the Dcp:rrtment of Art.
:\it 3 is open to stu.lel'rts iu the Departn.rent o{ Education
only.
Art 175 is open to sttldents ;n the l)epaltmcnt o{ Hon.re Ec-
onomics only.
Credit {or -r\rt 364 will not be given to students who have
received credit lor Art 1, 2, and 3, or 1, 2, and 175.
ART 1,2: Freshuun Art. An elementary course designed
as a {ourdation {or the strrdy of costnrne design, interior decora-
tion, pattern rraking, and the studl' o{ art instructior in thc ele-
rnentary schools. Principles an<1 practice oI clesign, color and
drarving, rvith a linrited lse of light antl shade. Required of all
Education aud Home Economics stnderlts. Four studio hours.
Fall an<l rvinter. For each, tlvo-tltirds o[ an hour crcdit.
AILI 3: Edtcorictnql Art. Freehand lettering, design, and
dlarvilg. Sirnple prohlenrs in booltkeei.ring Correlation ol art
rvith other srrbjects taught iu elementary schools Prerequisite,
Art ?. Four studio hours, Spring. Two-thirds oI an hour
cre<lit.
AllT 11. l2'. Llcmentary Design. The principles and prac-
ticc oI clesign as applied to decorative ornamentJ and, in its larger
sense, to graphic expression in all fornrs; the making of abstract
l)atterns arrd patterns adapted irom Plart and florver fonns, lvith
cspecial attertion to clesign moti{s o{ a iocal character. Pre-
rcquisite, Art 1. Trvo studio hours. \Vinter and spring. For
eeclr. orre-third ,,i an hottr credit.
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ART 21, 2?: Elcnr.mlarl' LVatar Color Printing. A training
io color sense to accompany trair-ring in lorm sense in concurretrt
cour.ses. The pailting of pottery, plants, arrd flowers on a white
ground. Prereriuisite, Art 1, Trvo studio hours, Fall, winter,
spring. For each, one-third of an hour credit.
ART 50, 5l FreaJtanrl Drawing. A stutly of principles
unclerlyiag all reptesentative rhawing. Application of these prin-
cii:llcs to sketching lron still ljfe arrl nature, Development of an
appreciation oI fine proportion through its delineation. Four studio
hour-s. Fal1, winter. For each, tu,o-thirds oI an hour credit.
ART 53: trIechanical P?rsfrctiap. Simple problems in one,
tu'o, and thrcc poilt pelspective u'ith emphasis on the use of
drawing tools. Prereqrrisite, Art.52. Four studio hours- Spring'
Tuo-thirds of au hour ctedit.
ART I 10, 11,1, 112: Thtorctical ,?.rrrz. Instructioll irl
ploblerns oI pure desigu arising in patterns of fomr and color.
Prereqtisite, Art 12- Trvo stndio hours. Fal1, rvinter, spring.
For each, otre-thircl of au hour credit.
ART 120, 121, 722: Atlootced W'ater'Color Puinting-
Ilaiuting lrora still life and flon'ers rvith atteition to pictorial de-
sign, the use of light and shzrde, the application of color theory
au<1 principles of perspcctive. Pletequisite, Art 2?. Trvo studio
hours, Fall, ivinter, spring. For each, one-third of an hour
credit.
ART 130, 131, 1.12: Pictoriu.l Cotnlositiol. The develop-
ment o{ sclf expressiot't tluough thc execution of sutrjocts chosen
aud completerl independentlv. \Veckly e-thibition and criticism of
rvork, One lectule hour. Fall, I'inter, spring. For each, one-
third oi an hottr credit.
ART 143, 144, 14-5: Icztelry l{oking. The cxecution from
original designs o{ pins. rings, petldallts, etc., in silver, and of
Lou'ls, book-enrls, etc.. in copper ancl brass. Prercquisite, Art 12
or 175. I,aboratory iee, $3.00. Four strrdio honrs. Fail, rviltter,
spring. For each, trvo-thirds of an hour credit.
ART 150; Adlnultl Frc,.lrturd L)rou,ittq. Draiving of
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figures and heads [ronr casts. Detailed att€ntion given to
structure ancl n.rodelling in licht ancl slur1e. Prerequisite. ,A.r t 51.
Four strrtlio l.rours. \\'irrter. 'l'rvo-thirds of an hour cledit.
-{li'l' I5l : Adzt{t cetl FrcehLrnd D rttu,iu11. Advancerl rvork
in sketching fr-onr moclern anrl antique fur nitute and interiors,
u'ith enrphasis orr file proportion aud liue delineation. and accurate
l)erspective. Prerecluisite, Art 1.50. Four studio l.rours. Spring.
Ts'o-thircls of an hour credit.
ART 175; IIono Econonlcs lrl. ,{clvanccd prlctice in de-
sig[ ancl <lrarvilg for use in ])oster coll)Posilinl. Prcrequiste. Art
2. Four studio hotlrs. Sprin.q- t'rvo-thirds of an hour credit,
Ati'l 205. 206. 207 Adz'ancad Drsr4l. Application ol the
priuciples of art str'licture ior rrsc in book <lecoratitn. book-plates,
jervehv nraking. ernlrroirlcry. and aclvertising. Study of the print-
ing lrrocesses in rlcsigu reproduction. Prerecpisite. Att 112.
F'all, *'inter. sprirrg. For each. trvo-thirrls of an hour credit.
ART 2.30, 231.232 Pictorial Conlosii ion. A continuation
of Art 132- Ole lecture hour. Fall, rvintcr, spring. For each,
ole-third of ar hour c:-erlit.
ART 2-i0. 251.25?: l.ift Drarving. Practice in dr:ru'ing iurd
I-,airlting irofil the heatl and ligurc, using costumed rrodels. Pre-
requisite. Alt 1.51- Four studio hours. Irall, u'ir.rter, spring. For
erch, Iq o-rhirrls li arr horrr crcdit.
ART 260: lllatcriols qnd llcthod.r. Practice in thc forms
o{ art {or use in elcl1leDtarr- schools. Applicatiou oI dcsign,
theory. and color theor_v to eler'rentary school projects. Six studio
honrs. \\'intcr, One hr:ur crcrlit,
ART 261 : Jlattrlols antl llcthods. Study of educational
and practical vzrlues of art in the eleflentary schools. Corrclation
of art with othel studies. Practice in making lesson plans and
organizing courses o{ study, Threc lecture hours. Fall. One
hour credit.
ART 270, 271, 272: Oil Pahting. A course similar iu aim
and nrethod to Art 1?0. 121 and 122. Prerequisite, Art 122 and
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Art 151. Fotr studio horus.
trvo-thirds of an hour credit-
Fall, rvintsr, spring. For eac[
ART 3?8 r Adz,anccd l4tater-Color Paiuting. Advance<I
practice in painting of still-life and laudscape. Prerequisite, Art
122 and Art 151. Spring. Six studio hours, One hour credit.
ART 3.30. ii31, 332 : Pictoritl Conposilior. A coutilruation
ol Art 232. Orre lecture hour. Fall, rvinter, spring. For each,
one-third of an hour credit,
ART 350. 351. 352: Fiqurc Compositioa. Adr,'anced prac-
tice in ligure drawilg aud painting, using costumed models. Pre".
rerpdsite, Art 2.52. Four studio hours. Ilall, winter, spring.
For each. tuo-ilrirrls of an hour.creJit.
ART 354: Art Appreciation. Principles of line, mass, and
color as a basis for critical appraisal. 'llhese principles as applid
to the fil1e arts arld lo the arts and crafts. Three lecture hours-
Fall. One hour credit.
ART 365: Picturc Studl'- An iltroduction to the appreci-
ation of nrotlern rllasters oI painting. Notes prepared in the
lihrary ancl illllstrated l)y prints. Three lecture hours. Fall.
C)ne hour crerlit.
AR'l' 366: Ilistorr- of Sculpturc. A brief survey of thc
history of sculpture. Notes prepared in the library and illtrstrated
by prints. Thr:ee lecture hours. One hour credit. Not offered
1932-1933,
ART 367: Ilistorl' of Art. lfrief survey of Italiau paint-
ing. Notes i)repaied in library ancl illustrated bv prints. Pre-
requisite, ,{rt 365. Three lecture ltorlrs. Winter. C)ne hour
credit.
ART 368: Ilistory of Art. Briel survey oI Dutch, Spanish,
and Gcrrun painting. Notes prepared in the lil-rrary and illustrated




LOUIS T1. PHIII,IPS, B. A., ASSOCIATE PROFESSOR.
LI;CILLE CA\1I,I]DI,I., B. S., ASSISTANT ?ROFESSOR.
COI{I{l:.RCli: 1: Sole Propie torsltip Accounting. Uses
of bookkeeping and accouuting; entries for simple btsiness trans-
artions: practice bookkeeping; nralring o{ simple iinancial state-
rrrents. One hour credit.
COII,UF,RCE 2: PartnersliV ,4ccountittg. A study of
partlrerships j accorlnting a:rd bookkeeping for partncrships ; rvork-
ing sheets; adjusting and closing entries; ruliug and balancing
accoults; firiancial stiiteruelts. Prerequisite, Comnrcrce 1. One
hour credit.
COX,IN,IERCE 3: Corloration ,4ccounting. The corpora-
tion ; liinds oi stock ; hos' incorporaterl; accountiug and bookkeep-
ing for corporations; financial statements lor corporations. Pre-
requisite, C'ornnretce ?. One hour credit.
COMI.IERCE 100: Tlrc Teclmique ol 'l'^'tpczuriting. Con-
stant practice in touch tvpeu'riting Ior mastery o[ the keyLroard
amd the development of typilg power. C)ne hour ctetlit. Fall.
winter, spri:rg.
COI,INIERCE l0l Officc Pra(ticc. Practical laboratory
cxperience is given in the use of office machines and appliances
with emphasis on the use o[ the typen,ritcr. This course is pri
rrrarilt' clerical irl cortent. Prerequisite, Commerce 100. Oue
hour credit. Spr ing.
CO\tN,IERCE i02: A rnanual course which emphasizes the
theory o{ Gregg Sholthand. Practice is given in reading and
dictatiou, Pr-ereq[isite, Cornmerce I00. One hnur credit. Fall,
whrter.
COMMERCI1 103: Stettogroplrl. A continuation of the
principles developed in the llanual course rvith emphasis upon
the ability to take nqtes and transcribe them at the typewriter.
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Prcrcquisite, Col:rrrerce 100, 101. Oue hour credit. Winter,
spring.
CON{},IERCE 1O,l: rrisrjress L)nglish. 'I'he study and use
of correct and iorce{ul English for' llrsiness purposes. Practice
is givcn in the rvriting of business nlessases. 'l'he ahility to
typewrite is csscntiai for the course- Prerequisite, English I,
2, 3. Onc hour credit. Winter.
CONIX'IERCII 110: Cost Arrounliug. A studv of cost
s1'steins: bookkeepirrg and accounting peculiar to tl)ar1u{acturing
enterprises; rrraking r-^rt cost statements; solving cost proltlems-
Prcrequisitc. Coru'ucrce 3. Otre hour credit.
COIINIfiRCE 151'. Elerucnts of Hity're r Accottntancy. A*
intense strldy rrl the corporatiol lvith rrrrrerous exercises; analysis
of the eienrentary principies of fllr:urcial statements: makiug out
-<tatenierlts of insolvent businesses. Prererluisite, Conrmerce 3-
Ore hotrt credit.
CIOM I,III RCI1 152l. Bankirg Prot:tice. A studv of state-
rnents i()r io:,-n purposes: conrparisorl oi varioris ll;rlk statements
{or the purpose o[ <letccting strorlg poi]rts arL also rveali lroitrts;
keeping books for a burk: makirrg 1.,auk itatenrents. Prereqtisite,
(lonrnrerce 3- (Jne hour credit.
CONINIIi.RCii 2i)0: Adtanrtd 1.Loltittilt!!. A stucly of
higher accouttatrcl-: probleurs uret ir pt'actical accortrrtirtg; solution
of numerotrs (1. Lr. A. irroblcrns: class tliscttssion. Preretltrisite,
('unlnlercc l5l- (lnc h,'ttr crcdit,
CON,If,lERCli 2A1 ,ldztanced -lki or+t'tt irtg. Coutinuation
oI Commerce ?00. Pr-ererlttisite,Ztlxl- Oue hc,ur crcdit.
COL'INIERCII 202- I nconte Tar lccoutttirtg. Relations of
Federal income tas to individuals, to busincss tanagement, afld
to accountiDg pt irrciples and practicc; solutiot o[ prolllems, prac-
tice in preparation oI incort'ie ta:i rcturns. Prclequisite, Corn=
mercc I 50, 151. One ltottr cretlit.
CONIMERCE 203 Attd iting. Auditing procedure; balance
shect and detailed autlits ; special investigations; working paperr
and reports. I'rerequisite, Comnrerce 2O0,201 One hour credil
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COIIMERCE 2?5: Econ.omic Ce ography. Inter-conunerci-
aI relations; conlmodities; trade routes; climate conditions; eco-
rlomic relations. One hour-credit, Fall.
COX{X,{ERCE ??6: Econonic Googro.phy. Continuation of
Commerce 225. Prerequisite, Comurerce 225. One hour credit.
'Winter.
EDUCATION
GUSTA! FRDDEN, PII. D,, PROFESSOR AND I}EPAT{TIfENT HEAD,
THO}IAS A. CR4EN, If, A., ASSOCIATD PROFESSOR.
ANDY ETTGENE PHTI.I,II)S, }1. A,, ASSOCIATE PROIIESSOR,
SALLIq ROBTSON, ] . A,, ASSISTANI PROI'(SSOR,
The l-ouisiana Polytechnic Iustitute is one of the colleges
approved by the State Boarcl of Education for the professional
prepalatio[ oI teachers. 'l'hrough its Department of Education
Tech offers its fullest co-operatiorr to the State Board of Edu-
cation in givilg the schools of thc state professionally traiued
teachers-
Thc Department of Eclucation is organized into {our curricula
leading to the Baccalaureate Dcgree iu Educatiou. Each cur-
riculum is, clesigncd to |reirare ior a s|ecihc tvpe o{ teachirLg
service. 'lherefore, thc ncrv -rtudcnt elllolling ;n the department
shoulrl consult the head of the dcpartmeut for advice in choice
of crrrriculum.
Stutlents completirg the lirst two years of the Dlementary
Culriculurn nlay olltair1 a lrrofcssional elerlentary teacher's certifi-
czrtc, vaUd ior liie. This gives to these students an equal rating
with studcnts from the Teacher-Training Curricula il other highet
educatioual institLltiolis of Louisiana.
Students who complete a {our-1'car curriculurn are granted
tl.re Rachelor's Degree and are entitlcd to teach itr any approved
high school in the state; and, to teach iD any of the accredited
schools belonging to the Association of Colleges and Secondary
Schools of the Southem States.
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Students should read carefully the description of each course
as given below in order to take notice oI its prerequisites.
EDUCATION 50: Introductiott. to Ed.ucation. Opeu only
to students in the Elementary Culriculum- A geueral introduc-
tory course setting forth briefly the main plans for the organiza-
tion of public education; the general nature of learning and of the
Iearning-process ; and the outstanding present-day problems in
educational work. Fall. One hour credit.
EDUCATION 70 lfaterials and. Methods i,n Reading,
Languttge, a d Slelling ir th.c Lo'a,er Elementtu'y Grodes. Pre-
requisite, Educatior.r 50 or Psychology 100c. I;a11, rvinter, spring.
One hour creidt.
EDUCATION 71: ll eriols antJ lf e thods in Re ading,
Languagle, avd Sfellinlal i tlrc {.lflcr Elctuentary Crtdcs. Pre-,
retluisite. Education 50 or Psychology 10{lc. F'a11, winter. One
hour credit.
IIDUCATION 80 : .Volrrrirl Sciorrr. 'I'his is a course iu
everyday scientiEc phenomena that the teacher shoulcl fin<l va]u-
able in bringing the child into closer contact rvith the world about
him. Fall, rvinter, spring. (Jne hour crerlit.
IJDUCATION 99: Pewtotl-th.itr A non-credit coursc re-
quircd of all whose penmanship is conspicuously de6cient. Alt
stu<lents enrolled in teacher trainirg curricula, exccpt }Iome Eco-
nomics, !'nust pass a test in penn.ranship. No cliploua or certificate
will be granted until this requirernent has been fulfilled. Fall,
wiuter, spring. No credit.
EDUCATION lO2: Materials ord ili[etlLods in Arithnteti.c,
tli.story ond Geogralhy i.n, thc Lozrvr Elt:rtte,atcr,: Grad.es. Pre-
requisite, Psychology 101c. Fal1, spring. One hour credit.
EDUCATION 7O3: Materials atd l[ethocl.r in Arttltttr'etic,
Ili,story oud C cograplr1 in the UPfer Elententary Grades- Pre-
requisite, Psychology 100c. Fall, spring. One hour credit.
EDUCATION 106: Obscrvatiotr and. Practice Teaching
in the Elementary Sc,irool, Prerequisite, for students rvho desire
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to obtaiu a professional elementary tcacher's certihcate, valid lor
liic, Psychology 101c. Prerequisite for the Baccalaureate Degree,
Psychology 102. Fall, winter, spring- Trvo hours credit.
EDUCATION 107: Obser"uatiot'r and Practice Teach'hg
in Elententary Sriool. Prerequisite, Education 106, Education
120, and English 110. Fall, lvinter, spring. Two hours credit.
I1DUCA'I'ION lO8 Obseruation and. Practice Teaching
in the Sccondary ,9riool. Prcrecluisite, a course irr the "I\Iate-
rials and N{ethoris'' of the subjcct to bc taught, also, Eclucatiorr
206, and l'sychology 102. Iiall, wintel, spriug. Trvo hours credit.
E IIUCATION lU) : Obseri.,tttir,ut auJ Prtcttce Teacling
in thc St'condLrrt' ScLool. Prerequisite, Education 108, Educa-
tiorr 311, and l-nglish 110. Fall, wintet, spring. 'fwo hours
cr edit.
I|DUCATION 110: Problans orrd Class l'Iorurgerttetrt itt
Elt,lt,'ltarl Sc/roo|. This coutse deals u'ith the practical prob-
lerus oi cla:s nriungelnet1t atrtl organization lvhich arise in the
everyday u.ork of the teacher. Winter. One hour credit.
EIXIC,,\TION 120 Tests and. Measuratnents in. the Ele-
,.eti,rt',- SLhaol. A cotttse designed tc, give {acility in the selec-
tlon and admiristration oF stanrlardized tests ard the guiding
pr:incigrles irr their use iu tlre lilemeutarl' School. Prerctpisite,
Psychology 101c. Fall, rvinter, spring. Oue hottr creclit.
EDUCATiON 125: Geograplty. A sttrcly of geographic
priuciples, and man's relatious to envitontrtental influences-
climate, location, landforms, soils, mineral resources, water bodies,
transportation and communication facilities. Fall One hour
credit.
EDUCATION 126: Ceography. A study of North Ameri-
ca. The course aims to covcr the content and materials necessary
for teaching in the intermediate and junior high school gtades,
winter. (Jne holtr credit.
EDUCATION 127: Geograph.y of Louisiana. A course to
familiarize sttldents lyith the mairl factors, cultural and natural,
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which are influencing the devclopment of Louisiana arld to inspire
a deeper appreciation of our State. Spring. One hour credit.
EDUCATION 129: Courntunity Cbics. A general Survey
of the matcrials to be included ir an elementary school course in
civics. Emphasis is place<l on the methods of collecting and or-
ganizing ntaterial. \\rinter, slrring. Onc hour credit.
I1I)UCATION 2@: Histor"- of Elem.cntary Edacation.
'lhe main pnrl>ose of tl s course is to conrribute directly to the
student's understanding of the problems oI the elementary school.
Special cmphasis is laid upon changes in curricula aud rnethods
of school svstems since the si,\teentlt century. Spriug, One hour
credit.
EDUCATION 201: Principlcs and Techniquc of T'eachin11
in, I)lenentary Scltools- A summary of the {undanental prin-
ciples uuderlying the teaching plocess as applied to elenlelltary




EDUCA'l'ION ?05: Sccorrdolr, ljdrcution A sturly of
i[11]o1tar1t probleus uithirr tlrc sccomlarl' school; the principirl,
the boaril, failrrres, elimination. rliscipl:ne, guitlance, e\tra-cur-
rir:ul:rt actii'i1ics, clcan o{ giris, etc. Wintet. Otre hour credit.
E I]IiC-ATION ?06: Sr:couLlar"s Educetion. A stucly o[
teachiug in the secondaly school: the adolcsccnt pupil, different
tuethods antl tn:,rterials, planuing the instruction, cl;rss 1-rrocc<Iurc,
survey of the techolque o[ rhe different subjects, etc. Spriug.
One hour credit.
EDUCATION 208 Obscraation and Practica Tcachirtg itt
tlti; Elcutrtuhrr\ ,Sc/rool. Prereqrri-site, Edlrcation 107. 'I'his is a
third term of practice teachirg ivhich may be take[ as an electiyc
b-v Seniors errrolled in the Iilcnrentary Crrrriculum.
EDUCATIO)'I ?50 trIo.terials and l[ethods in English.
Same as English 266. Fall. C)ne hour credit.
F;DUC.\'TtO-\ {dT: 5, , or'r' rrl Etlt,,ttir,u.
tlrc Llcvrlrtlrnrcnl. pleseitt terrrlcrrcic:, aird pr,rl,,ulrle
ganizatiolr and u:auagcrrent in secondarl- schools.
Psvchologv 102. Fali- One hour creclit.
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EDUCA'IION 251: Materirtts tnd Methods in Foreign
Languugc. Spring. One hour credit'
EDUCATION 252: llateriats and l[ethods in Scieme'
( N<.rt o{Ierecl nr 1932-1933).
EDUCATION ?55: Materials and Methods in lleudittg'
(Not offererl nr 1932-1933).
EDUCATION 256: Materiati orld l[ethods in Lattguage
aud Spelling. (Not ol{ered tu 1932-33)'
EDLIC.\TION 260: I.angttatlrt' (Not offered in 1932-
1933).
EDLICATTON 3()3: Arithnatic (Not o{lerecl in 1932-
1933) .
EDUCATION 233: lltlttcclti(ntal Socit'lo1ty' An iuttorluc-
,ior', i, tl," stLrcly r.rf thc school as a sr:cial institutiou' its relation
io ott". i,,.Ut.',iions ancl forccs' anrl its furtclion as a detcrrlir-
i,rg 
"n.t 
.urtrntUng agency. Prcrequisite' Psvchologv 102' Witt-
ter. One hour credit.
EIJUOATION 311 : ?'esls artd \'[ettsnt'ctntuts in tlu: Setott-
,lery Scltonl. A contse clcsigned to givc {acilitv in the selectiorr
n,rJ r,tn,iuiatr.tlon oI stantlardizecl anrl nerl'-typc examitratjous
",ra 
ifl" g"ia;.g ptinciples of thcir use in the seconclary scltool'
e."r.,1uiit"' l't1'ct.tutugl' toz lall' sprins' one hour credit'
I:)DLIC,\'IION 350 : ll rrtcrirtls antL l[ hotts in thc Social
Sciences. Spring. C)ue hottr credit-
EDUCA'IION 355: Matcrials antl Llethods in lloue Eco-
rroroir.r. Fall, spring. C)ne trour credit'
EDUCAI'ION 356: Iaterials and M ethotls itt \Irthertatics'
Fall, spling. (lue horr cledit'
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PSYC HOLOGY
PSYCHOLOGY lCfJ,c: General psychology. (Open only
to students who plan to obtain a professional elementarv leacheri
certi6cate. A general introductory course in the study of human he_
havior. Fall, winter. One hour credit-
PSYCHOI,OGY 70lc: Ed.ucationat psychology. (Open
only to students who plan to olrtain a prolessionai elementary
teacher_ s certificate. A study of the basic psl,chological principles
as applied to tlre learning o{ the elementary school chil<l. pre-
rergisite, Psychology 100c. Winter., spring. Oue l.rour crerlit.
PSYCHOI,OGY lC0: Genaral psych.ology. A study of
the lurrdarnental processes aud problerns of hurnan hehavi,rr, irr-
cluding a survey of recent experimentation ald trends in psvchol_
oq,. fNot open to freshmen). Fall. Oue hour credit.
PSYCHOLOGY lOt : Ed.uco,tionr,l psychololTy. A con_
sirleration o{ the psychological. principles underlying cdrcation,
atd their application in learning. Includes the original nature,
the nature of le:Lrning, and in<jividual differences. prerequisite,
Psl.chology 100: in exceptional cases, psychologv 100". Winte..
One hour credit.
PSYCHOI,OGY lO?: Mental Hl,gietre. A study of the
mental health of the school child, his problems of adjustment, his
Iears, compulsions, conflicts, inhibitions, etc. The development
of balance, poise and personality. Also a detailed studv of the
hygierre of instructiorr. Prerequisite, psychology 101 ; in excep-
tional cases, Psychology 101c. Spring. One hour credit.
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ENGI,I SH AND FOREICN I.ANCUAGES
HERREITT I], IIUGITES, ?h. D., PROFESSOR AND DDPARTMENT I{EAI)'
DORINDA BOND. TI. ,1.., INSTRUCTOR'
ADDTE I,OIS FINE, M. A., ASSOCTATE PROT'ESSOR'
1TADISON I IAT,],, }I. ]\,, ,{SSOCT.ITE PROE{SSOR'
KENX!)TH I'. IIEWINS, }I. A.' ASSIS'I'ANT }'ROTTESSOR'
CEO]{GE EDW RD PANKEY, ]I. A., ASSOCIAI'E PROFESSOR'
II. J, SACHS, M. A,, ASSISTANT PRO]]DSSOR.
EUOENIA }I. S}IITI{. M, A', ASSOCIATE PROFESSOR'
VIVIAN D, TURNER, TI. A., ASSOCIAIE PROFESSOR.
\III-DRIID ]I, WALKER, NI. A,, ASSISTANT PROFESSOR.
ELNTCE COON WILLIT\uS0N, B. A, INSTRUCIOR'
Thc Iollou'ilg suggestions are t'nade chielly for -0nglish nta-
jors and rrinors on thc Acaclemic Curriculutrr:
l,'rcshrrau or sophotrore rvofk, taliell helc trt elsera'hcrc, nrav
not count on the nirre holtrs requir ecl fol' a major lror the six houl s
Ior a rriuor. 'i'hese amonrrts for urajor attcl lninlrr are to be cou-
siclered a nitrirrt.rnr; auti majors ate arlvisecl' in a field as broad
as Er.rglish. to choosc mor-e if possible. lior a language minor'
French rvill bc ttselrtl in glarfuirte rvork, aud Spanish iu cotrt'trer-
cial fiel<ls. Courses not to be estimated in the uiue htlurs rna.ior
or six lrours ttriuot are linglish 1,2. 3; 10. 11, 12; 100, 101. 102:
110, antl 115.
N,fajols aud tnittots in l')rrglish are actvised to talie some
rvork in speech. Not morc tharr thtee of the advanced courses
iu specch uray apply on thc llille hours Jor a nrajor, and not
mol e thart tlvo on lhe six hottrs Iot a r.t'rinor, Errglish majors
u,ho intenrl to teach irr. high school shotlld talie one or lnore
jonrnalistl coulses (l,nglish 233, 234) to count among their
electives. ard should takc English 222 arrd History zgJ' 281,282'
\{ajors shoul<l have these arrd othcr advancecl courses: Euglish
206, 209. 21+, 222 ot 215, ?22, 217 ' 218, ?19. Everv 
miuor shottlrl
havc at least one course in advanced compositiol, Unglish 20'5,
206, or 2O8.
Str.rdents u4ro have not completed English 100, 101' 102
should not euroll iu advanced literature alcl composition, e''icept
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that good students ma)' sometirlcs, by special permission. take
one advarrced course with English l02,
ENGLISH @: Sull-Frcrftlra Cornfositiolt. A rcvierv of
elementary princip)es oI grammat aurl composition to make uP
high school cleficiencies- Required of freshn.ren who, in prelimi-
nary tests, shorv themselves unprepared for English 1, 2, 3. Fail,
'ivinter. sprirrg. No credit.
ENGLISEI l: Frcslnmtt Composi,tion. Revieur oI gtanl-
nratical rrsage, l)Lluctuation, Stt-ess ot't diction, sentence structure,
building palagraphs. Rcqrrired of all frcshmen. Credit in
Euglish 00 is a prereqttisitc for those who do not give evidcnce
of ability in entrance tests. Fall. rvinter, spring. Ole hour credit.
IiNCLISH 2: Frtshnnr Cotnfa-tition. Iixposition and
ar-gutlrerltative tlpes. LIse anrl organization c,f library nraterial,
footrotcs. bibliography. Prcrcquisite, crerlit in Elglish l. Fall,
rviuter spring, One hour crcrlit.
ENGI.ISH 3. I;reshnnn Cottltt.sition. Nattation aurl de-
scription, to develol) aPprcciation. se1{-exprcs-'ion. atrd use of lar-
guage. Preiequisite, cleclit it English 2, Fall, rvinter. spring.
One hcur crerlit.
NO'I'E: L)rglish 1, 2, 3, 10t1, 101, ancl 102 are to be t.'"ken in
llllr]rericnl ordr'r, on11 o,)e co!lrje ot a ti1lle
I1\GLISII 10: Childrct''s Litcralure. A study of tra-
<litional material : I{othcr Goose. folk talcs, utyths, leger.rcls, and
fahles ; modern f airy tales : poetry ; realistic, historjcal, hiographi-
cal ar<l rrature stories {or clrildren. No prcreqltisite- Not {or
creclit cxcept o11 those educaliotlal curricula where it is required.
Fall. (}re hout' credit.
DNtiI.iSH 100: Sr.rucl of Engl'islt Lilcratttrt. Aa o:ul'
linc oI Flnglish iiterature lrolr its bcginniug to 17'14. Prere-
rlrrisite. English l. 2, 3. Fall, lviuter, spring. Or.re hour credit.
E,NGLISH 101 : Srrrzcl ol Ettgtish Litcrqture. y'^tt out'
liue of English literature Irom 174'l to 1900. Prerequisite, Errg-
lisl.r 100. Fall, wi tcr. sPring. Ote hour credit.
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ENGLISH 102: Suruey of Aruerican. I.iterahffe. A stldy
of American literature from the Colonial Period to the present
da1'. Prerequisite, English 100, 101, except for those whose cur-
ricula permit the substitution of English 102 for either English
100 or English 101. Fall, winter, spring. One hour credit.
ENGLISH 205: Ad.aanced. Com.positio*-Argumentatiofl
and Debate. 'I'he study of argumentation and of construction of
brie{s. rvith attention to the various kiuds of informal argumen-
tation. 'Ihe course is especially suited to the needs of pre-legal
students aud to the college debating teams. Prerequisite, Eng-
lish 1fi1, 101, 102, except by speciai permissiorr. lVinter. One
hour credit.
ENGLiSH 206'. Advtutccd Con f ocition-Expositron. The
technirlue of the essay and other expr-rsitory t,u-pes tvill be studied.
Prererluisite, English 100, 101, 102. Fal1. One hour credit.
ENGLISH 208: Adz,ancsd Corn.2osition-Narratior. The
techrique o[ narrative types ],ith especial emphasis on the short
story. Literaf-v appreciation of the short story, Prerequisite,
Elglish 100, l0l, 102. Spling. f)ne hour crcdit.
IiNOf ,ISH 2lO:. The English, Notel. Development o{ the
Erglisl.r novel irorrr its beginning to the close o{ the nineteentl.r cen-
tury. Prerecluisite, English 100, 101, 10?. Winter. One hour
credit-
ENLII,ISH 2L1: I'lie Enqlisll, Essq\ The historical de-
velopnrellt o[ the essay in English and Ametican literature. An-
alysis of thought and mood in thc essay as interpretation of life.
Prercquisite, English 100, i01, 102. \\:'inter. One hour credit.
ENGLISH 214: English Poctry- Ihe Romantic I\Iove-
rnent: Wordsrvorth, Coleridge, Byron, Shelley, Keats. Prerequis-
ites, English 100, 101, 102. t|all. One hour credit.
IINCILISH 215: Englisll Poetry. The Victorian : Ten-
nyson, Brorvuing, Arnold, Swinburne, Meredith. Some attention
to thc prose of the period. Prerequisite, Iinglish 1O0, 101, 102.
Winter. ( )ue hour credit.
ENGLSIH 216: ]Iilton. An intensive study of the major
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poems of Ntilton -"Paradise Lost," "Paradise Regained," "Sam-
sott Agouistes"-rvith some attelltioD to his prose. Prerequisite,
English 100, 101, 102. Fall. One hour credit.
ENGI,ISH ?17: Elirultethan Dranta. 'fhc chief Eliza-
betfian dramatists. exclusive of Shakespeare, with attention to the
nriracle play. morality. iolk pJays, classic plays and mascpes. Stu-
<lents who tal<e 217, 218, 219, should elect them in numerical
orrler. l,'a11. C)ne hour creclit. (Not otTered in 1932-1933).
ENGLISH 218 Shahes mre. A study oI the principal
plavs, inclucling comerly, history, ancl ttagedl'. Prerequisite, Eng-
lish 1C\1, 101, 102. Winter. Olc hour credit.
EN(:;f,lSH 219 C.'ttntrrnf orary Dratta. A study of dra-
matic inflt1elces as thel'ttttite in drama of the present time. Pre-
recluisite. Iil1glish 1rJ0, 101, 102. Spring, One hcur credit.
ENGLISH 222: lTistory of the Engl'ish Langualle.
A sttldy main1l' of Chaucer, r','ith sonle attention to Old
English, as a basis for rrnrlerstatrditrg the history of Er:glish Pre-
requisite, Dnglish l00. 101, 102. Sprnrg. One hottr creclit.
HNGI-ISH 22i>: Coutem.f orary l,iteratrtrt. A study of the
tendencies in l-uglish atrcl American poetry of the twelltieth cen-
tur.v. N'Iinor attention to prose fictiort. Prerequisite' English
100, 101. 102. Si:rring. C)le hottr creclit.
ENG'l-ISH 266:. lt&rtriols and Mcthods ht Sccondaty
Sctnol English. Sattre as Education 250. Students should corn-
plete this cour-.c rvith ctedit beiore enrolling for practice teaching
iu high school Eugiish. Objectives and methods in tcaching litera-
ture and composition in high school. Prcrequisite, English 100,
101, 102, and Psychology 100, or its equivalent. Fall. One hout
credit.
JOURNAI,ISM
ENGLISH 233'. J ourualista. tseginning course in news
wtiting. 'I'heoretical study o{ tewspaper style and mechanical
terms, supplemented by practical work on Tlte Tech Talb, stu-
deut newspaper. Prererluisite, English 1, 2, 3. Open to soPho-
mores, juniors and seuiors. Fall and winter. One hour credit.
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ENGLISH 234t Cofy Ediliag. Continuation of English
233, dealing rvilh methotls of editing copy and rvriting headlines.
Theory supplemented by worlt ot Tfu 'l'cclt ?'41[. Spring- One
horrr credit.
ENGL]S}I : SPEECH
Courscs uumbere<l 111 crr a|ovc are irtended fot advanced
credit in spccch rvork.
FINGI,ISH ll0: FurLLlLtntcu.lal.'; ol Sfctch. Au clerrrentary
strld], of the scientific principles of speech trainiug and theit prac-
ticai a1;plicirtic,n to habitual speech. Specch sounrls studied both
aual1'ticaiJl' and sylthetically. A phanetic appr:o.{ch nladc to clear
articulation, col'ect pronunciation, ancl pleasing and effective
voice prociuctir.rn it conversati,:1. \ioicc aucl speech strtdied as
parts of onc process. the purpose of rvhich is the a(lcquate ex-
prcssiorr of thought aud {eeliug. Driil in corrcl:rtion oi nretrtal
antl vocai aspects o{ specch. N,l Prererltrisitc, Fa1l, rvinter, spring.
One hour crcdit.
Ir)NGL1.SH 77'l '. F widatiur.tLtls ol Pwblic S2r:ali;rg. Study
of the speaker's persoralitf ir its relation to public speakilg.
Continuatiou of voice development. Preparation for gainiug plat-
form technique. Analvsis of the speaker's ptoblems. Sturly of
the plan, movement arld style iI1 the proper const]:rlction of the
three parts of the purposive speech. Correlation o{ colrstructiorl
and deliverv. Approach rnade through the stud1, oI the speech
purpose. Prererluisrte. English 1i0. Fall, spring. One horrr
credit.
Ii\Cl,ISH 172: Pullic Sfcukitg. Studl'oi speech uoclels;
constl'l1ction ancl deiiverv o[ the dillerent types oi sireeches based
on thc psychoiogv of puLlic spealtin.g- Prereqrrisites, Iinglish 110
and 111. (lue hour credit.
ENCLISH 113'. Fwrdunrcultls ol Litrror_,t I tcrlret tio.
Thc study and orai interptetatiun of selectir:ns to acquire voczrl
skill ir subr-rrdination. coordiuation and intensification of thought
and the Iour fornrs oi cmphasis. Studl'of emotionai bacliground
o[ literary units anr] its relation to toire celor. Practice iD oral
interpretation by the rhythmic approach, the narrative approach,
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and bl, th€ imaginative recreatiou of rrrood
110. One hour credit.
Prerequisite, Englislr
DNGI.ISFI 120 : Stor.1 Telling. A study of the theory of
story tellilg; crite:'ia for selection of stories. Practice in presen-
tatiou of differeut types of stories as required l)y the state course
o{ study in language. The course supplements English 10. Pre-
requisite. English l0 alrd 110. Fall, r.r,inter, spring. One hour
creclit.
FOREIGN L4A'GUACF.S
All studeuts of a foreigu language, eilher French, Latin, or
Spanish, arc aclvisetl to complete a yea.'s scqucnce li,ithout any
time irlterval betwecn courses, or to take t$:o years of required
rvork in o11e languagc lvithout any unlteccssirry i[terva] betlveefl
courscs.
Students tvho presetrt ettr:rnce cr:eclit in French, I,atin, or
Sparish arrrl clesire to registcr for courses itr the samc lalguage
'rvill be rerluirctl to take a placemcrt test.
Studerts who 1rresent t\i,o urrits in foreign language (French,
Latin, Spalish) for entrance rvill uot be allorved to registet and
leceivc credit for first-t-eal ccnrses in the same foreign langnagc,
Stndcnts v'ho preselrt forlr cntran.e Lrnits in the samc Iorcign
latguage r-ill not be allorved to register and receive crcdit for
coruses bclory the third yeat ol this saue foreirn language,
FRIiN..CH
ITRENCH l, 2. 3: Rcgintittg F'rarch. Fall, rvinter. spring.
One hour cre<lit.
l,'RENCH 1A, lL 12 Intarncdietc lrercli. Reading and
composition. Prercriuisite, Ii'rench 1, 2, 3, or trvo years of high
school Frcnch. Fall, wintet, spring. One hour ctedit.
F'RENCH 14, i5, 16: Adaauced French. Ofrerecl altet-
rratelr' with Flerrch 20, ?1, 22. Prcreqfisite, French 10, 11, 12,
or four years of high school French. Fall, winter, spring. One
hour credit. (Not ofiered in 1932-1933).
FRENCH 20, ?1,22: Surucy of French Literature- Re-
view o{ French grammar also- Offered alternately with French
f+, fS, fO. Preriquisite, French 10, 11, 12, or Iour years of high
school French. Fall, winter, spring One hour credit'
FRENCH 100, 101, 102 French Classical Dra l'a' Not
ofrered unless as many as five students apply for it' One hotlr
credit.
LATIN
LATIN 1, 2,3: B egitrttitt'g Lttin' Ltor students who have
no knowledge of Latin. Study o{ fornrs aud syntax; reading of
pror.; p...t-i.. in composition. Fall, rvinter, spring One hout
credit.
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I,ATIN 10: Ckero- Fit'st Catilinariau oratiol'
from the second and third orations against Catiline
site. T.atin l, ?, 3. or two yeal-s oI high-school Latin'
hour ctedit.
L:\TIN 11 . Cir:r'to. Pro Archia atd Nlanilian Larv Win-




(lnc hour ct edit.
Prcretluisitc, Latin
. Fall. C)rre hour
l,r\TIN 21 : Ji'irgi1
tions from Books IV, VI
L;\TIN 12: 'follusl. Catilile. Spring'
I,.\TI N 2O : I/irgil. Bcx.:ks I and II
10, 11, 12, ot'tl.iree vears oi high school Latin
credit.
LAIIN 22 t Cicero
Onc horr credit.
look II cornpleted, Book III, selec-
\Vilter. One hour credit.
De Arnicitia ot' Dc Serlectute. Spring
LATIN 30: I,iz-v. Book X\I. Prerequisite, Latfi ?0, 2l'
?2, or lolr years high school Latin or eqLlivalent Fall One
hour credit.
I-ATIN.31 : Latin Poetrlt. Selections' Winter' One hour
credit.
I.ATIN 32: Ciccr-0. Selccted Ietters Spring' One hour
cre<lit,
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LATIN 30, 31, 3? will he ofiered alternat ely with latin lfiL
101 , 102
. 
LAT]_N IOO: Horoce (Odes and Epodes). Fall. One hqrrcredrr. (Not offered in 1932-193J).
_ 
LATIN 101: Plautus (Captivi). Winter. One horrcredrt, ( I{or offered in 1932_19J3).
, LATIN 102: pthy. (Selected Letters). Spring. Onchour clcdit. (Not offered in 193?_1933).
In conrection rvith Latin 100, 101, 102, the history of th
developlnent of Latin literature is studied. prerequisite for I,atil




SPANISH 1,2,3: Reginning Sptmish. Fall, u,inter, and
spring. For each, one hour credjt,
SPANISH 10. 11, I?: Interncdiatc Sfanish- Reading,
corrrpositiorr ard grarnmar review. prerequisite, Spanish l, i,
3, or trvo years of high school Spanish. Faii, tinter,'spring, For
each, one hour crerlit.
SPANISH 14, 1.5, i6 : Adusnced, Sl,oaisl prerequisite,
Spanish 10, 11, 12, or four years of high school Spanish. To
alternate with Spanish 20, 21,22. Fall, winter, spring. For ear\
onc hour ocdit. (Not ofiered in 1932-1933).
SPANISH 20,21,22: Surwyi of Spanish Literarure.
Prerequisite, Spanish 10, 11, 12. To alternate r.ith Spanish ld
15, 16. Fall. rvinter, spring. For each. one hour credit.
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HOME ECONOMICS
EEI,EN GRAI'AM, M. A', ?ROFESSOR ANI) HEAD OT DEPARIMENT'
STE],I,A BARTI,(TT, M. A', ASSISTANT ?ROFESSOR'
CI,ARINE BIILCHER, M. S', ASSOCIATE PROFESSOR'
ANNA IDTSE, II. S., ASSOCIATE PROTESSOR'
The rrair.r purpose of tl.ris departmelt is to give' along.with
a stanrlard acarlcmic course, special training {or home making'
i.t.o lr".orlr" of the constaut rlemand for home economics teach-
a., foa t'." secollrlall' schools of l,ouisiana ald other states' tlle
lrairrir.{ oi tcachers has l'ecutrle oi e'pt:rl itlrl'orl;rrtce ..T]" t"le-
ing oi ilti. subiect ailer graduatiot rvith the responsil)ilit]' o{ its
lioratories scrves as adclitional training for home making'
Othet fiekls for rvhicl't trairling is olTercd are those o{ ex-
teusion work. blrsincss positions in the fielcl oi home ecotlorrttcs'
cormrercial de11lollstl'ation <lietitian iu hospilals aud other itlsti-
tutiou-(. an(l rvelfare worl<er,
The v,'c,rk of this departtnent is along four pt inciple lincs:
first,loo<ls. cookery. atrrl uutrition; secoud' clothing' textiles' and
srqrporting alts; thir:d. arlmi:ristratiou of the home' holrre manage-
rr,",rt- arrJ chilcl care; forrrth. nlethods o{ tcaclring hcrure ecorronllcs
and practice tcachlng.
'I'he ph-vsical plant {or instrttction iu this cunt-se c')tf ists of
two l:rick t rita;ng. rvith arlcrluate and rtlt-to-clate equipmellt .in
each. 'l'l.re tuain building cousists of rvell equippecl laboratories
an<1 lertrtre roonls for toorl-r. clothiug, hoirle management' alld re-
lated subjects
The othcr hiriltlir.rg, "Houe I'Ianageurcnt House"'is a fir'e-
roonr cottage rvith large baseileut lor larurdering' equipped rvith
modem elitrical appliances. Four seuior students ir1 a section
register {or this one-term course and in tltat tir.r.re do all thc lvorl<
"i?. 
f."4. uncler the supervision o{ onc oI the irstructors' This
is a practical application of the stucletts' previotts rvor li in foods'
rrr,riiion, <iieteiics, e*perimental cookery, child care' and home
rrrrlog"-.,.tt. A baby o{ from 6 to 26 nlouths of age is cared {or
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by these students in the house. Each girl cntertaitrs in various
ways so that the uuusual hon.re activities as well as the usual nnes
are experienced, 'l'his cottage is also headquarters for various
social Ieatures on the campus.
The teaching staff is composed of four specialists in home eco-
nonticcs besides the critic teacher-
The Houe Econonrics course is opel to alry high school grad-
tlate, regardles-{ of rvhether or not she iras taken this subject in
high school.
IiOMII ECONO\IICS 1: Ic.r/ift's. The production, nranu-
facture, distrjll111iou, arrd pltrpcr[ies of the priucipal tertile lil)crs.
'I'irree lecture hours. Iail, *'inter, sprin.g- ()ne hour credit.
HOtrlIj I1CONOII1CS 2: Clothitg. Ccncrarl ruethods of
clothing constrttction iuvolved irr rnakirrg siurplc cr..rsttinrcs. Pre-
reqrrisite, .Honte Flcc,Lroirrics 1. Onc lcctnle hour, iour latrc'r:atory
hour-r. \\rinter, sPring. (Jrc houl crcdit.
HONIlr, IiCONtJIIICIS 15: -l;r,od Strrr/1,, 'I'hc procluction.
rranufacttu'e, distriLuliou, aud proper ties oI the priucipal Atr-
erican foo<lstuffs. Nrr Plerequisite. '['hree lectulr lrorus. Fall,
rvinter'. (Jne hirul cledit,
IIO\IE ECONOMICS 25: L'attcr Stud\. A corLrse in
thc ccrnstructio[ .]f patterns, variations fronr given t]'i)es, their
usc lud adapticrrrs to garrllents. r\o prerequisite. Iiour labora-
toly ilours. Fall, rviutcr, spliug. 'f ivo-thii:ds ol au hour credit-
iIOI,Ili IjCONOIIICS 100: Costutre Desiglt. 'l'he prin-
ciples <..ri design :uid color applied to costumc; outlile o{ cos-
trurc history. I'r'clcqnisitc, Hornc Ecouourics 2, Art 76. liour
laboratory hours. Wiuter, spring, Trvo-thilds oI an hr-rur credit-
IIO\{Ii IT.CONONlICS 105: Food Pref,aratiou and Soraing.
A study of the principlcs and nrethods of cookery, a.pplied in the
planling, the preparation and thc scrviug oI meals, Prerequisite,
Home liconomics 15. Lal,r, iee, $2.-50. One lecture hout, iour
laboratory honrs. 1ia11, wlrlter, spril1g. L)ue hottr credit.
HON{ Ij I]CONO}.LICS 108 : I'r'.tli1rs. An advanced course
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ia the study of textile fibers; chernical tests of fabrics, decorative
d5reing, Prerequisite, Home Economics 1, Otre lecture hour,
two laboratory hours. Fall, uinter, Two-thirds of an hour credit,
HON{E ECONOMICS 110 : Adaanccd Clothing. Advanc-
cd work in clothing selection and corstruction and dressmaking.
Prerequisite, Home Economics 2, 100. One lecture hour, four
laboratory hours. Fall, spring, One hour credit.
HOME ECONONf ICS 114 : Faruily Sezaing, The clothing
o{ infants, children, and adults, from the standpojnt of design,
construction, cost, and care. Prerequisite, Home Ecouomics 2,
100. One lecture hour, four laboratory hours. Winter, spring.
One hour credit.
FIOIIE ECONON{ICS 200: A Gencrel Foocls cotr.rse stress-
i$g thc utritiat, econouic, end social aspccts of food. Open
to afly stu(lent othcr than home economics majors. 'l'hree lectures
per week. No prerequisitcs. No fce. Fall, spring, One hour
credit.
FIOI{E ECONON.IlCS 205: l):,ctt:tics. The practical ap-
plication c-rf the principles of nlrtrition to <liet. Prerequi-.ites, Ilorrre
Econr.mics 10.5, Chetristry .3. Lab. fee. $2..50. One lectur e hour,
{our labor-atory hours. \\'intet, spring. Oue hour credit.
IfO\IE ECONOX,IICIS 206: Nu.tri!iott, Tlrc Ch,ernistr-t of
Food.r. Prercqnisite, Hor11e liconomics 205, Hygiene and Sani-
tation 201, Ctremistry i00. Three leclurc hours. Fall, spring.
One hout cr edit-
HOX'IE ECONOXIICS 207: I'h s'siolc, gical ChemLrtrlt. An
application of the principles oi nutrition as treated in 206. Pre-
rc{uisite o( parallel course, }lonre Ecotoruics 206. Ore lecture
hour, four laboratory hours. Fall. rvinter'. Onc hour credit.
IIOXIE ECONOIUIICS 209: Erlteriuttntal Cookery. A
scientilic investigation of the practice aud principles oI cookery.
Prerequisites, Home Economics 105, Chernistry 101. Lab. fee,
$2-50. One lecture hour, four laboratory hours. Fall, spring.
Gre hour credit.
FIOIIE ECONOMICS 214: Child Carc. A study of the
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care of the child in its pre-natal life, infancy, pre-school life,
childhood, and adolescence. Prerequisite, Home Economics 205,
Hygiene and Sanitation 201. Three lecture hours, two labor-
atory hours. Winter. One and one -third hours credit.
HOME DCONOMICS 218: Interior Decorqtion. A study
of the principles that u[derlie the creation of artistic homes, har-
monious home furnishings, period styles in furniture, wall deco-
rations and draperies. Exercises in planning home surroundings,
Prerequisite, Art 76. Two lecture hours. Fall, rvinter. Two-
thirds of an hour credit.
HOL'IE ECONOMICS ?50: Ecotom.ics of the Hou.rehold-
The economics of the household; its administration and finance.
Open to juniors and seniors of any department. 'l'hree lecture
hours. Fall. One hour credit.
HOI\,{E ECONONIICS 309: l)cmoustratiort Coohery. The
principles and practice oi {oorl clenronstrations Irorn the stand-
point of the teacher or o{ the comnercial clemonstrator. Prere-
quisites, Home Economics 205,2O9- Lah. fce. $2.50. One lecture
hour, {our laboratory hours. Winter. One houi crcdit.
HOI\IE ECONOI\,IICS 350; Honte l[utagtwc,lr. A term
of r esidence in the home tnana.qemert house in rvhich all the activ-
ities of the home are couducted by the students. Prerecluisites,
Horrre Economics 2@, 250. 'lwenty-[our laboratory hours. Fall
sprilg. 'fwo hours credit.
LIBRARY TECHNIQUE
K-ATHIIEEN GRAHAM' M' A'' LIBRARIAN,
MAUDE GOYNE GRDiI{, ASSISTANT I,IBRARIAN.
MARJORIE C. I,EIGII, B- S., ASSISTANT LIBRARIAN.
LIBRARY TECHNIQUE l: Use ol Books aiet Librnries.
This is an introductory course tor freshmen and is designed to
help them in the use of reference works, magazine guides aud
other indexes, and in making bibliographies Winter. One+hird
hour credit.
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LIBRARY TECHNIQUE Z: {Jse of Books and' Librsri'es
continuerl. In this course a {urther study of library tools is made,
including use of the card catalog. A briel str.rdy is also made of
the classes oi lrcoks, and oI governtrrent publications of special
interest to students and teachers. SPrilrg. One{hirtl hour credit'
N{ATHEMATICS
I. PERRY COI.E, ItI S., PROFIISSOR AND Hr'lAD OF DEPARTIIENT'
JAII4S L. HLITCHESON, R..{.. ASSOCIATE PI(OT{SSOR.
ERNEST M. SIIIRI,EY. B. S., INSTRUCTOR.
IR-"NCES II-IIITE, M, A,, INSTRL-CTOI'.
The courses ir this departmcnt are arrauged to fit iu lvith the
general courses artd also to give the strtdettt nra.joring in tlathe-
nratics a thorough PrePalation {or teaching, or graduatc sturiy-
The departn:eut has a FLtre selection of nlathelllatical lruoks in the
libran' anrl also scvcral tnathcr:ratical periodicals.
Stu(lcrrts are requircd to l1se courses itt tttathematics that ale
uur:rl-,ered 200 or urore in majoring or trritrot it.tg in this department.
Beiore hcginrring a uraioi or tllit'tor in nlathenatir:.s the sttr
dent rlust cor-nPlcte cotlrses l. 2. 3. 100, 101, 10? in rnathenratics'
Irr N'Iatheuratics 1, 2, and 3, trvo colltses t't'tay be takcn at
onc titie, e{cePt ill N{ath 1 ancl 11,
l.IA'l'H ENIATTCS 11: C.r|lt'yc,J,'7r7r'l'ro' lltroduction i the
quadratic eqrlatiou; ratio aIId propoltion; the progressions; log-
arithms. I'rcrecpisjte, one t11rit of high school algcbra, Fail,
rvinter. spring. C)tte hottr crcrlit.
I{ATHEIvIATICS I : Colle tte Algebra. The quaclratic
equ:rtion; ratio a1ld proPol'tioll; the progressious: logarithms;
nrathematical incluction. Prerequisite, 7tl units of high school
algebra, or Math. 11. Fall, t'inter, spring. One hour credit'
IIATFIEI\'IATICS 2: Solrd Geom.etry. A complete course
iu solid geometry with a sufiicient number of problerns to fix
principles. Fall, winter, spring. Ore hour credit.
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h{ATHEMATICS 3: Trigonow,elrl. Functions of acute
a[gles; solutions of right a[gles; fuuctions of multiple angles;
solutions of triangles in general; area of triangles; inverse Iunc-
tions: trigonometric equations, Fall, rvinter, sprirrg. One hour
credit.
MATIJE)IATIC.S 100: ldoanccd Cottege Atgebra.
Graphs. liuear functions: qua<lratic fuuctions; simultaneous quad-
ratic equations; theorv o{ equatious; deterrninants; paltial {rac-
tiolls; interest and amruities; coluplex numbers; permutations
and combillations; probabilit),. Prcrcquisite, Math l. Fall, win-
ter, spring. One hour credit,
X{ATHEX,I.q.TICS lOl: Analyticql Geo tetr!. Cartesiau
co.rrdinatcs i curves; loci; the struight line; the circle; polar co-
ordinatcs. Prerequisite, Nlathenratics 2, 3, [n- Fall, rvinter.
(lne hour credit.
IlIATHEl{ATICS 102:,4d2'auccd Analytical Geowetry.
Geueral irrtroduction to conic sections; coordinate transforma-
tions; the general equation of the second degree; the parabola;
the centlal conics. Prcrequisite, Mathematics 101. Winter, spring.
One hour credit.
N{ATI{EIVL\TICS 1O7: Agric lnral l,I atltenatics. Dtaw-
ing; graphic solutiorls ; computatiou ; nreasurement ; indircct meas-
ureme[t; trigonorl]etry: surveying; review of algebra; graphic
represeutatioD of qualtities. Fall. C)ne hour credit. (Not to be
offered in 1932-1933).
IIATHEMATICS 108: ,lgricultural tr[athe rqtic.t, coi-
tiuued. Graphs in algebra; computation by logarithms; progres-
sions; conrpound interest annuities; depreciation; averages and
nlixtures. Prerequisite, I{athenratics 107. Winter. One hout
crcdit. (Not to be ofiered iu 1932-1933).
i\fATHE IATICS 109: Agricultural Mathe aatics, con-
cluded. Geometry; urensuration; oblique triangles; land survey-
ing; simple machines; composition and resolution of {orces. Pre-
requisite, Mathematics 108. Spri4g. One hour credit. (Not to
he ofiere<l in 1932-19.1.j).
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MATHtrNIATIC S Xfi: Calculus' Varial-'les, {unctions and
limits ; clifierentiation ; rules for differentiation of algebraic forns ;
various applications o{ the tlerivative; successive differentiation
and applications; r.lifferentiatiofl of transcendental functions; ap-
plications to parametric equations, polar equations and rr'rots Pre-
iequisite, Mathematics 102. Fall, rvinter' One hour crcdit'
MATHEMATIC S 201 : C'tltuhrs' contimred Differentials
curvature theorcm of rlean value and its applications; integratioll;
constant of integration; the definite integral; integration a pro-
cess of srrmmation. Prerecprisite, \fathematics 200 Wjuter'
spring. L)ne hour credit.
MATHDMATICS ?Q?: Calcult"r, couclucle<t' Integratiorl
by various clevices; reriuction fonnulas; cetitrr'rids, fluid pressurc'
rrr,l otl-r", itpplicatiotts ; series ; expansion of frutctions; partial.dif-
ferentiation; rnultiple integrals; application oI partial clerivatives
Prerequisite, I\Iatherratics 201. Fall, spring One hour credit'
MATHI1IIATICS 205 : Brrsiress lI at lrelua'lic s' Sinrple in-
ter:est; conrpound interest; Present value ancl cotrlpound discount;
equatiolr o[ Payments; the <li1{crc[t aunuities l'lereqllisite'
I'iathernatics 1. 2, 3. Fall. One hour credit
MATHE\IATICS 206: llatlt'ttnatics of I aestnle t'
Amortizatit-rn an<1 sinking funcls; valn:rtir-rn of bonds; btlilding anrl
loan associations ; probability and thc rrrortality table; li{e anrruities
and li{e insurance. I'rcrecluisite, }Iathernatics ?05- \Vinter' One
hour credit.
N,r A'IHENIATiC S 207 : Busitess "Si d'irt?'cr' Ilelinitions ;
sampling; trbtllatior; graphic representation; averages; disper-
,iori "*t 
skewncss; corrclation; index uumbers; seasonai ard
c.vclical fluctuations; binomial distribution; some characteristic
"rrr.. t 
..,rr" frtting; the normal probahility ctrrve and the Prob-
able error. Prerequisite, Mathematics 206' Spring One hour
credit.
MATIIENIATICS 3@: College Geonr'etry' Geornetric cou-
structions; properties of the triangle Prerequisite, Mathematics
1, 2, 3. Fatl. One hour credit'
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MATHEN{ATICS 301 College Geometry, continued. Pro-
pcrties oI the triangle; the Simpson linc; transversals; harmonic
section; harmonic properties of circles. Prerequisite, Mathema-
tics 300. Wirrter. (Jne hour credit.
MATHEMATICS 3O2: College Geowetry conclude<l' IIar-
mouic properties of circles ; inversiotr; recent geometry oI the tri-
angle. Prcrequisite, Mathematics 301. Spring. One hour credit.
MATHEMATICS 303: The History of Mathematics.
Mathematics of antiquity. Prerequisite, Mathematics 202. Fall.
One hour credit,
MATHEMATICS 304; Iie History of l[athenatic-t. co:,-
tinrred. l'Iathenratics of tlle midd)e ages- Prerequisite, I\fathe-
rratics 303. \Viuter. One hour credit.
MATHEMATICS 30.5 : .I/le Ilistory of Mathem'atics, co:,'
clnclcd. \'lathetratics o{ modern tintes. Prereqr.tisite, }Iathemat-
irs 304. Spting. One hour crcclit.
IIATHEI'I.{'IICS 306: Differctttiol Equatir'tn-r. i)efini-
tionsi formation of a difierential cquation; equatior.rs o{ the first
order and o{ the iirst degree; equations of the hrst order but not
of the first degree; singular solutions; applications to geometr]';
rre.charrics, ancl physics; linear equations with constalt co-efiici-
ents. Prerequisite, I'Iathcmatics 202. I;all, Orre hout credit. Not
offered in 1932-1933.
I{ATHEN{ATICS 307 : Diff uent ial F,qrations' concllded'
Linear equatiotrs rvith variable coefficients; exact differential eqr-
ations and ccluations oI particular forms; integration in series;
equatiolls of the seconrl otdcr; geometrical, mechanical, anrl phy-
sical applications. Prerequisite, Mathematics 306. Winter' One
horrr creclit. Not olTered in 1932-1933.
.\1.{THl:l\IATl('S J08: Tlcory of Equoliorts. Sontc ele-
nrentary propcrties oi equations; elen1cntaly transformations of
equations; location of roots oI an equation; aPProximation to the
roots of nurnerical equations; the algebraic solution oI the cubic
and quartic. Prerequisite, Mathematics 202. Fall. One hour
cledit.
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MATHE\{ATIC S 3(D : The ort of Equations, continued.
Solution of trinonrial ecluatiols and rcciprocal equations; sym,
lnettic futrctions oI thc roots; elimiration; homographic anrl
Tschiruhauscn transf ortnittions ; substitutions ; sullstitutiou groups :
resolvcnts of I.aGrange: the Galois theory o{ algclrraic uumbers;
rcclucibilitr'. l)r:erequisite, trfathenratics 308. \lrintcr. One hour
credit-
ITATHEIIATICS 310: '1'lcor-y of Equations, colcludcd.
N,rroral dorn:rins; reduction of the flalois resolverrt b_v adjutctiou;
sohrtior of equatiuns vien'ed fronr the standpoint oI the Galois
theoly; c_yclic eqrlirtiors: aLclian cquations; the algehraic solution
oI erSatiols. 1rrcrcqrrisite, trlathelnatics 309. Spting. Oue honr
credii
.],{LIS IC
LELNND L, I}ROWN. D. VI;SIC. ASSOCIA'IE PROFESSOR
DORTS BT'RII HASKELL, t\S'TR('CTUR,
XI.BERT II]\SI(INS. B- A,. ASSISTANT PROFDSSOR.
STEI,LA DOOI,DS KII)J), I]. S,, INSTRUCTOR.
IiL:SIC 1, 2,3: Siltht !'ittqiuq. Oral arrd rvritreu dictatior.
Requircd of studeDts in certair Teachcr-Training crrnicrrla. Fall.
r.r'in1er, spring. Iior each, two-thirds of an hour creclit.
\iUSIC 10, 11, 12: ,latfsggio. Si8-ht singing arld dictation.
For rrrusic sturlcnts onlv. Fall, rvintcr, sprina.. For each, orre
horrr cleriii.
\IUSIC 50. .51, 52: l-i0, 1.51. f -i2; 25O, Z5l.252; 350, 351.
352: Pimo, Voice, or l'ioliri. Admission b-v consultatiou nith
thc ir:stmctor s. For each, one horrr credit.
1IUSIC 10O. 101, 102: Solfegoio. contirrued. Iior nusic
students only. Fall, rvinter, spring. For each, one hour. credit.
EDUC,,\TION 7O7: Practict 'l'cachiug ei Public ,lchoot
.41lsi:. Prerequisite, N{usic 2@. One hour credit.
MUSIC 110, lll, 112 llarmony. Elerneotary harmony,
beginuing rvith scales, intervals, triads, and harmouization of mel-
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orlies and lrasses. Seventh chords, modulatious, and foreig.n tones.
Original exercises and harmony. Irall, r,i'inter, spring. For each,
one hour credit.
l'f IJSICI 120, 121, 122: Hiiory of Masir. 1'he coursc cov-
ers the rvhole periocl o[ musical history o{ the preseut day, giving
particular attelltion to the comPosers and periocls that have had the
Sreatest ir'rillrerrce on modern lnusic. Tlre aint is to enable the stu.
dext to nlr(lerstand arrd to enjoy the rvork of all peroicls, Fa1l,
rvirrter, spriug. lior each. one lrorrr credit.
f{LTSIC 211, Ll?,213 Count(rfoi,1tt. A study of elemen.
tarv polvpl.ronic nrusic, also thc writins oI t'w-o, three. and four-
voice courterpoirrt. Prerequisite, \,Irrsic 110, I1l, ll?. Fall,
rvintcr. spring. For each, ole hotrr credit,
IIUSIC 230: l,I.asical ,,1l,7rtcio/iari. A cultural coLrrsc irr
the apprcciation ol music. 'l'he ohject of this coursc is thc at-
tailrucxrt 1rl iqrPreciative listerirrg atcl individual nldcrstandiug
of the u-orks of the greilt ltastcrs. This cour.qe is crpen to all
takirrg thc ac:derric arrri teachcr-trainiru: cor.rrscs. lfall. C)ne hour
crerlit.
.\itiSI(l 260: llctltods of '1'ctrchitq I'tltlic .Sthaol )1t..;it.
C'redit, onc hnul a ruartcr.
IIt'iSIC .110, .311, 3il: T)lstrulnrlti:otit)u. A str,rrly of thc
irr,lividuirl cLir,racteristics of the varicrus irstrurrcnts comprisirg
tlrc urorlern r)r-chastra arrrl ol 1he orchcstla as:r s,holc. The rr,
l-arlrsclrrcut frrr thc orchestra oi oriltinal and statrdard cLnrpositious.
1'rcrc<ltiisito. Xlrrsic 'l 10, lll- 11:1. Fall, u iutr.:r, -sprinr1. One
Ir,rui crcrlit.
XlLlSlC 330: llrtsic .lllrcciaLion. Ilerlrirecl for a]l utro
arc taiiing the mrrsic corll-se. Jrrereouisile. f'Iusic 230. Fali. Ole
horrr-crerlit.
IIIiSIC 360, 361, 362: Advonccd Harttonl'. Rcvierv of
]1usic 1i0. 1i 1. i 12. Contrapurrtal anallsjs of Rach's \\re11 lemp-
ered Clavichorrl and harrnonic arall,sis of the sonata form of NI<-r-
zart and Bccthoven. Prererluisite, N{usic 110, 111, 112. Fall,
vinter, sprir-rv. Eacl-r, one hour credit.
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NIUSIC 50, 51,52: Frr:shnwtt Piuna. Maior and minor
scales: cotrmor-chord arpeggios with invcrsiorts. Phillip's School
of Techrric Legun. Czcirty's C)ctave Sturlics. A linrited number
<.rf stnclies florll Czer n1'-Licblitrg and IIellcr, op. 'li'', 46, 47'
.llach's tlvo-part Inventions. Sonatas Ly Haytln, I[oau't. ]Jeeth-
ovcu. Selections from classics anrl nodcrn cornpositions. For
each, onc hour credit.
IIUSIC 150, 1-51, 151: ,goflrcntore Piora. Scales in sixths
and tenths antl dominaut ancl diulinished-sevcrrth arpeggios. Phil-
lip's Schor-rl o{ 'lechnic continncd, Studies selccted {rom Czerny
op. 7-10 and Clralner's 84 studies, Bach's thrce-part Inventions.
Kullali's Octave Sturlies. Sclections {rom classic and modern
compositilrus. For each, oue hout credit.
IIUSIC 250, 251,252 ! uuior I'iatto. Scales in tlouble
thirtls anrl duniluDt and dimiuished-seventh arpeggios Phil-
lip's Schoc,l of Techuic comPleted. Studies selected fronr Cle-
nrenti, (iraclus Ad Parnassrtm, Chopir:'s Etu<les, Rach's \Vell-
'leurperecl Clavichord. Concert pieces by classic and rnodern
co pr)sers. For each, oue hour credit.
N{USIC 350,351,3.52: Senior PiLtno- Chopin Etudes;Bach'
Well-'I'empered Clavichord- Compositions by Beethoven, Brahms,
Schulnann, etc, Coocert pieces by classic anrl modern composers.
Preparatiorl for recital program at graduation. Fot each, one
hour credit.
YIOI,IN COUI?SE
Students taking the Iour-year course in violin are required
to take one year of piano, to play in the orchestra, and to perform
at least once cach tenrr during the junior an<l senior ",-cars To
pass from junior to senior year, a satisfactory performance of
the Bach Concerto in A minor is required; to cornplcte the senior
year, a satislactory per{ormar:ce of one of the following is re-
quirecl: Mozart Concerto iu D; Mendelssohn Concerto; Bach
Praeludiun ior violin alone,
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SRESIIMAN YEAX'
Violin Schools by Tours arrr.l Deberiot. Studies by Sitt, op'
.i2, Bk. I I Wohlfarth, op.71, o1t.45; Dont, op 37, op' 38' Solos:
selections usitg the first fir'e positiorrs. For each quarter, one
hour credit.
SOPHOIIORE Y{AR
Schraediek Scale Studies. Studies hy Mazas, op 36, Bk' I;
Sevcik, \'iolin 'lechnics, t,p. l; Cruenberg, Progressive Studies
by Famous N1astets, Bk.2; Sitt, op.32, Bk IV, V .Solos:.Seitz
Cr,r.erto N.r. 1 ; De lieriot, Air Varie, op I ; Sitt Polonaise in A;
Selections by Bororvski, Ilohm, J.eonard. Saint-Saels, Dancla'
Dr<lla, 'fschaikowsky, Cui. tr'tasseuct. Itor each, one hour credit'
]UNIOR YEAR
Scaics and r\rpeggios i11 thtee octaves' Fort)'-two Studies
by Ii;eutzer. \'lazas Sturlies, op. 36, tsk' II; Sitt Etudes, op'
Sb, ut. r, 1I; Stuclies by Douterc, I{odin' Solos: Handel Sona-
tas; Viotti corcerto, No. 23, Bacl.r Concertos in A minor an<L
I) minori De Beriot concerto, No.6, No' 9; Corelli Sonata in
D: Ries Suite, No. 3l Beelhoveir Romances in G ancl F;Wien-
iarvski l.egendc. For each, one hour credit'
SNIiIOR YEAR
Fiorillo Studies. Ilorle Caprices. Studies by Dont, Rovelli'
De I3eriot. Solos: Mozart Coocerto in D, Godard Concerto Ro-
nrartique, Ilach Selectious {ronr Six Sonatas for Violin alone'
Corelli-Leonarrl La Folia Variations, Mozart-Kreisler Rondo'
Mendelssohn Concerto. Sclections by Bruch, Vieuxtenrps, Wier-
iawski, Sarasate, Kreisler. l'or each quarter, one hour credit'
VOICE
NIUSIC 50, 51.52: I:irst Yt:ar Voice. Elementary instruc-
tiotr in breathiug, tone placing, vorvel Iormation' Simple songs'
Texts: Vacca; Cor:conce, lli{tl I,essons in Voice' For each
quarter, one hour credit.
NIUSIC 150, 151, 1-52: Sccond' Year Zo'icc Excrcises iu
vocalization {or development of techn:que. Study of simple clas-
sics. 'lexts : Conconce, Iiiitv I"essons in Voice; Pauline Viardot,
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An hour of Study, Anthology of ltalian Song, V,-,1. L For each
quarter, one hour credit.
I{USIC 2-50, 251, 252 l'hirl )/ctr tr/oirr. Preparation of
l epeftoire of songs arrd ari.rs. 'l'exts: Conconce, Fiity Lessons
jrr Voice I Paulinc Viardot, An Hour of Stucl1', -\nthology of
Italian Scltrg, \''ol- IL For exch (lrlartcr. one hour credit.
['IU51C i50, 3,51, 352: I;otr.tlt Trattr l7oir.c. DeveioPmcrrt of
tone and techDicluc. Iltensive sturly of opcra, oratorio and the
lrcst of }irglish, 1,'rench, Italian, arrl Ceman song literature.
Texts: Marchcsc, 'lhe Art of Singirrs : l,aur.li, J:lxer-cise <ltt 'lrille.
Ftlr each rprartcr, (,ne hr,ur crcrlir.
SCIE\CI,)
G. CARROI,T }III,]!IAN, PH. D., PROI'F:SSOR AND DEP:\R1'],IEIiT HT).{D.
ROBERT FOSTI1R CLARK, }I, A., ASSOCIATE PRO}'ESSOR, BIOIOGY,
}I. IIAY\E FOI,K, M. S., ASSISI'ANT PROFESSOR, BIOI,OGY.
EDIVARD S, JENKINS, B. S., ASSIS'IAN'I' PROITESSOR, C}IEIIISTRY.
P.{TRICK D, \DII-SON, M, A., IROFESSOR, PHYSICS.
,OGY
IlIOl,O{:}\:' l: Cencrttl lrioirrr. r\n introdrrctori cotu.sc de-
signetl to acqrriiint the studcrt wirh the Iundarnertal facts o{ the
lriological sciences as olrtairrcd fronr a series of t1,pe Iorms of the
simpler plalts aurl eniirrals. '1'lrrqc iuxrrs lecturc iLnd fonr hours
iahoratorl, pel r,,.ccli. i\o prerc(jti,sitc. {iail, llirrtcr. Oue antL
two-thirrls hrlit:-s (rc(lit. l..Iixr!.iltr)r.1. icc, .$2_50.
BIOI,OGY 2: G,:.ntni y').iotuti,. Tlnc strldy oi relreserta-
tivc typcs starterl in Biol,rgv 1 is continuerl ancl cc,ncluded with
the strrlv of rhe hiqher rlrgani-(nrs. 'l^he stuclent i-. introducecl to
the more ilrl)oftart larvs oi hcretlity ancl their :rpplications. ,Ihree
hours lcctrrre anrl four hours 1a1:orator._y pci lvcek. l,i-erequisite,
Biology 1. \\ritter. sl,rrinr- C)ne anrl trvo,thirris hours cre<lit.
Laboratory feq 92.50.
BIOI,OGY 3: Ctncrttl lliolotty. Tbis corrrse proposes to
give the strrdent an acquaintance with the general botauical laws
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and tl'le tllore contrnon forills of Plant life iu their re]ation to man-
kintl. Three hotus lectrrte aud Iour holtrs lahoratoqr per rveek'
I)rerequisites. Bioiogy 1, 2. Spring. One and trt'o-thirds hours
crcrlii. Leboritc';y lcr'. $?.-(0.l.i, to . r, ,l . . ','
UIOLOCY iOi ,-.Znnti,ry. T'he srtttlerrt is irrtroduccd ir)to
?, sonlelvhat estcnsive study of rcPresentative t)'pes of inverte-
brates and theil structure, liabitats aud iife histories. 'I'hree hours
lccture ancl four hours laloratot'y per u'ccli. })rerequisites' 13io1o-
gy 1. 2, 3. Fall. One arri two-thirds hours credit. l,aboratory
fee. $3.00.
1
of sorre of the lrralre corlntotl fortnr: of vertcbr;Ltes.their structures
an<l life hist<-rrics. 'l'he sttt<lent is etrco':ragetl to tal(e rp sofle
minor probleu fot iuvestigatirtrt. 'l'hree holtrs lecttrre alrd fqtr
lrorrrs laboratory 1,er t'cck. Prelorluisites. lliolrlgv l. 2. 3' 101.
\lrinter. One arrd trvo-thircls hours crctlit. I,all-,rattlrv {ce. $3.(X).
IIIOLOCY l't3: ZooloE^t. 'fliis cotrr-sc is tlcsigrteti to ac-
rluaint the studeut rvith tl.lc uore qennlon iofltrs of insect liie
founcl in thc hor,'re, itr the gatclcn and otl the {ar:rt attd their ece
nomic relatio[ to mau. ,\ stud] is nla(le of classifica'tion. life
histories and coiltlol lrlctho(ls. Tllt'cc hours lcctute atrtl four
hours laboratory 1,'er rreek. Ptcrcquisites, l3iology l, 2, 3, 101'
102. Spring. C)1re an(l two-thir(ls hortts crt-rlit. Laboratoty fee,
$3.00.
BIOI-OGY 2t)2: I:rQ.lL't:i.lo!lt'. 1'he 1-lrtt pose oi this cour-'e
is to plesent the phascs o[ l'ia-ctcr-ioiogy that ui]l be of trrost int-
por:tai)(c to the teachcr o{ Itorue ecotronrics aurl have an ilnPofiant
rclation to honte life. Three hours lecture an(l trvo hours labora-
torv pc1' \!-eek. Pret'eqnisites, l,li,.rlc,gy 1. 2, .i. \Vinter. One and
one-thir<l hours cretlil. J,al)oratorl' fec. 53.00.
cirFlr\(lsll{Y
'1'he courses offetecl iu the Departnlent oI Chemistry are <1c-
signetl {ot those students rvho wish to acquire the necessary
{oundatiou for professiotul work in Chenristry, for pre-medical
students, and {or those desiriltg some knowledge of the subject
as part of their general educatior.
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All students who take Chernistry are required to register
{or Chemistry 1, 2, 3, basic course which is prerequisite for all
courses in chemistry.
Students who exPect to make Chemisttv a professiou should
major in Chernistrl' and should secure the requisite foutdation
iu ll[athematics and Physics.
Students iutcrrding to studl* l'Icrticinc shortld take as much
work i:r Chemistt-1' as possihle. Courscs 1, 2, 3 aud 100, 101'
102 are csscntial. Cottrses 105, 106 and 107 should be included.
i{ 1>ossitrlc. Iu iact, ad<litional l'olk irr Physical Cheuristly is
required for arltnissi,.n to sonre of the medical schools and is
alnrost erlrally essenti:rl rvith courses lxfore nrentioncd.
CHIiIIIS'l'll\' 1. 2. 3. GutcrLtl Chenristrl. A course it
the {l1i(lanrelrtai ]):-inciples of chetnistrv, prereqttisite fot all othet
courses iu chenristtr'. 'lhree hortrs o[ Iectrt"-es ?"11d tlvo two-hour
laLrorrLiorl- peliorls each rveeli. Iral1, ltintcr, spriug. For each,
c,oe ar,l trvn thircls hours credit. I,ab. {cc $2.50.
CIlE,\,IISTRla lOJ, 101, 102: Gtneral Orgatic Chtuti.strt-
'l'he funrlamcntal theories arrrl principles of th,:t division of cl.rem-
istry rvhich has to rlo rvith the comporurtls o[ carbou. The prin-
ciprles o{ the science are illustr...ted l)l' the preparatior} and study
of tvpical repl esclrtatives oi tl)e fatty aud aromatic series. Three
hours of lcctrrrts ard tq'o three hour lzrboratory priocls each
week. Prererluisite, Chemistry I, 2. 3. Fall, rvinter, spriug-
I,'or each, t'l,r'o hoLrLs creclit. I,aL. fee, $J.00.
CI{F1I,{IS'l'R \' 10.5, 106. 107 : Qual:tttttizte .{rnlysis. The
fall anrl t'inter terms al-e (lcvotc(l to thc study oI systentatic quali-
tative :rlralysi:r. The ,{prin( tcrm is der'otetl to the stlrdy of ele-
n1el1ta11- quantitiltive anallsis, In the leotules and recitation
work. special attentior'r is given to the theoretical Ioundation oI
arulytical clierrlistry. (lue hour o{ lecttrre au<l trvo three-hour
labclratorl- periocls eacl't rveek. Prerequisite, Chemistry 1, 2, 3.
Fall, winter, spring. Ilirr each, one anrl one-third hours credit.
Lab. fee, $3.00.
NOTE: All stuclents lvho register fol Cheuistry 105, 106,
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107 will also register for Chemistry 1i5, 116, 117 as a conrpaoim
aolilse.
CIHEMISI'RY 115, 116, 117: Ad:t'qnced horganic Chew-
i"rrt. T]rc .our"e deals more thoroughly rvith the theories aud
principles oI cheraistry thal is possibte in an introductory course-
.'S1r".irf ",t""tio" 
i, p";,1 to moderu aclvances in chemical theory'
Tire .1i".u.s;o,., is non-mathenlatical. and the course is intended as
a foundation {or the latcr coursc it't Physical Chemistr;'- Thle
lectures each rveck. Prerccluisite, Chemistry 1, 2, 3 Fa1l' rvin-
ter, spritlg. For each, one hour credit
CHEI'IIS'IRY l?O: GeturoL Orgatic Chett'istrl l'he lu+-
rlamental tireories antl principles of that division of chemistry
which has to rlo rvith the compountls oI carbon' The principlcs
ol the science are il|istrated bv the preparation and study of !4ri-
cal repl'esertatives oI tlle fatty series Registration for this course
i..o,ln,l"a to the students oI Home Ecouomics Tlrree hottrs of
i""ir."o "ra 
tll'o three-hour laboratory pcriods each week' Pre-
re-quisite. Cl'remistrv 1, 2, 3. Fall 'l'wo hours credit' I'ab iee $3'0O-
CHE\{ISTRY zUJ, 2Ol, Z0Z: QuarttittLtiuc Analvsis' L
course <levoted to the study of the priuciptes of quantitative analy-
"is. 'lh" 
laboratory work r+'ill include a study of chamcteristic
p-.".l.,r"r, iilustlaiiug gravimetl:ic and volumctric analysis- Nu-
nr"ro.rs p.olrlcll. rvill be tequiretl' One hour o[ lecttrre and two
thr""-llor. laboratory periods each week' Prereqnisite' Chemis-
ty l, 2, 3, and Che-istty 105, 106, 107' Fall, rvinter'- spring'
Fnr cach, onc and one-thir<l hours credit- I'ab {ee' $3'00'
HYGIENE AND S.{NITATION
HYGIENE AND SANITATION 200 ; Pcrsonal H vgiene
atd, Elenrcyturt Sonitltiort. The principles o{ anatomy, norrral
body {uuctious, and of persotal hygieuc; elementary treatuent of
the 
- 
predisposing and actual causes oi disease; a study o{ tlc
*"y.^ rrr.l nl"u* t y which rliscase may be avoided' Prerequisite'
o,.,. t"r* oI biology. Fall, sprirrg Ouc hour credit'
IIYCIIENI1 AND SANITATION 201 : The Science of
H ealth wd, Disease. Lt advanced treatment oI the pmbl€rls
nf p.r.nnul hygiene with special emphasis or the asPects of diseasc
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and group hlgiene, .,\ sttrrly of the causes ancl prevertion of the
lrore l)revalcrt coutagious cliseases; foliorved bt. a stud], of the
t'orl<ing princiltles of bealth conscrvation, special 
"r.rlrhasis 
lrc_
ing placed rlpon water suppl,v irstittltious 
"ud 
th" rrrio.rIi ug",l_
cics r:rnployed in the disposal of industrial. tlonrestic ancl oiher
wastes: Lrpon thc sanitary hendling of foocl stuffs, sanitary super_
vision of public u.rarliets, dairies, public baths, housin.q, aird other
agencics that affect public health. prerequisite, I{1,giene and
Sanitation fno. \\ inlcr, splirrg. On6 hour crerlir.
PIIYSICS
Gt:rcral Phl,sics for Errgineers anci N,Jn_linglneerinR Stu{[cnts.
I'HYSICS 101: llcr:/rarric.r- I,engtl.r, nra_ls and tirue: vec_
tors. totion. iorce atcl torrlue, hanloLric lnot;(n.l, wa,rli and eler_
gy..machines. power, elasticity. fluicls at rest. lluiris in motjon.
surlace tcnsion. Three honrs of lecture aDcl tu,o tlvo-hour lalt_
oratorr' pcriorls each .iveek. prerequisite, N{ath. 1. l- Fail. spring.
Oue arcl trvo-thirds hours crcdit. t,ab. fee, $2.00.
I'IIYSICS lA2: Ilcot. The nature of heat, caloriuretrr.,
vaporization arrd solirlification, h),Sro,retry, kinetic tbcory oI gsse.s,
transrnission of heat, thcrnrcdvnamics. E/cctricitl, qnrt i[ o.,jriti^Jru.
i{r.gnctism, elcctrostatics. eleclrr:static n:acirines. clectrostatic ca_
pa|itr, e!ectrt,nrlgrrcLi.rrr. "!cl.1r,,liirrctic", heatirrg elTect of electriccurrelt, chernical efe.t. voltaic ccll, electromag[ctic indrlctio .
'I'lrrec hours of lectrrrc anrl tu,o trvo-hcrrr lahoratorv pericr<ls each
u'cel;. Prcrerlrrisitc, Phl,sicr Iel. Wintcr. One arril trvo-thirri"
hc,nrs credit- I-rl, f,,. q ) rtn
PfIYSICS 10.i : Ile rtr-irit1, (cortinrrc<i). Electrical nrr:;rs_ur:rs iilstl-lr.l,),1j. 1o'cirill,liy ar,,l telepho:r.r.. 
"1aa,,.,,,,,a,,*ria$,av(s. clectl ic discharje, radioaclivity. ,sotrlrl. \trrave nr'oliou.
natrlrc r)f sound, the nlrsical scale, sonorous Lodies. Liqlrt. Na_
ture,,i light, reiracri,'rr.,rp1it;rl i1.11rnrerr1s. tliilersio,, irrterIer._
encer photonletr_y. color. polarization. ,l.hree hours of lectgre an<l
two trvoltour )aboratory periotis each rveek. Irrercquisitc, Irhysics
102. Spring, One ard two-thirrls hours creclit. Lab. fee, $i.00.
PHYSICS 12O: Ho*-sehctlcl physics for Sttldents of Honrc
Econonics. Three hours r_rf 1ecture and t\Mo two_hour laboratory
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periods each week. Fall, \vinter. C)ne and two-thirds hours credit.
Lab. fec. $2.0).
PHYSICS 201: Eltctricity, fi[trgnetism, Mtd ltloderr.
Pilsics. A more advanced course. Three hours of lecture and
two two-hour laboratory lxriods each week. Prerequisites,
Phl,sics 101, 102. 103. liall. One and trvo-thirds hours credit
I.ab. fee, $2.00.
PHYSICS 202 : A continuation o{ 201. Winter. One aud
t*'o-thilds horrs credit. I,ab. fee, $2,00.
PHYSICS 203: A continuation of 20?. Spriug. One and
two-thirds hours credit. Lab, fee, $2.00,
SOCIAI, SCIENCIJ
GARNIE W. NCGINTY, M. ,1-, PROFESSOR AND DDP-\R'MdNT HEAD.
JOHN E. .GEE, PII. D., ASSOCIATE PRO!'ESSOR.
AMOS W, FORD, ]!I. .{., ,{.SSISTANT I ROFESSOR.
I,AWRTiNCE 
'. 
FOX, M, A.,,{.SSISTA\T PROFESSOR.
Courses in histor-r' ior Ir'cslrrr:err arr,l sopltom,lrts are so
plauned as to afiortl the studerlt a broad historical backglound
against which to project his soci:rl heritage. The advanced courses
iu history are specialized rvith a v:er,r- to preparing the studert
more frrlll for specialization in the study of history,
The courses in prolitical scieuce. economics, arrd sociology are
designed to acquaiot the studetlt nith the fundametltal principles
of our civilization. Organized social control tluough 1)olitical
action is set fotth itr political science. 'lhe essential feattu'es oI
our utban civilization cau be understood onl)'through the study
of economics and sociolo.qy. I'urthermore, .the student carl enter
irto the pr:eparation for the pt'ofessions today only after having
lairl well a fouudatiorr ir the study of psychological, ecotronric,
an<l srxiolcgical principles. The courses in econornics and socio'
log-y are so planned as to give a student this fundametttal prepa-
ration.
The courses from which a major or a nrinor in the various
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social science subjects may be chosen are the following: Ecouo-
mics 100, 101, and 102; Economics 71O (or ?14), |D, and 212;
History 110, 111, and 112; llistory ?Q7,208, ard Z@ (or 260);
I{istory 380,281, and 282; Political Science 100, 101, and 102;
Political Science 250. 251, and 252; Sociology 100, 101, and 102;
Sociology 208, 209, and 210 (or Education 233); Ilistory 350.
In no case may a course be counted in either a major or a minor.
if credit is secured for it be{orc the student has attained junior
standing- It is recomruended that these courses be taken in groups
of threes as listed and in sequence.
Thc following combinations of courses colrstit(te the pos-
sible related subjects fot a major or minor for students takirlg
the acaderric course in Social Science:
Histoly of Civilization 110. 111, 112. Historv of EnglaltL
m, 281. 282. and Econcrriric History 207, ?08, 209 coustitute a,
major in llistorv. Ilistory 260 nray he substituted ior History
2@; arxl. in rare instances. Flistory .350 (also called Education
350) uray, with the approval of the l.read of the tlepartment, be
included in the }listory major.
Ecorromics 100, 101, 102, Econonrics llO (or 211),129,212,
and either Economic Histotr' 207, 20tt, 209, or Political Science
25O, 251, ?52 constitute a major in Economics.
Six hours of any two groups of tl.rrees in one social science
with one group of threes in another sotial science constitute a
major irr Social Science. For instance, History 207, 208, 209"
History 280, 281,282, and Dconomics 100, 101, 102 would con-
stitute a nrajor in Social Scierrce.
The Iollorving combinations of courses constitute the possible
related subjects {or'a minor for students taking the academic
course in Social Science:
Any two groups of threes in History listed above constitute
a minor in History.
Econonrics 100, 101, 102, 110 (or 2L4), 129, and 2lZ con-
s-titute a Drinor in Econoraics.
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Political Science 100, 101, 1O2,250,251, atd 252 constitute
r minor in Political Science.
Sociology 10O, 101, lOZ, 208, 2(9, ar.d 210 (or Education
233) constitute a minor in Sociology.
EC:ONOMICS
ECONOMICS 100: Prittciples of Ecowomics' An intro-
duction to economic terms and organization A thorough study
of laws of price, cut-throat competitiou, monopoly, demand and
supply, is *"d". Not open to freshnreu. Fall' C)ne hour credit'
ECONOMICS 101: Pthtcipltts of Econowics' Contittua-
tion o{ Economics 100; attention is given to e'xchange, trade'
principles of ltankiug, distribution aurong the factors of Produc-
iion; elementary concepts of reut, \4'ages, interest, and profits
are emphasized. Prerccluisite' ljcolorrrics 100 Wintcr' {lne
hour credit.
DCONOIIICS 102: Principlrs ttf l)cotorttits Continua-
lion of Econonrics l0l: a sttrrll is rrre<Ie uI goverrunent itr in-
dustry, econouric effects of the taril}, social aspects of labor tos'ard
industry, and economic problems of agrictrltute Prereqttisitc,
Econoruics 1O1. Spring. (Jne hour credit'
ECONOI\{ICS 708: Lal,or Problents. Study of the de-
velopment of a "rvorking class." the philosop\ of intlividualisn.t
as against collectivism in industry, growth an(l effects of rna-
chine production, combinations of labor and capital, and their
relation to latv and goverlment is trra<le . Prerequisite, Econom-
ics 102. One hour credit
ECONONIICS llO Pfilic Firoricc. 'fhis course enters
into the iuvestigation of public expenditutes anrl revenues, and
principles underlying sound government finances' Emphasis is
ploced ou forms of taxatioll 11olv in use, upon possible new
.oo..es of revenues and their aclmiuistration. Pre(equisite, Ec-
onomics 100, 101, 102' Spring. One hour credit'
ECONOMICS lD : Markelirtg The, course is designed
to acquaint the student with the principles o{ scientific-marketing
of products, whether agricultural or manufactured' The differ-
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euce in the probiem ol marketing goods on a rising or falling
market is stressed. The modern fornrs oI market orgarization
and devices are also considered. Prcrequisites, Economics 100,
l0l, 102. Fall. One horrr r:retlit.
ECONOI,IICS 212: Finanrial Orgauitttiott. The course
is designed to acquairt the student rvith the variorrs instrluDelrts
of credit:thc market devices that have ]leel evolved {or the dis-
positiorr oI thcse instruments, the 1a1vs under .whlch such irrstru-
rellls are llegotiated, anrl the relation of ptocedure in this field
to social aud econor.uic development. Prcrequisite, Jicolonrics 100.
101, 102. \Vinter. C)ne hour crcdit.
ECONON,IICS 214: I aestnNe ts. The issues of national.
state, and uunicipal governfirelrts, of railu'ay, industrial ald irri-
gational conrlxnies, lrom thc investor's poiut of vierv; the or-
ganized malliets, facilitics atd methods for the sale and pur-
chase of these issues. Pretcquisites, l,)corromics 100, 101, 102.
Spring. f)ne hour credit.
H]STORY
HISTORY l: IIistorl' of Euroft, 1500-1789. Starting
with an examination of social, econotric, political, religiols, ancl
intellectual conclitions in Europe at the opening of the sixteenth
century, the course will go on to a stu<lv of cl.u[ges reflected in
overseas expausion, the rise of <lissenting religious gror,rps, the be-
ginnings of nrodern scieuce, arrd tlre evolution oI the Iiuropeau
state system. Ia1l, s'inter, spling. One hr-rur credit.
HISTORY 2: History of Eurofe, 1789-1870. The coursc
u'ill enrlrri,,cc a sturii' oi the lirench Revolutiun, the Napoleonic
War s, the Agricultr.rral Revolution, ancl the Industrial Revolution,
and au examination of their influences upou the first two.thirds
of the nineteeuth century. Fall, winter, spring. One hour credit.
HISTORY J: 1listor,1, of Eurola, 1t170-1932. 'Ihe aitr o{
the coulse will be to acquaint the studeDt with those modern his-
torical trends which will be of aid in understanding present day
social, economic, political, and intellectual conditions. Emphasis
will be placed upou the New Industrial and Agrarian Revolutions,
the growth of nationalisra and imperialism, the extension of de-
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mocracy ar.l social reform, irtellectual development, artd the prob-
lems emerging fronr the \\rorld \Var. Fall, rvinter, spring. One
hour credit.
IIISTORY 50: ti. S, llstorl'. O1>en to trto-year Teacher
Trair.ring studcnts. A general survey of tl.re historl'of the Lrnited
States from the discoverl'o[ Auretica to 18.50. An effort is made
to present the suhject fro1l the viervpoint of -stndents lvho are
prospective teachers of historf in the clcutentary gratles. Fall,
One hour credit,
I{ISTOIIY .51 : Lr. ,!. lli.rlol1,. Prcrerllrisite, Flistoty 50.
A contimtation of History .50. hegimring about 1850 and continrr-
ing to the preseut, \Vinter. One hour credit,
HIS'I'OIIY 100: ,I1r.rror'-r' o[ tht (initcd Slofcr, 1'192-1800.
A geueral intr:oductor\. conrsc u'h:ch *'i1l emphasizc tlre social and
political life o{ the latcr colonial petiod, rise o{ tllc inclependence
n'rovemcnt. the sepalation ftorrr lingland, the Corrfederation period.
thc formation o{ thc Fctleral Corlstitution and tlte cstablishment
of the Federal govemmeut. Fall, One horrr credit,
HISTORY l0l: Tllston' of th. l-i1litcd 'tia"s, 1800-186'5'
A continuatiolr of History 100. tracing the soclal and political de-
velopment o[ the Atrterican pcople frorrr 1800 through the Civil
War. Speciat atteltiou l'ill lrc giverr the causes ol the War of
1812 and its te adjustmcnt 1:t-oblelrrs, the rise oI the \Vest. jts
iuflueucc ot Alrerican dcmocracy, aud the catlses of the Cjvil War-
\Vinter. One hour credit.
HIS'I'ORY IOZ: Historr ol thc United S/orcr, 1865-1932.
A study of the lrew nation rvhich emerged fron thc co11[lict oi
sectional r,ar, F)mphasis will lrc placed on rcconstruction, the
new indr.rstry, the settlemcllt of the West, the grorvth of Iiilnpire,
tlre positiorl o F the Unitecl States in the \Yorkl War an<l tl.re
after-war rc-adjustmellts. Spling- One hour cretlit
HISTORY llO Hislory of Greccc. A surver- of Greek
civilization from the earliel: times to the death o{ Alerander.
Prerequisite, History 1, 2, 3. Fall. One lrour credit'
HISTORY 111: Ilrtor.v of Rot*e. A study of Roman
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civilization from its earliest period to the death oi Justitian, 565
A. D. Plerequisite, History 1, 2, 3. \\rirter- One hour credit.
HISIIORY ll2: LI etlinnl IIistory. A survey o{ the polit-
ical, ecoronric, religious. and social tlcveloltment of Europe from
the death of Justinian to 1500. Preretluisite, History 1, 2, 3.
Spring. One hour credit.
FIISTORY 207: Econotnic F{istarl ()f lr. aixite(l ,ttdt.s,
Opel to juniors an<l seniors. -A. studl, oI the econonric forces
and institutions in .i\nrerican life lrorrr colonial times 1,-r 1850,
Account is taken of the growth o[ pcpulatiorr. tr:rritorial ex]rarr-
sion, agricultrtrc, lal-ror, commcrcc, manrrfactures. tarilf, finance,
transl)ortati(Jlr, and comrnunication. Fall. One hottr credit.
HISTORY 208: ljcotto|tit- Histortt of the U|ited J^tatL,s.
A contitruation r.:{ Iliskrry 207. It begius rvith the econorrrir:
conditions o{ 1860 and traces the develoln)er1t o[ these folces anrl
iactors to thc 1)rcsent. PrererFrisite, Llistorv 207. \\'irter-. (}re
hour credit,
HIS'I'ORY 20t): Ecotout.ic DNcloflittnt of lIodern Liurolc.
Opeu to junir.rrs aud seniors. A study of the econonric forces
an<l institrrtions of modern liurope. Attentiot is givcu to suclr
topics as population, agriculture, labor, cortrntcrcc, marufactures,
tariff, finz:trce, trarlsportation, anrl conrrnrruication. S1:ring. O:re
hour credit.
IIISTORY ?6): Ilistory of Louisittna- Open to jrrniors
aud seniols. Frerch aud Spanish expl:rrati<m, establishment and
grorvth of the French colony, the Spoish pcriod, the l.ouisiana
llrrchase an(l the Americarl period; a studv o{ loc:rl conditions,
fecletal relations aurl I,ouisiala literalurc. ,Sprin.q. One hort'
credit.
HISTORY ?PlJ: Tlu: Flistory of Lnltlaul lron tlt Ilarlie-tt
Titttcs to tha liu.d oI Fiftccttlt Ctuhtrlt- 'lhe ryorli rvi]l irrvolve a
stud).,of the irleas iLnd institutions o[ thc verrious peoples that lvete
anralgarnated into the English nation, and an cx:rmination of the
cortrposite civilization which ensued in the later Middle Ages.
Fall. One hour credit.
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HISTORY 281: The ITistory of Dngluntl itr tht: Sirlctnilt,
Seoe tceflth, and Eighteenth Centuri.cs. An attempt rvill lrc marle
to understarlcl horv such {actors as overseas expansion, the rise
of the cornmercial classes, and the cleveloptrent of thc rrodenr
scientifrc spirit modificd thc civilization iuhcritecl try Euglantl fiorrr
thc Xfirldic .\gcs autl lairl the founclatiors r.r I thc )ir.q1aurl oi today.
Wintcr. Orrc hour crc<lit.
HISTORY 28?: Thc Hisrorl, r1f lityl!ond it tltt Ninttcentlt
and T"..tcu.tittlt Coiuries. The corrtcrit o{ thc course rvili Le the
development of civilization as it is to(lay in llrgland. irnrl tlrt rvot'li
ivill iuv,.rivc a sturiy oi such topics as the urecl:anization of in-
rhistqi, the rise oi democracy, thc gr-or""'th r,f irlper:alistu, the
nlovement for the enancip;rtion of u-orleir, the -ctlugillc for social
justice, anrl the re-orientation ol thougltt artrl cultut.c. S1:riug.
(lue hour credit.
IIISTORY 3--(0 : 7/rc T c,.tch irt 17 of !lv Sorial .lri'rt, ,'.r. Satle
its iirhrcalion 350. Spring. CJne hour credit.
POLII'ICAI, SCIENCri
lOI-I'lIC,\1, SCIIiNCIIi 101): Natiotrul Corcrttnt'nt ir tht
Lttlifl.l ,rlt1lrs. -\ stucly of the development of our federal sys-
teru Ironr its organizatiorr to the plese:lt rlay- Poiitical parties
anrl Arrcrica.r political theories u,ill be consi<lcred along rvith the
nrachiirer-v oi g<,rvcrnnrcrt. Fall, Ole hottr credit-
POI-ITICAL SCIIENCI1 l0l: ,Siotr und LocLrl (|outrtunanL
i il| L i.lt'd ,llrrlcs. 'l'l'ris course is a dctailcd study in the ar:tttal
r'iorltitrg o[ strtc gover]rnrent. Particular :rttention rvill Lc given
the cirangirrg rclirtiorls of the executive and legislativc Lranches.
\Virrter'. One hour credit.
POI,ITICAL SCIFINCIi 102: Tlu GotrrMtc ts o.f liutoS't.
A| illtroducticirt to the lllore imPortatlt governmel-Its oi Europe
rvhich is dcsigtted to give rhe students an aPPreciation 1lot only
oI ELrropean political conditions but oI those o{ his owl't country
as l|e11, 'l'he greater Part of the course rvill be given to a con-
sicleration of the governtnents of England and France. Spring.
One hotrr credit.
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POLITiCAL SCIENCE 250, 251, 252: Business Ltzt'.
Cotrtracts, their formation, operation and discharge; the principal
and agent; nature of the relation; power of the agent to bind
the principal in contracts and torts. Sale oi goods; the transler
of title: warranties; ra:redies of buyer and seller on breach ol
contract or warranty: property; bankruptcy; insurance; patents
and copyrights; master and servant. Fall, winter, spring. One
hour credit.
SOCIOI,OGY
SOCIOLOG}' 7OO: Introtluctiott to S'ociolo11y. The course
is desigucd to aid students in obscrvilg social phenontela and in
recortling their observations; also, to guide them in reading and
interpretirrg the litcrature of the slbject. Not open to frcshmen.
Fall. One hour credit.
SOCIIOLOGY 101 : Sociol Ps1'thologt. A study is rnacle
of the relation of origirral nature, of the group, tlre crorvd, and
the public to hrurran coudnct. The bear.ing of tradition. conven-
tion, folkrvay, cnlture, and the like upon attention is also strr<lied,
Not opelr to freshmen. Prelequisite, Sociologl. 100. Whter..
C)ne hour cledit.
SOCIOLOGY 102 Sociul Pathology. In this course a
sttldy is ruade of the defectivc, <lependent, and delinquent classes
of society: of the conditions an<l factors cortributirg to the pro-
duction antl existeuce of these classes. thc best nethods of treat-
ing and caring lor them. Prereqrrisite, Sociology 100, 101. Spring.
One hour credit.
SOCIOI,OGY 2O8: The Fanily. L studv will be nude oi
the variorrs forms of family lile that have beefl elected uptn the
biological fountlation. The subjection of wolnen, the grolvth of
rvorneu's rights under thc inliuence of pioneer conclitions. Mod-
ern phases of the problem o{ the aclaptation of the {amily to the
yaried conditions of urban and rural environments. Prerequisites,
Sociology 100, 101, 102. Fall. One hour credit.
SOC1OLOGY ?U): Race Problams. The study oI the
ethnological, physiological, and psychological racial differences I oi
thc concepts, isolation, assimilation. amalgamation, natioltality, race
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pride and mce prejudice. Prere<luisites, Sociology 100, 101, 102''
Winter. One hour credit.
SOCIOLOGY 210: Rural-(Jrban Sociology This is a
str.rdy of the genetic aud historical development oI rural and ur-
ban groups; o{ isolation, colltact, ard accommodation in these en-
vironments. Attention is given to the influcnce of economic Iac-
tors upon the traditions and attitudes of the members of these
groups. Prerequisites, Sociology 100, 101, 10?, or Econon.rics
100, 101, I02. Not opeu to fresttnen. Spring. Onc hour credit'
PHYSICAI, EDLTCATION FOR \TEN
C. I(. BOIILER. DIRECTOR,
Y, M. SHIRI,EY.
PHYSICAL IiDUCATION 2U): 'l'tuory (tnd Ptoctice. I
c,rursc u,hich familiarizes the student rvith the theory. psychology
antt dcvelopment of football teatns; itlcludirrg traittirrg, coudition-
ing aud an intimate study of frtntlanrentals anrl strategl-. Itall.
One hc'ur credit.
PHYSICIAI, EDUCATION ?Ol: Tltcory a d Practice
r-'he coaching of baskctball, in addition to a stltdy aml practice
i boxing. Winter. Oue hour credit.
PIlYSICAI- trDtlCA'l'ION 202: Theory attd PractiL:e.
Baseball. track, aotl 6eld events, in preparation fot cr.raching. AII
plrases o{ thesc sports are discussed and placticed in actu:rl com-
1rctition. 1'reatment an,J preventirll ol athlctic injttties and first
aicl rneasures. Spring, One hout credit.
L.r adclitiou to these courscs covered in the nujor sports,
ample instruction altd Participation is offered by arrangement in
the minor sports, including tennis, srvimming, go1f, boxing, and
wrestling. Some form oI physical education is requiretl of all
Jreslrtnen an<l soPhornores.
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PHYSICAL EDUCATION FOR WOMEN
CIIRISTL\E MO0N, A.8., ASSocrATl; PROFESSOR.
Each rvoruan studcnt upo!1 erltering the college will lx given
a physical exan:ination, r4rich will detemine the amourlt and kind
of phvsical eclucation to be giveu. All {reshrnen and sophorrrores
will he rerpired to tal(e three hours of physical education per
week,
PHYSICAI. EIIUCATION 1, 2, 3-. Attrlctics, Danting,
artd Nalurol G1;lrtrr.rfirs. Rcquircd of all freshnrel. Fall, rvin-
te., spli11g. No credit.
f'I{YSiC,{I, EDUCAI'ION lO, 11, 12: Corrcctite Gym-
loslir.r, Ilequired o{ those not allle to pursue the regular course in
phlsical etlucation. lhll. rvinter. spring. No credit.
PHYSICAI. EDUCATION 20, 21, 22: Plag Actiztities.
'Iheory ancl practicc of garres suitable for playgrounds, elementa-
rv, anrl secondary schools. No prerequisite. Fall, winter, spring.
No credit.
PHYSICAI, EDUCATION 40,4.1.42 l'oth autt Natiottut
Doac;,s. Representatiye national dances suitable for all grades.
Fall, rvirrter. spring. No creclit.
PHYSICAL EDUCAI'ION 50, 51, 52:
rvinter, spring. No cre<lit.
Tunblino- Isall
PHYSICAi, EDUCATION (ff, 61, 6?: Naturat Duntittg.
The appreciation and irterpretation of music through free, natural
moyements. Fall, rvinter, spring, No credit,
PHYSICAL EDUCATION 1,30 Theort ond Prhrciptcs of
Ph,5'sirr,1 Urrrrur'or. This coutse is designed for strldents $ho
intend to teach Physical Iiducation in the public schools. Pre-




FRANK IOGARD, M. E, DE:IN.
RFGTNTII,D A. l{.r]\Rl,AND, S., ASSISTANT I'ROFESSOR' CMI;
DNGINTERING.
WI1.I.IA11 I,. }'IITCHIiLI, N, D,, P]tOT{SSOR. TfECII.\NICA]T ENGIN4ER'
FREI)IililCK '1. ]IORS]I U. E., ASSISTTTNT PROpESSOR, MDCIIANICIL
ENCIN]iERI^'O,
H RLEY J. NEIHKEN,It, S,, PROFESSOR, XI,ECTRICAI, EI;GINEDRING.
IiOB]]Ii'T S, WYNN, B. Ii., ASSTSTANT PROFESSOR, E],ECTRICAI'
ENGI};E]]RINC.
'Ihc pro{cssir:n o[ ellgineerin.q il contiltuing its rnanifold
scrlicc t,r societl'tecruits its ureml>ers mairrly from the graduates
of techr:ic;rl schools. 'l'he Schooi of Engineering offers a course
o[ instr-uct].oir alld study for the specific purl>ose o{ preparing
youtrg n']er1 for cntry iuto this profession, The <legree granted
upou tlre colrpletion of thc reqrtirecl course of stud)' is one of the
folJorvilg:
Ilacl.tclor o[ Science iu Civil EnEineering.
Bachelor of Science in Nlechanical-Electrical Errgineerilg.
-{ faculty of six irtstrttctors and a studet'tt body oI approxi
mately one hnndrecl antl 6ftv men at Prcsent collstitlltc the School
of Engineeriug.
Tu'o br:ilrlings are <lcvoted to eugineeriug. One contains
class toonrs, draftitrg toonts, and laboratories; the other. a shop
builcling, houses forge, fottttclry, Pattern, and ruachine shops 'l'he
rrrachine shop is er1ui14>etl \!'iih latlres, planers, drill presses, grind-
ers. anrt univcrsal urillinil rrachiues, together rvith the requisite
tools for belrch lvork. ']'he coutses iu machine shop serve to ac-
quaint the st,r(lent with the l]attlre, methods, and problerns ol
machiue shop practice, ancl to give him au oPerating knorvledge oI
machine tools. The course in {orgJing is designed to teach the
nature and properties of irou and steel and the shaping oI these
metals liy forge and anvil. Equipment o{ the forge shop consists
princil:ally of tt'elve forges supplied by a motor-driveu fan.
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A cupola is used to produce the molten iron for casting in the
combined patterrl shop and {ounrlry. A gas-fired, crucible_type
furnace is used lor the non-ferrous heat ruus. Here the stuient
begins pvith the constructiorl of the woodeu patterns and follows
thc process through to the production oI the finished castings.
The pattern shop is equipped rvith wood-turning lathes ancl benih
tools, while in an amex buiiding are locatetl a planer, ltancl saw,
and circular sarv.
Practice work in surveyilg is carriecl out ou the extensive
Tech campus and adjoitring grouncls r,r,ith transit, level, and plale
table. Field r,r'ork in surveyiug is accolnpanied by class r.oom ex-
ercises an,l Icctures illustrating the theoi-y,,1 suiveying.
[,xlrulatory rvork, giverr irr the junior iLnd senior _\.cars, serves
to give fornr anrl sulxtance to ltlost of the technical theor_v pre-
sented in tltc lectures. A srnail experimeutal hoiler, two turbo-
generatols, a horizorrtal slide-l,alve engirre, a Corliss errgine, a
locotrotivc irrjector, and reciptocatitlg steam pl.tntps arc available
lor experirnents on steam. These are further supplcmented by
nrcasurirtg eqrlipmel'tt suclr as calorirrrelers, inrlicatqrs. t).nrt up-
paratus, etc.
Al iuteriral crrruLiustion errgile, rlir.ect-cuircnt rnotors and
generators, ., rotary converter, tra]]slormers, capacitors, inductan_
ces, uctc.s, etc., complete thc equipnlent for meclranical and
elcctrical experimental engincering. Suitable hl..clrarrlic antl ma-
teriais testing erluipnrerrt is provicled.
'Ihc engircering curriculurn is arrangeri to allorv speciaiiza-
tion in civil or ir mechanical-electrical errgineering dutirrg the last
two years oI the four-ycar cour.se lcacling to the Laccalaureate
degree, These corrrses have beel planncrl lvith a vic*, to laying
a s.rllnd foun(lation for. general techrrical ktorvledge neede<l lty
practitiorrcrs l)f civil, mechanic:rl, or. clectrical etrg; c(r.ing- Sorn-
further rlcgree of specialization is permitte<l iu thc senior. r,ear o{
the nrechanical-electrical crrrricuiunr hy allowinr rhe jtudcnt to
select, in addition to hi-s othcr rvork, either a three-term course of
stu<ly in mechanical engineering (option A), or a three-term
cotrrsc of study in electrical engineering (option B). The candi-
date for a degree ntust complete all of option A or all of option B'
ancl rvill not be permitted io substitute courses in one option for
those in the other.
EXPENSES
In addition to thc regular colleSiate experrses listecl elsewhere
iu this catalognc, the )reginner in lingir.reering is required to prrr-
chasc a drawing outiit o; a tlnlity approvccl b)'/ the facult]- The
cost o{ this outfit is approximatelv $i200' A11 sophouores ar-e
rer{uil'ed to purchase a itia" t.rt". 'l'he cost of this instrlunent u'ill
vary' {rom year to yeal but rvill be about $5 00'- 
Cour.e" iu the engineering cr.urictllum {orw'hich special fees
arc chargerl, togethcr !'ith thc anrounts of these {ees are as fol-
lows :
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IiRIISE}IAN YEAR
Chemistry Laborator 1-, 1, 2, .3-each
Engineering 60. 6.[-each. . . "
Engireering 62
SO"IIOMORE YEAR
Phl"sics I.aboratorl', 102, 1O.3-each
JUNIOR YE,IR
flngincering 25t), 251, 252' <ach
EngiL:cering 260, lrr I calh
SEN.IOS IEAR
l',ngllrccrlng Jlj
[,nsinecrirrg 350. :i5]. 3.i2 eech



















English l: lireshman Conrpositioll
( hcmilrrY l: Gencral ( l)'mistry ""'
History 1: i{odern Etrtopean History ' """
]fathernatics 1: AlgcLra
Engincering 50: Mechanical l)rarvirtg """"'
Engineering 60: Forging""""
P'-Practicrl cout'es in sbor' drr*iIrs, hlroGiorl
tt-Th.orelical . ,urser. Iecture'g rec:ialro'5' ano
C!-Col).se s.ssion ho{rs credt'
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wItr*'lER QLTARTER
Errlllish 2: Freshman Conrposition ......
Chernistry 2: Ceneral Chernistrv
History 2: .\foderrr European Hi,t.,rrl
ltathcmarics 3: TrisonernrcrrI
Engineeri:rg 5t: \lechanicil L.r*;,.,g
Engirreering 61: Elenrentary ivlachine Shop
SPRING QIT.qRTER
English 3: Freshrlan Llorlposition
Chcnristr J. 3: Gcncral ( Ircrri..rr\
IIist,,r-t .i \lo,lcrn Eurr,1,c;rrr Hisiorl
Engirrcerirg l: F lcr:r..n.,r rr Nccl,alic,
Enqirrrcrir:x .51: trlcclralilz,l Drartin;
Ilngirreering 110: Elenrentarl. Electricil\, ..
Collt,g, -.c.siorr h.r,rs i:r lrc-i,,,,rrr relr ...
















SO,IJTI O1{O ]t E YI,]AR
II'AI,I, OTIARTER
Engli.lr ln0: Surr.l nt l-jugti<, l.jrcrarrrrc
Ii rrE irrrcril'A lrlt): lleiLr l-rrgir.rrrirr;
\lat hcrrrar ics ltln -\llclrra
l\fathenrati(:s 101 : Analytical Clrouretrl. .. ..




















Srrr, cy ,rf llrr;li.h {.ircrarurn
l0l : Hr at E'rlirccrirrq
SoLrrrd, IIeat, !llecrr,c;1).. Ifagr1etisjn...4
l0l: {rr,rlr rjraJ ';r.rr.lr-!
200: ( ;rlculrrs
Sr'II\'G OIIARTER
Iinglish 102: Srrrrer. of ,{.llerjca Literature ....
Engineering i02: Heat iirrjrilcerirrs
Physics l0-l: Electricity, ljghr, irlvisible radiatio s
\latlrcrrrati, s lrl ( al(rrlrn .....
Errgiteering 62: Gencral Strrvcying.......................
College-session hours in sophomore year .........1?
TOTAL college-session [rours ................. .. J7
?*-?ructhal collses in shop, rtrawins, taboratofy, ard field *ork.
Tt-Tf,eoretical courses, t.ctur.cs, r€ciration6, and probtees.
Cl-Co,les. sersion bours .redit.
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CURRICULUT,T OI' STUDIES
]-EADING TO DEGRI]E OF tsACHELOR OF SCIENCi'
IN T{1.:CHAN ICAT--ELEC-I'RICAI- ENGlNEERING





















Principles of llconomics .. .. . ....
Calculus..
Advalced lfcchanics. .. . .
l)- C, lvtachir, cry...... .
lunior Laboratory..
Patterr Making and Fo11ndry. .
WINTER OSARTDR
Principles of Ecorornjcs ..
Advanced I{echanics .............
Principles of Iilec. Engineering
Strengtll oi lfatcrials .. . ...
Junior Lxhoratory


















Economics 102: Principles of EconoIrrrcs
Euginccrirrg 202: Steanr 'Iurbines ... .. '
Errgineeririg 212: AIternatillg Currerlts'-'
Ellgineerilrg 221: Strenglh oi i![ateria]s "
.Enginccring J2J: HYdrarrlic'
Engineering 2i2: Junior Laboratory. " " '
Collcge session bours in junior year """





















P'-Pract,cal cours.s ia slro9, drr$ins. labnratorv
it-ii.".i.,il.i' i ;..*". lecturec, r.cititiont ..d
Ct Cou€st session hours ffedt'











Eagineerilg 301i Contracts and Specifications...._...
Engineering 3ll: po.rver plint Engineerins .........
Engineering 321: Kinernalic! ara'fin.tic.. ..-....Gogineerilg 351: Senior Laboratorv ..... .. . .. ... .
Eogineering J6l: Seminar
Option:
'A" Engineering 316: Refrigcrarion.....
'B" Engineering 326: A. C. Machinery. .
SPRING OUARTER
English 110: Fundamcntals oi Speech.....
Eagineering J12r porver I,lart Engifleering......
Ergincering 322: \,lachinc Desigu.......
Engineering J52: Senior Laboratr,ry ........
Engineering 362: Seminar
Option:
',A" Engireerirg 317: Hexting and Ventitating
'8" Engirreering 327: F.lecr c Transnrission
College-session hours ir se:rior year ... 1g
TOTAL college-session hours 72
CURRICULUII OF S'IUDIRS



































Mathematic. 202: ( alculus
Eagirrecring 200: Advarrced \{echanics.... ....
Eagiucering 210: D. C, tr{achincry ... .. ...
Engineering 2.50: Jutrior Laboratory......
Eogineering 270: Plane Srrrveying. .. ........




Etrgineering ?01: Adranced tr4e. ha n ics.........



























Engineering 212: Alternating Currents
Engineerilg 221: Strerrgth of tr{aterials
Enginlcriug 223: I t1-draulics.... ... ........
Ensinccring J72: Railroatl Survcving...
Enginccring JEI: C. F.. Drawi g
College-sessiofl hours ir junior year '

















C(,lLracts and SPeci6catjoDs ...
Rei iorccd Cc,ncreic Constructjon
Str!rctural Ellginccring .. .. ..... .
Senrinar........






















































Ecc,rronri,:. 10J: l'r:inciple. of Ecorronlics""'
English 110: I'undantcntals of Speeclr
E,,li,,""tius JJ7: lteiniorce'l Concrere ( olrstruc(ion
F,nrinecring 341: Sr ructural Engineerirrg
E.,gir".t;"g 343: IUaterials of Construction " """
Engineering 362: Semirtat" "" '
F:',rnrcerin'.. J72: t E. I'esign Drawing"' """""'
c" "*"-."t!io, 
lruur irr senior veLr "' 17z-3- 
ilore.l college-scssiol lronrs "" " ------ ""'72
-3
t"-Praclicii .our'es in "hup. ikdvios' labdaturvi+liiili..l]l,i";;;;, hctules. reciiations, and
cl-{ollese scssion hour! clcdr'
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I)}1SCRIPTION OF COURSES
FINGINFIl,lRING 7: llluncntar1, ]lechanic-t. :\ treatise of
mechanics without the use o{ calculus. Resr:lrrtion of forces a,nd
vcleities; elements o{ tlrararnics, kinetics, r.,.ork antl Pr.rlr.er. pre_
rcquisite, Mathelnatics j. Fal1, spring- One hour criclit.
IjNCINEIjItINO 50: )IL:tlwnicol l)rartiutt. practice irr
the c.r'rlcL use ol rlrarvirrg ilrstrllnrents, T srluare. arr<i trialrgle,.
Constructiorr r-rI geonrctric figrl-es. Irreeharrrl letterirru. tirir-
cipies of oithograirhiL: projcction. liall, n,inter. sil io.q.. One hour
crcdit.
ENGI N ]ifiRl N(l 51 : ) [ ct tn n ial Dra;nitt tt. coutinrrer]- IJe-
velopnleirl oI rLlrlaccs arr,l iutersecriorr of soli,ts. Isurrreir.ic l,ro-jection. (lonstr-u,.tion ancl rtetailing rrI cclntmol fastcllers. f)e_
tailiug alrl diureirsior-ritg of clcntentarl. machine parts. prere-
quisitc. Ln{inecl.i;rg 50. lrail. uinro., -prirrg. ()rrc horu. crerJir.
EN(iINEiiItING 52: )Itchonical Draa,inct. concluded,
Rcadi!rf,, i:rtcrl,rc'-iug. lrrd rlr.;-,,r.irr,, oi rrrachinc cletalli rl,l assern-
blies- Frerhcud slietching of machinc elen.rents. Tracing and blue-
printing, L'rcrcrlrrisite, Errgineerinq 51. i-all, iri:rter, sltring. Orre
hour clerlit.
EN()INEERING 60: ltorohg. Study of ttre nature and
propefties of rvrought iron, ruachine steei. and tool -steel, Buil(ling
and keep;ng of 6r'es r'u a forge. 'lhe process ol drawing-out, up-
s*ttiug, bending, forgilg, ancl rvelcling. Fall, u,inter, spring. One
hour credit.
ENGINI1ERING 61: Iilcncuttr! l[achitc Sh,op. Laying
Grt u,'ork, cl.ripping aml filing plane surfaces, key,\vay cutting;
scraping lnd tiniJrirrg; sinrple iarlre. planer, shaper. boring, ari,l
milling nrachine rvork- Fall, rvinter, spri:rg_ Orc hour cre<lit.
!)NCINEERINC 62: Gcnull Srtz,e 1,irrg.,Ihe pr.iuciples aud
fuldameutal oper';r.tions of surveying rvith compzrss, level, ancl tran_
6it. Field practice is giveu in actual surveys of land. Computa-
tioo of ar'r::r anil dra."ring oi lrans; clifierential aud profile ievel_
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ing, running contours, etc, Prerequisite, Mathematics 3. Fall,
spring. C)ne hour credit.
ENGINIiIiIIING 100; Heat E*gin'eering. A study oI
fuels, combustion, fumaces, and stokers. Elementary heat and
work with introduction of the contellt atrd use of steam tables.
Steanr boiler typs and details. Lectures accompanied by weekly
exercises and problenrs, (The student is requirerl to purchase
and use a slide rule {or calctllatiotls ). Open tr-r all sophonrores.
Fall. One hour credit.
ENCINEEITING 101 Ilcot Dnginctritrg, contirrued. Ele-
mentar), thcrmodlnarnics of the l)ent]allent gascs alld steam.
Steam aurl gas cyclcs in theory an.l I)1actice. Stctnl engines, valve
geat, governors. alrd sleanr plairt attxiliaries. Prcretluisite, Eugi-
neering 100. \Vinter. Olc hour cre(lit.
ENGINEtIItIN() 102: llt& Engitcrring, cotrclu<lcrt. A
study oi steam ttlrl)ilres, gas ptr,iittcers. atrrl jtrterrlal cotnbustiol
eugines. Eielrertary theoty ol bladcs arrcl uozzles, carbltretio:r
and ignitiou. Oas, gasolile, au<l hea."y oil clgirre tyPes. Prcrc-
quisite, Engineering 101. Spring. (lue hour credit.
ENCINIiERINCi ll0: Llcttutury Llactri.it\. f,cssous iu
practical electricitJ'; rragnetisnl, uraElretic induction. voltaic elec-
tricity, eanh's maguetism. Ohuis iaw, electrical t'orl< antl power.
Fall, winter, spr ing. C)nc hottr credit.
IINCINF,IIRINI] 15O 1.).scri1'tiztc Ceonatry. A stucly oi
the rclatiye rlitections oI lir:cs aurl platres- 'lrue shapcs tnd sizes
o{ portions o{ planes, and sitnilar proltlelt'ts. Training in the de-
velopment of clear and logicai reasoning ability, stressing the
quality of visiotr. Simple and higher relatiors of the poirrt, the
line, and the plaue. Ifltel secti{xls oI lines, planes, anri curved
surfaces. Shades antl sharlows. Prereqttisite, Engineering 52.
Fall. One hour cteclit.
ENGINEURINO 2QO: .-ldaancctl' l[echattics. Applied aud
analytical mechauics, The statical analyses o{ concurrellt, non-
concurrent, coplanar, and ton-coltlanar forces. Practical appli-
cations of statics to determiuations of stresses in engineering
structures. Static and kinetic friction with application to belts,
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axles, jacks, etc. Centroids and centers of gravity. Momerrt ot
inertia. Prerequisite, N,Iathenratics 200. |a11. Oue hour credit.
ENGINEERING 201 Adaatt,:cd trIrchatics, concluded.
Mass rnomerrt o{ inertia. I(inernatics ard kinetics of rectillinear,
rotatioual, and combiled urotion. \Vork and porver. Principles
of in:ptrlse and momeutum. Prerequisites, Engineetiug 200, Nfath-
ematics 201. Winter. One hour credit.
ENGINEIJRING 202 Stc&rn. Tu'bitas. A studi' oi 1t1g
theory of thc steam turbine, and its construction, zrpplication, oper-
ation, rvith special attention to the designirrg oI nozzles aud blades.
Prerequisite. Errgineerin.r; 102. Spring. L)ue hour credit.
ENGINEERIN() 210: D. C- Ilnchiuerl,. General princi-
ples of coir:tt1'ucti.rrr aud riperation of I). C. geuerators and notors.
Arnratute lcactiol autl cot'llututatiou. \,'oltage rcgulation, speed
regulatioir, cllicicircy. Systeats oi lllotor corLtrol. Prerequisite,
Enriueeliug 1i0. Fail. Oue hour credit.
IIN(]INIlERING 211 : Pritcil!cs of Electrical Enginccritri.
A contiuuatiol of Eirgileelirg 210, treating of storage batteries.
l)oostcr systems, D. C. wiring and distibution slrstems, armature
winding problems an<l ciraracte:'istic curyes. Prerequisite, Ii:r-
gineering 210. \Vinter. One hour credit,
ENGINEI.RING 212: Alttrtnting Cm.rents. Strrcly of
yectors, Altrruati g currerlts and voltages. Wave folns. Itr-
ductancc, caplcitance, reactance, ancl impeclance. Single-phase re-
lations, Power and povr'er factor. Polyphase connection. Bal-
ancedloads. Wattmeter connections. Prolllcrls. Prerequisite,
Mathematics 202. Spring. One hour credit.
ENGINEERING 220: -Streugtlt ol llateri,als. The resist-
ance and ptoperties of cnsineering materials, including the theory
and practice of design of simple tension, compression, aud shear
mernbers; riveted joints; simple, overhanging, aud cantileyer
beams. Prerequisite, Mathematics 201. Winter. One hour credit.
ENGINEERINC; ?2L: Strength of Materials, concluded.
Shear dstribtrtion in beams; beam defle*ions; continuous and
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staticallt indetermir.tate beans. Colurnn theory and design. Pre-
requisite, Iiugincering 220. Spting. One hour credit.
ENGINEERI NG 222 : I lighzLat' Etnincating. Achliuistra-
tion, ecooornics, srttveys, desigr. coustructiot-t, trainteuance, and
.rPelatiorl of lti{hwars att,l lti{!trvav sr-stetrt.. L)l,etr to irtniors.
\\-iuter. C)ne hour ctetlit,
ljN(]INI1ERIN(1. 223: I{ t'drmrlics. Hydrostatics oI gases
ar':r1 li,:tujcls. The fiow rtf lvater- liucrgl' of a llass of il'ater.
\ielocity lrearl. Itl,rq. irt pipcs anrl canals. II1<lrodynamics of
loopirrg aird lrrauching disttihlltil)n svstems. l'lreor-r' ancl con-
struction r.rI hl rlraulir: nrachirres ; lrtttrrPs atrrl ttltllirres. i)t erc-
quijitc. l{ltherDatics 202- Spring. Otrc hottr ctedit-
I-NCINEERING 2-50: Intior llrchunicnl I.d.,ordtory.
Calihratio[ oI instrunrerts. Steanr ctrgiue va)ve settirrg. (ias eu-
gire arljrtstntetrt and opcratiott, Itttlicator cards. I)owc'l nleasure-
mertr. Crpacit)', s1ip, and cfficicncv of steanr pumps. lifficienc.v
altl ,:hiracteristics of iujeclols. Calil:rration o{ rveirs Prere-
quisitc. Errgineeriug 102. irall. 'll'r:r-thirds httut crcdit.
ENGINl:)iRINC 25lr: Iu.nior lIt:chanicqI l,aborLttat ,-. colt-
clrrded. Tcsts oi (:onctetc u'ith vat'f irg lrrixttlres. Effcct of time
ufo11 strergth o{ couctctc. 'lests o{ hrick: colllPressioll, trans-
verse, and ahsorptiort. SLfen(th oi lrealrs and colltlrlts. Material
in tension, corlrltessi{)rr. atirl sireat l)etern-riuation o[ tuodttlus of
clasticit)'. ))rerequisite, Iiugineeling 250. \Vintcr.'l'tvo-thirtls
hour cleclit.
liN(]l Nl,llr){ING 252: Iunior ElcctritaL l.aborqtor\. P.e-
sistance nrcasurquetrts. I)ettrteability ol diifcl cnt llletals. -Acijust-
nrent an(l calilrration oi tlatthour t'uetcrs. Citpacity oi coudensers.
lntluctaucc oi coils. Resonance, Operatiou of motors and gener-
atoLs. Dynamo charactetistics. Prereqnisite, Tingineel-ing 211,
erlrollnrent in [ngirteeling 212. Spring. 'J'u'o-thirds hottr r:re<lit.
l,NtlINI,lEIt t\1; 260: Pttlicur-flahitg ttnt{ l;tttudr\' l'rac-
tice i[ the [rakiug oI si[rple pattcrns and core boxes, iilustlating
principles oi draft, shr iukage, and partings Patter'n design
drarving from machine desigtt drawings. Instruction in bench,
floor, ald crale green sand molding. Green and dry sand core
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making. Mixing, melting, and pouring of non-ferrous alloys.
Cupola operatiotr and maintenance, Computation of iron mixes
aud charges, Problems of foundry rnanagement. Attention is
given to coordinating pattern making and foundry practice. Open
to jurriors. Fa1l, winter, One hour credit.
BNGINDEI{ING ?61: Adumced l[achine Shop. Lathe,
drill press, shaper, plancr, tool-grinding, and milling machine
rvork. Open to juriors- Prerequisite, Engineering 61- Fall,
\viutcr, sJrrjrg. One hour credit.
ENGINEERING 270 Plane Surue5,ino- Measurements of
ljnes, angles, arxl rlillererces of elevation; adjustments of survey-
ing instruments; miscellaneous surveying problen.rs; plane table
surveys, stadia method; city, topographical, and minirg surve_v-ing.
Prerequjsite, Engineering 62. Fall. One and tu'o-thirds hours
credit.
ENOINEERING 271: Rai[road ,lurac5,i7tg utd Etrtln\)orh.
Reconnaissance, prelimi ary, arrd location surveys. Railroad arld
highrvay sirqrle curves by deflectious, tangcrt off-set, chord pro-
duced, and other methods. Obstacles to curve locations. Prere-
quisite, Engineering 270. Winter. One and two-thirrls hours
credit.
ENGINI1ERINC 272: Railraarl SrLraeyiug and Earthwork,
concluded. lleversed, compourd, and spiral curves; turnouts,
crossings, and connections; earthwork cliagranrs and compntations;
vertical curves. Prerequisite, Engineering 271. Spring. 911s
and two-thirds hours credit.
ENGINEERING 29A Cirtil Engiruecrbtg Drawing. Free-
haDd lettering, titles, topographical conventions; realignment, Io-
cation and contour problems; maps, plans, and profiles. Prcre-
quisite, credit or enrollment in Engineeriug 270. Fall- 'I'wo-
thirds hour credit.
ENGINEERIIiG 281 : Ciztil Engineering Dratuiug, con-
tinued. A continuation of Engineering 280, similar in content
and objective. Prerequisite, Engineering 280. Winter. Two-
thirds hour credit.
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ENGINEERING 282: Civil Enllineering Drawingl, co:n-
clucled. A complete topographical map of some area of large ex-
tent is made frorr original field notes. Simple, reversed, com-
pound, and spiral curve problems, Prerequisite, Enginccring 281,
credit or enrollment in Engineering ?7?. Spring. Two-thirds
hour crerlit.
ENGINEERINC 3C0: Fhtq cial Erginrrittg. The text
covers the follou,iag heads: Fundalneltal finatrcial calculations,
ltasjc cost and vcstances, unit cost deternriration, determination o{
size o[ system for bcst efiiciency, and <leterluinatirrn of size anrl
t],pe of units. Prerecptisite, Engineerir.rg 102, Fal1, Otre hotrr
.re.lit.
IINCINEERl\G 3O1 . Ccttttratts q]ld ,llccilicatiot$. Ls-
seltial elements of a legal contract, con.tpetency of agents' cor-
poiations, etc. Enginccring,<pecifications, instrrctions to bidders,
forms of proposals, elc. OPcn to seniots. \\rir.rter. Onc hour
credit.
ENGINDERING 310 Indtstrio.l Orgonfualiol Princi-
plcs ol industr-ial organizatioo and n'tanagentent, including indus-
trial finance, wage syste ls, factory organization and location. and
the pianning of factory buildirrgs. Open to senir:rs. Fall. One
ho,rr credit.
ENCINEEITING 311: Poucr Plant Engincering. Theory
and practice of the ntodern pou'cr plant rvith especial attention to
economic selectiol and layout. Variable load and the cost of
polvet ser-vice. Rates. The power plant building as a factor in
plant layout. Diesel plant clcsign Stream flot', dams, mass
curves, and floiv lines of the hyclro-electric plant. Hydro station
layout; hydraulic turlline theory and construction. The principal
vapor cycles in theory and practice. C1rle design and heat balance
c.onrputations. Prerequisites, Engineerlug 202, 27?, Winter. One
hour credit.
ENGINIiERING 312 Po'aer Plant EnEineering, con'
clurted. Selection of equiPment and design of the steam electric
plant, Thc interrelation o{ boiler, turbine, and condenser. Se-
Iection of equipment relating to combustion of {uel. Selection of
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equipment relating to the feedwatcr strcam. Pipe and piping
systenrs. Electric svstem equipmcnt and layout. Supply of eu-
ergy t{) au\iliaries- Details of clcsig[ procedure. Prerequisite.
Eugincerirrg 311. Sprilrg. Orle hsur credit.
FINGINIiI,IIIING 315 7'htrmodytrarrirs. A study of the
crncliliors sul l-ounding the doirrg of rvork, with ancl .lvithout con-
sicleratiorr of heat charges au(l thc trallsformation of heat into
li'ork liy the st(iant engine. iltLerllal cotrl)ustion engine, refrigerating
ntachitret-r', colupress()r\. etc. 1'rereq1lisite. Iinginccring 102. liall-
(lrre hour clerlit.
1,;N(ll N l,l,Ii Ii I \ (l 316: Il;irittrttiorr. 'lhc thcrnrodynaur-
ics oI r-elri,:eiatiol- Ttrc <lcsigu, c(r'tstrLrctirrll. aird opcratiorr
o{ refr:geraring platls, i'rercrluiijte, nngineel.ine 315- \\rinter.
Orre hour crerlit.
EN()l \iililtlNG 317: Ii.-Ltiitrg ond l, tntitati q. Direct
anrl ir:dir-ect s_r'stqls rrf heating \v;lh live steirm, exhaust steatrl.
air', and rvrter'. I,aving orrt planrs. \-cutilatilg aucl ils rclation
tr, hcatinil. l'rererlrrisite, Iilgirerrinq I()-1. SIrin{. ()ne horrr
crcdit.
E\( l lN l,lliliIN() .320: Grophic Stotirs. I,ecturcs an<i
<lrau inq l'or'li il the anah'sis ol strcsses in en.gineeririll strltctrtres.
Con'rDutatirltr o[ stt'csses in beiuls itnil col.].ll1rolt stvlcs ol r.oof atrLi
brirlge lrusscs. 'l'he inter.rcl;Ltion of nralthical ;urcl algehr.;rical
mtthocls. Plerergisitc. Engi:reerirrc ??1. Iiall. O:re airrl trvo,
tlrirrls hours credit
1rNOINIjli1tlN() 321 : liiirrrriotir.-r ttntl l{inctiL..r. Iiine-
nratic aual-r'sis ol r,;rrjous Iinliagcs, c:r:rrs, gears, anrl wraplling con-
ucctors. Anal-.,,sis of vclocities anrl accelcrations bv cerrtros aurl
vcctor llol,vgolrs. SPccial rrrcthotls. Lllaphical antl tlgcbraicai
solution of applie<L and inertia lorces iu n.rachine parts_ Dyrlantic
halarrcc in silcle a:rd mrrlti-cyiinrler engirres. pr-erecluisitc. I.)lci-
neeririg 201. \\'ilter. ()nc and trto,tlrirds hours credit,
liNt;lNliL.I{ll\(; 322: lItrltirc Dlsr4r. Calculatiorrs of
stresses it1 rnachiue menrhers. Nlachine elerllents. .l3a1J, roller,
babbitt, and trrouze beariugs. Nlethods of lubricatiou. L-lutches.
Flywheels. Complete detail and asselrbly drarvings fronr calcu-
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latetl ditnensions. Designs assigrted include such tnachines 
as
i.i.u, atiff p..r..., porrJ.., Iiftirrg magnets' rnotors' afld gener-a-
tors. Prerequisites, Engineering ?21,321' Spring One and 
two-
thirds hours credit.
ENGINEI1RING 325: Alternoting Cunent Machinery'
Btiel rcvies' of fundamentals' Use o{ complex quantity'
t'oroit.i-.ir.uitr. Voltage atlditiou- Trans{ourer theorv- Ef-
fects o{ coil resistance, leakage reactance' and hysteresis' 
Regtt-
lation anrl efiiciency lnstrument trans{orn,ers Booster trans-
{ormers. Iucluction regulators'fransformer cot:uections' Syn-
ah.orrour r',',r.1',ir',"s Parallel oPeration Regulation Efiiciency'
P....qui.;t., Engineering 21?' FalL One hour credit'
ENGINDERING 326: Alterrating-Currct Mtcltbtery'
.nr.l.,d".l. Polyphase indnction nrotors Single phase induction
*.*...- fa"prfti.r motots' Series A' C' Motors Circle dia-
;;;;; ;.t' i,iuction motors' Sy,chronous converters 
lnverted
fonve.t"rs. Other rectifier:s Alternating current measuriug 
1l't-
.i.,,-",u.. Prcrequisite, Eugineering 325' \Vinter' 
(Jne hour
credit.
IiNGINEI'IRTNG 32?: L'l,,-tric Trql,stttissiort Transmis-
:,i.,,, Iiu"r; electric plinciples und theory mechanlcal tlcsigrr'.pro-
lectiurt egaitrst lighr ill3 rcgttlrtion aLtd effic:ttrcies lry rlsc ^tJl)-
1*rt"il. ?"".,i",ri. P.e,eqtti"it", Engineeting 326 Spring' 
Ore
hout cterlit.
ENGINIiqRING 33(:': RrinlortL'l Ct'ntrttc Consltuttio-tt'
tlur.."f",rr,l steel itr cotnbinatinrr' Ptilcilles unrletlr'iug the de-
.is"- ti ;*a,l*f parts of rcinlorced concrcte strltcturcls ![ch as
ir"'on,r, nir,f".., sl'rlr.. .o1u'l'lt.tt, Iootings' t'alls' etc Prereqtiisite'
E,.,11irr""iirg 2?1. \\riuter, Cltre hour credit'
E\-GINF,ERING 337 : Rci nf orccd' C o nc r erc (l onstrttctiott'
conclude<l. Retaining u'alls, loug columlrs' flat slabs Class roour
design of a reinforcerl colcrete strtlcture Rein{orced concrete
;;;,i;il. Prerccpisite, Engineering 336 Spri.g C)ne hour
credit.
ENGINEFIRING 3+l: Structmal Ertgiucering"lheoretic-
"t 
trii,r]"rt and practical tlesign oi beams' columns' plate gird-
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ers. all(l collle.tions. Anair.sis of loarling cunditiorrs. plate gird_
er I)-.idge design. l,rer.crluisitc, Iingineeiirrg ljo. 
-iVr"*. to""
hour creclit.
IiNGINEiiR iNG 342.. Structural )tu.gilc ering, conclurlecl.
Aurivsis cI stres:es arr<l design of ,r",rlreri to. t.ua._,-upa ."il_
rual' r,ntl highrvay brd.r1es. Str-uctrrral stcel clesign of itre mltt_
tl-Dc. and o{ the oflice-tyi,re huilcling. Skerv brir.lgJs, trestle bents,
atrd rither special cases. DetajicC calculations foi a cornplete stecl
structui€:. i. e., bridge, roof, or luiklirrg. prercqujsite, Iingirr".._
ing 34L Sprjng. Onc horrr.crcdit.
IIN(IINL:IiRING J.l3: tlftrtu:rra1s of Con.ctntition. Theprinciples clf co,tstl'llctiort rinlcr.lyinr the lar.,.s o{ the strength o{tratcrials of coiistiuctiotl: thc tttrnufacture atrcJ gcneral properties;
testirg uar:hires ard nrcthods ol testing rrratcr.iajs of .olr.t*.tior,;
concrclc 1*ield problenrs. prcreiiuisite, Engineering 22l. Spriril.
L)nc l.rour credit.
ENGINEIiIf ING .350: Stuior Mechanica,l t_aboratorl,
Rrake and indicated horsepo\r-cr of steanl crrgines. Valvesettilg b'\- iudicator carcis. X{echanical arr':l the.n,oi effi.i"ncul .,i
steam engitrcs ancl turliines. ]Ieat balarrce of gls etrginc. Steauthoiler test. Pou.er.plant tcst. Opcn to scnio.s. F.li. O,r;-;;,;,
cfedit.
IiNGI\EDIf ING J51 : ,gclior M tr:lranical_Electritol Laho_rolorl. First six rvecks: \riscosity, flash point and enrulsibility
of lulrricatr'rrg oils. Ileat values o{ roal arr,l nattrral gr. ,i,,"fy.ri,of flue ar:d e\lurlst gases. SecouLl six rvecl.s: I{etulatic,n 'an.l
efficiertc-v cf D. C. Generators. Amratrrre rcactiol. itray power..
tr{agnetic loliage. Charactcristics of shunt, series and 
"J"rp.""alnotors. Sl)eed control. IJeat run. Open to scnior.s. \\iinter.
One hour creclit.
IlNi:)INEIjRING 35?: Scuior Ele ctrical Laborator^t. ,\1-
ier:;:rrr,r rr!Lrialiorr ir1- dili-ercnt nrethods. Alternator efficiencv.
S-vnchrorrizirrq. Parallel uperatior:.,l.ra:rsforrncr coiluectio;.
Polarity tests. Regulation antl efficiency. Syr.h.onor" 
",l,1 
ir_
duction nlotor tests. Converters. I\,Iotor_generator.. O;; ,;
seniors, gprilg, One hour creclit.
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ENGINEERINC 3(fr: Scrtrinar' One hour a rveel< devoted
to <liscussiofl, readilrg o{ assigncd papers, ifl{ormal talks by i11-
structoli ancl prui""rionnl c[gi]leers, clebatcs ou tlatters oI tedr-
lical intetest. Irl,stluction ilr oral delivery The purpose ol this
corrr.ie is to br:i:rg the st dcnt ahreast of current engineering prac-
tice. Opcn to seniors. Fall' winter, spring- One-third hour
creilit.
UN(ltN(]iRING 361: Stninat Clontinuation o{ Engi-
neering 360. Prcreqtrisite, Enginecrin.q 360 Fa11, lvinter' spring'
One-thir-cl hour creclit.
l,lNGINIiliRiNG 3(t2. ,S amit'at Continuation of Engi-
neering 361. Prere,luisite. Engineering 361' Fall, I'intet" spring'
Onc-thirtl hour crttlit.
liN(;T N tiIiRING 37A: f!ight Sur"'ry n' Triangulation I
lrl.asrlrclneilts aud correctiorrs {or base lincs: astrononrica[ sur-
veying; 1.,recise lcve)ing; highel surveying prohlen.rs 
and compu-
t.tlo,',.. 
'n-"r"q.,isitc. lirrginccling ?72. Fall (lne and one-thirrl
hlrrs cr cclit.
E\GINI1DRINC 377 ; ilth'ancerl Civil Etr'gincering Drazu-
irrg- Prc!:lritrarl- railroad atlrl highl,'ay nraps from original notes;
pape, ln.ations i collrl)lete plans ar.rd profile maps; tracing -and
i/r-rc-ptinting, Pre.",1uisite. Eugiueeting 272 Trvo-thirds of an
hour cledit.
trNGINEfIRING 372: Ciail EnginctrinJl Dcsiqn Drazuing'
A coutse in strnctutal stccl rlesign antl drarving Cornplete desigl'
gcneral detail thau'itrgs, bill of materiai, and estimate of rveight
of an assigned steel struct!1re. A large portion o{ the design cal-
culatic,n is rlonc in Euginee:itrg 342' Preretluisites, Engineeting
3.11. anrl cnrollureut in Iirrgirleeling 342 Spring' One hour
cre(lit.
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Bakrr, irr \ell, Sftpl, . lid
lllkcr, RuL,rrt S.. Sr.. I..r,gr.
Bal,iri,lse, t ar:rillr, Jr.. LL,rn. ..
Bal,lridge, CaLhkr n, Fr., Ac..
nallf,rd, Ilrth. Fr., Com. .. ....
Barham, I.a Rrrc, Sr., H, E.......



















































... llu s t.r n.
Gil.rslan,l,
.. ltuston,






























BarnLore, Jarrres. Fr., Engr........
Barrorr, Bonnie E., Jr., H. E.......
Barrong, Classie \ray. Fr., Ed.... ......
3"1p61'g. \Vnr. \tr'ayne, J r.. Er:gr. ......
Baskin, Jarres Calvin, Fr., Pre. Md
Baxter, J. Frarrklin, Fr., Com.. ..
Ba1s. timma Lucille, Sr.. Iid......
Bays. Ral mond L., Fr., Corrr. . ....
Beasley, l'. C.. Sr.. Engr'...
Beauchanrp. Hartel 8.. Sr.. Ac.....
HenlLy. Ccorge Rolan,l. Fr. Ac....
13eck, Beul:rh, Jr., F.d.
Bcu ett, Coy Scllcr, t'r., Conr'........
B.nrrctt, Sara Enrily, Fr.. -Art ...
BcnsL,n, Olilel le, Jr...\c.
Bcrrl- -A.rrrric l\1re. Sr.. Erl
Bcrr\. Bt:rrjanrin L. Fr., l'rc L
Bice, J. D.. J r.. {c.
Eird, \lildred. J r., l':,1.
Birr1, Rrrbv, Fr.. Er'.
Bitrick, \1abel. J r.. -{c
Blatesood. Lerri. J.. Fr.. Iitrgr.
Iiogsrl. BPn TayL,r' Fr'. Errgr'
Bolin. Iledlord Irurresl, Fr. i:ngr'
B, 1ror,, L,,is, Sol h.. H Ii.
nirnJ. Oscir Starrlcl Fr.. I'-e l) ""
BorLrrci, -lamcs L , Si'Ph.. r\r.
Tlo:rick. Rctta luh. Fr., Ii'1. ..
Brscrs. Cortlo:r. Sot,h.. Ll'sr' .....
llownrxtr, CarlL"o. Fr. Ar.
Bor!tl,u!r, \\allcr' ( . Jr.. F.r'sr.
Ilrrrlicrrl. Anrrt T.., Ijr.. H l]
ilrerliorrl. T)amon G. Soph, Com-
,'iii.hicr, Clilron, St,l lr.. LIr3r.
H raslrcr, Iri.. Fr.. E'l
lirr..\rcll. Aliv.ur. Sr., TL E
BrlL-ll,cll. I\{} rl,c. tr. F.d.
llr:.trcr', I)orolhl_ Llarl rnr' Jr', Ac'
Breazcal. Stanlorrl, Sonh., Com. "
llreazcrlc. \larl. S,r1'h. ll. E "
Breerl. LleweltYrr. Fr. .\.'..
nrrr.c, frarrk lldnrurrJ. Snplr.. Ac
BrcitLaupt, lIary Alyoe, Jr. Ed'
I{rett, \ancl' Jarre. Snlrh., H F,......
Blc rvcr, HenrY, Soph. -{gr'
Ercsster. Lon,r;c Ruius, Fr' Agr'..
. . ........Hi11y. La.
.....FriendshiP, La.
... ...... Rustotr, La-
.... .....Ruston, I-a.
"" " EPPs' 1-a'






















.. Col ax. t,r.




...... L l'.rl:s, l,e
... Do$,nsville. La'
...... lr{atiLrn. I-a












B(ewlou, Leslic I.., Sr. (.onr.
Brinn. Sam CIyde, Fr., Pre-.NIed.
Brice Mildred, Soph.. Ac. ......
Bright. \Virritrr.l, Jr., H. E.
Brisfcr, Jar es C., Fr., Ac....
Bril, Jrrrc: -\lnlvin, Sr., Lrl.
Broc,\s. AIl,rev L., Jr.. Ed.
P,'vu\ r, Crri1.r, Fr., E(1.
B'o,,k., Chi-lc. J;.ck. Sr., Ac. ..
Htr uks. J.,,l"s l.arr.rcrrcc. Fr.. rrri;,
Brunkr. l{ol:erL. Sr., Corn.
Bro!rn, Alfr(,1 trlitrorr. Sr,1rh, .\c.
+ Dr,.tr. Eor'Lie, lrr., ,\r..
Brrs'n. l). E.. Fr.. Ar.
Bru'\,, Dnr,1l,l E.. Jr.. :\r.
Bros rr, Frr.r. \\'. Sr,r,h...\c
Er-rrrr. l. lratirr,orr Sr., E,i.
Bt',,rvrr. 11:ri;'nr Urnh;r. Snt)1,.. [(1.
Bror\i), 11.\rtle f.. S.1,1r., E,1.......
Brr,rn. lr:rrr Hcn11. Tir . Errg-
Br-r:rr, \larrLic, So;:h , Ii,l.
r:yen, f irelnra, F!., Ed.
L:trey, Ruthc ,^nn, Fr.. Ac......
urt, \'[argarer ElizaLcth, Soph.. Ac
ntler, Jaflrcs 1\/hitley, Fr., Ac...
ar11', \\rillis, Iir.. Eusr..
a{lr. G. B.. Solh.. Iingr.
nl(i\rcll. \\,'ill)ur T-.. Soph., Ed-
alhoull, (llara Arrllie, Scrph., Il,cl. ..
alio\r'ay, Ccrtrlr.le, Soptr., Iid.
anrt-.Leil, Guv, S,:,ph.. Ac. .........
arrpLcll, (iU1' J-, Soph., I,r. [.fd.....
anrtbell, Jacli, Fr., Ener. .........
arroil, Irlorcrrr:c, lr.. H. J:-.
areill. Ilarneit Rahb, Soptr..
aricr, ('litlton 1)avis, Scrph.,
Carter, Louise, Jr., E11.
(l:rrtcr, tr{argaret Hr:Jcn, Jr..
Carver, Ijula, Soph., Ed.
Cashjon, Aima Nelle, Jr., Ed
Caskey. cladys IIarnon, Soph., Ed
C;rLr.el'. tlaude lfilli.. Sr., Ac..........
Carrse5. Hartford. Fr., Agr. .............
Caver, Charlifle, Soph., H. E...........




































































. . Zeioria, 1-a.














CLaml-rlcs,. Bernice, Fr., Ac.
ClranJler. Dnle W., Soph., En9r. ...............
Chlrpman, Charles Carcy, Fr., Pr. Md....
Ch;r.c, Minnic Doris, Fr., Com.....
Chase, Fauline. Fr., Ed-
('lreilrwood. J. H., Jr., Ac....
Chcatu'ood, \\rilliam Horrard, Sr., Engr.
Clrennaulr. Nelson, Jr.. En9r....................
( lrnl,'n. H( llr J llorris, Sr., Engr. ...
alark. A Vild;1, Sr., -{c.
ClrrL-, Lc:h -{urlra, Jr., E'J.
CIirrt on. f'lnrrrin., Sot'h., Ed........
(.,ates, Viulelle, Fr.. .\c. ......... ..
(,,rts, I-Illr,jr l.orr. So1:fi.. Ed..
Cobl,, \Vill:.rrrl l.nrrrencn, Fr.. Ac.....
C,,ckerhanr, J. H., Fr.. Com. .. ..
Cockrcll, [Jnion Clarence, Jr., -{c. ...
( cle, Etl,el. Sr.. \tr1.....
Colc, Janrei Ferr-v. Tr.. Soph., Ac. ......
Co1e, Jolrn E,ln:,rd. Fr., Ac.
( .1e, Ltrl,: )'lae, Jr., Art
Colc, \'irglrria, Fr., H. E...
Colcnrarr, Janres llermon, 1"r., Ac. .. ....
(',rlenran, M:,rLlra, Fr.. Ed...........
(ullir.f. LI,],1 \\'uo,l Fr.. Corn ....
Collins, Saltl Huth, Fr., Ed......
{-olon, .tl1rtle, Jr.. ]fu....... ......
Cnlvin, -\herrre, ir., Ed.. ... ...
Cnlr:n, (. L.., J,.. Fr.. Ac.
Colr in, Emersorr. Jr., Ac
Cotvin, Gerald Clcnn, Fr., Engr. ..........
Cnlv.n, J. t;elelly, Jr.. Asr. ...... . ....
( olrilL .joe C.. Sr.. Errgr'
C,'lvin- \lary lo. Fr.. Ed.
Colrin. Mary Ro.e. Fr., Ed. ................
Colvirr. Reha, Jr.. Ed. .....
Col!in, Robert L., t:r., Ac.
C<'lvirr. I\lo,ra l\f., Fr.. Ed.
Cr,r:rearrx. Ad,lic, SoPh, Ed. .................
C(" k. \r,lrc]. Fr., Conr'
Cu,,k. \1,rrjnri., :r., Ed.
C,:,.rk. Lorrise. Soph., Ed.
Cook, Nona H.. Soph., Ed. ............
forbett, Jarncs l'Leodore. Sol,h., Engr.
Corbetie, Evclyu O., Fr., Ed. ...............
















































C.owser, Etta Mae, Sr., Ed,................--...
Cox, E, trIerfell, Jr., Pr. L......................
Cox, Frank M., Jr., Engr..
Cox, Mrs, F. M., Soph,, Ed.................
Cox, Wyannie Lee, Soph., H. E..........
Coyle, J. E., Fr., Ac.... .................. .
Craft, Vivian Corbette, Fr., Ed...... ....
Crawford, Bernard V.. Sr., Engr. .. ...
Crawford, Gladys Bernice, Sr., H. E....
Crawford, James Carroll, Fr., Engr......
Crawford. Pauline, Sr., Ac.
Crockett, \\rillia[I Emmett, Fr., Engr.
Crozier. Hcrschel B., Jr., Ensr.......
Cruse. Jeffie Marie, I'r., H. E- .
Cryar, Herhert Baldwin, Fr., Engr.
Cupit, William Walker, Soph,, Engr....
Cupp, -\largarct, Sr., Ac....
Curley. \\'. R., Sr., Ensr...
Curry, L- C.. Sr., Ac
Dabney. -{. Lcc. Jr.. Engr.
Daniel, Elsie. Soph., Ed.
Daniel. Jas. BrycE. Fr., Ac....... .
Daniel, fl. -A.ddic, Fr., lld. ..
Danicl, \\.illianr Cerald. Fr., Engr........
Davidsou. Ber11 EIai e, Sr., Art
Davidson, Franccs, J r., Ed.
Davidson, H. (., Fr., Pr. T,.
Davis, Ja,rrrcs \\-arrcn. Jr., Ac, ..... .
Davis, -\Iarr- Etra, Fr, H. E.
Davis. \laurirre J;,nicc, Fr-, 11u.........
I)avis. Iirtudocia, Soph., Erl-
Davis, \Villiarrr Eugene. Fr., Com. ....
I)avison. Paul lt., !r., Errgr.
Dean, I rerre. SupL., E<1..........
Dean, Jrnrc., Sopl.. Corn.
Dean. Thnrrrns Louis. Soph., Engr...
DeFreese, ( 1ara,, Soplr., II. E. ....
DeLoach..1. -L.. Fr-, Ac....
Deloaclr, .\largaret, Fr., H. E. .
DeJonel. H. C., Fr., Engr.
Delone-v, Carric lrene, Sr., H. E.......
Deloney. loe Eugcne, Jr., Ac.
Dew, Elsic, Soph., Com.
Dewees, Jack H., Soph., Errgr....
Dickerson, Atlee, Fr., Engr............... ...





,,,'..,. ',,,,'' ', olla, La.
.............. Sarepta, La.
...... Jonesboro, La.
,,,,,,'''... '', Goss, La.
........... Bienville, La.
.. . ...Arcadia, La.
.......... Ruston, La.
,,,,-.,,,,. \{inden, La,
..... Ville Platte, La.
..... Enterprise, La.
... De Ridder, Le.
..... Rosepine, La.




''"' "" Arcadia, La.
"" "" Arcadia, L:.

























Dodson, John William, Jr., 44r......
Donald, Clyde, Fr., Com................
Donald, Ellye Mai, Fr., H. E...........
Donald, Henr]' Itlaurice, Sr., Ac....
Donald, R. A., Soph., Agr. ...
Doss, Archie 8., Irr., Ac..... ...........
Douglas, Jack W., F'r., Elrgr.........
I)owtlerr, ifclba Gibbs, Jr.. Com,..
Dowling. Vera, Sr., .\rt........... .. ..
J)runmond, Gladys, Soph., Ac.....
Dudlej'. Crace, Fr., Com.................
Dudley, l'at l{alsoo, Fr., Pr. IrId
Duke. Calvin, Soph., Engr,......
Durrcan, \{ary l-ec, Fr., Ed. .....
Durden, Carl. Jr., Fr-, Ac- ...........
Durclcn, Colley Laolbert, Sr., Ac
Dtrrhanr, Ildlrin \\r., lir.. -\c . ..
Durham, George Wrl., Fr., Ac.
Durhanr, J. B]'rot, Jr., Ac,....
Durrett, Curt;s, Fr,, EDgr..
fJurrcrt, Dot, Soph.. Ed .... .
Durrrtt, Iienrleth, Soph., Agr.....
Durretl, llabcl, Sr., Ed, ........ ...
Dutsch, Frauces, Irr., -4.c. .. . .
Dyson, Margery. Sr., H E.........
East$.ood, C. S., Jr., Ed. ... .....
Edens, Fred Kelser, Jr', Engr'. ..
Edrvards, Lillian, Sr., -A.c......
Edl\,ards, Theo G., Jr', Irngr.. .
Ellington, J. C., Jr.. Ac. .. .
Ellis, Louise, Fr., Ed.
Emory. Dorothy R., SoPh.,
nmory, Catheri e, Fr., E(1...
IlppinDette, Robe!t R, Fr.'
Evars, lidyth Rose, Jr., IIu,
Evans, J. W., Sr-, Com.....
Evcrett, Marie, Fr., Ed. . .
Ewing, Callie l{ae, Fr., Ed
Fallin, Alice, Sr., 8d....
Fallir, \\rayne, Irr-, Agr. ....
Farlcl', Alma, Soph., Ed... ...
Farmer, Lorene May, Fr., Ed.
].ar[rcr, Vrv,an, Jr.. f-d..... .....
Farrar, Clyde Lavelle, Fr., Ac..
Farrar, William Fted, Sr., Ac..








. .......... Colfax, La-
.......... Ruston, La.
.......... Ruston, La-




















.. . .....Clay, La-
. Choudrant, La.
....... Choudraltt, La,
. . Girard, La.
Iluston, La.
.........-. Ruston,.La-
,,,,,.-,,,,' . Forest, La.
....... Chatham, La.
..... Choudrant, La.








Feazel, William Ralph, Fr,, Engr. ... .
Ferguson, Ben W., Fr., Pr. Md.... ....
Fergusofl, Janie C., (Mrs.), Soph., Ed
Ferree, Oscar lteuLin, Fr., Ac..... ..
Filcs, Euscnia, Jr., Fd.
Files, Fred ll., Jr., Com.
Flake, Ertrcst ts., Jr..4c....
Fletcher, I(athleen, Sr., Ac..................
Foglc, Rcd*ick B-, Soph., Com.
Ford, Lilliau Lcc. Sr., Ed. ..
Fostcr, trfirirnr, Fr., Erl. ...
Fosler, Emrnett Jctrcrson, Jr., Ed. .....
Foster, Narline. Sr., F.d.
F'owler, ArLrrie Ezelle, Fr., Ed..
Fowler,'tr{aurccn, Sol,h., trfu.
Frazier, Carlton, Sr., Ac............ .... ....
Frey, Clittorr AIlen, Jr., Engr-............
Fuller, Henl.';- P.. Fr.. Engr.
Garland, Doris. Fr., Ac. ...
Gaar, Frerl Lliller, Fr., Ac.
Gaflney, Juhn F.drtard, Fr., Engr.
Cat€$,ood, Buford Echols, Fr., Errgr.
Gat,in, RoI E., Post Crad,......
Gautier, I{. P., Fr.. Ac.
Gewin, Jolce \tarje. Fr.. EJ.
Ccitin, Mattie Lce. F r., Ed.
Gilberi, C. J.. Sr.. Ac.
(;ilcreasc, U. E.. Soplr.. Engr. ......
Gill, Mon,r A.. -s"ph.. Ac.
Cill, \\'illianr -Uorruiv. l'r., Er)sr.....
Gillette. (-rurr.a,r, -T r., Errgr.
Cimber, J a:rre. P.. Fr., Agr. .. .
Gna(lt, J ulju" Waltrr. Fr'., Ac. ... ..
Goodwirr, L. J., L'r.. Engr.
Cornc, L"r:. Lec, Suplr., Ed.
Cottbralh, \\ alter Jojeph, Sr,, Ed,.......
Grafton, Geu. D,, Sr., Ac.
Crccn, Car Jl rL \\., Soph,. 4c,....
Green, f)orothy, Jr., Ed........................
Green, En id, Soph., Conr.
Green, Irlyrtle tra. Jr.. Ac. .......
Grceu, Ollie, Soph,, Ac,
Green, Trunran, Fr., Con:. ................
Greer, Clarerrce Samuel, Fr,, Ac.. .. ..
Gregg, Lois, Post Crad., Com... .... .... ..
Grcgory, Gerrie, Sr., Ed..
,,,,,,'.,,, Rustoll, l,a,
....... \\ravcrly, La.
.......... .\then s, La.
......Oak Itidge, La.
.....Oak Ridgc, I-a.











.. .. . Ifubach, l-a.
Logaosirort, La.
. Jc,oesboro, La,















.. Bclle Cllase, La.
.......... Bernice, La.










Griffin, John Samuel, Fr., Engr.
GrjffoD, Heloise, Sr., Com.. ..... ........
Croth, Charlie Fred. Soph., Ed..... ..
Gullcy, Ruth Au8rrsta, Sr., H. E........
Uullet'. Sarah Wjrrilred, Fr., H. 8.........
Gunter, Mary D., Jr., Ed.
Gunl. I\lary.\licc, Fr., Ed.
e unn, RuL-' l.ee, Sr.. Eri.
Cunter. l)ol!res Etta, Soph.. Ed.
Hale, E Liza5eth, Sot,h., E,1....
lIall, trVitlianr Stal1ley, Soph., Ct.rrn....
IIamilt,,u. Colda [fax, Sup]r, H. Il.
llarrrilla'r. J-rrrr-. Irr.. -\ . ......
IlamrLrcti. Hrrrl Jared. Jr'.. F.nrlr.
IIan1m(tL, j.ill;ll), ] r., t,1.....
Harrnrorl,1. Rlrrh Re'.1. J.., l'-tl.
llarnrr,,r)<, nIaudi. Lce. J-.. L,l.
II:tmrnuLr:, Orii fr:Iliun, Fr. \sr. .....
lI:rnchcy, ( tu id;,, Jr.. I',1.
HrnLs, Rutl,, J t.. Iid.....
Hrrrna. -\ljr:. T , Snr,h.. H E.
Harc, I:lf :., S,-,1 L. Erl.
Hartll. John :ife'rc(r'. Sulih.. Ac.
Harnr,xr, Lesli" 1.e., Fr'., Fd.
Harper, Lrrcl lrrez. SoPh.. .\c.
Harrcll, Dur()llr!. Snph.. E,l. ....
llarrrs, lrorotlrt', 5ol)1r.. At u.
Harris, J. T., Jr.. Fr'.. Ac.
Ilarr:s, l.;rrrt .\rcher. Fr., ELl.
IIarris, W. \u-Liu, Fr'. EIrgr.
Harris, \\'illir. Fr.. l: rl
Harr ison, Birdie T.,c. .1r., Ed....
Harrison, John Pcarce, Soph., Conr'
Harrison, Marguerite, Sr., H E.
Ilarrison, Ilary SLrc. SoPh., lfu...
Herrisurr, IIiltr-rl Iloorc, Lr'. Pr' Larv
LIar|ill, lorrr R.. Jr.. Pr' L..
TTatrield, Floyce l\Ivra. ir. F'rl'
Hatha\rcy. T)ronrns Fr'. EnAr"""
Haughton, [lrdelirre K. Jr. IT E ""
Hxy', Elirahclh. Fr. Ac
Hcar<J, Ilalnrc Larsill, Jr'. Ac- "' "'
Heard, D. L., J r'. Engr-
Heard, Myrtis Lee, SoPh. Ac """"'
Heard, Lucille, Sr', H. E.



















..... R st!n. L-ir.
Hic.,. Lr..



























Hearn, Stephen Kendall, Sr., ]fu......
Hearn. Mildrcd, Fr., Ed...........................
Heckler, Iearl tr{arguerite, Soph., Ac.
Hearon. 1\furvise Ruth, Fr-, .\c. ......
Henrler, Clara Nettic, Jr., Ed. .....
Hemlcr, Louise Jeanette, Fr., Ed-.....
Hendricl-. Corinne, Fr., Com. .. ...
Hetdrjck, Helen Kathleer, Sr,, H, E
Hcn11, f lizal:cth, Jr., Ac.
I{cnry, Herbert Collins, Fr., Irr. Den.....
Hen11, J. L. Jr.. Engr...........
Henrl'. L,,trisc, Soph., Ed..
Henslee. Elmer David, Fr.. F.ngr.
Hester. Jul)n [farvnr, Jr., Pr. L......
Higlr, t-ucillc t'athr)'nc, Jr'., Ed.
TTiqhtort, r, \[arl Jarre. Jr., H. E.
Hill, Cecil tr{., Soph., lc.
IIiJl, trfar5- l,ce, Jr.. Ed. .......
Hill, \\'a1,ne Leo, Jr., Engr.
HillnLan, l-krres, Soph.. TI.
Hilt0n, Charlcs Wincc, Fr.,
FIilton, I)oris \rclnra, Fr., H.
Hines, Fred, Fr.. Com..
Hinkie, Opal l{ae, Fr., Ed.
Hinlor). ts:rrton H.. J r , Eugr........ .
Hirtort, Dorralil. J r.. Agr.
Hirrturr, lrlorer:ce, Fr., If. f.
Hinton, l\farjorie. Fr.. -Ac.
Hintou, \lattle .F.ldr:e. Fr., Ed........
Hot'r,s, 14 attie Olir ia, Su1,h.. ELI.
Hod,]e, Ben. l-r., -4.c.... ....
Hodge, Jerrl L., lir., Ac............. ....
Hodgc, Itary Ellcn, lr., Ed.....
Hodgcs, \Voorlrow L., Jr.. Ac... ....
Hoffpauir. Audrey Bess. Jr.. H. E,
Hofl1auir. Doris Cene, Sr., Ed.
Hogrn,.\rch Willie, Fr.. Ac. ...
Hogan, Jotn Hernran, Sr.. Iingr.
Hogan, Reita. Soplr.. H. F. .........
Holbrook, Pauline, Fr., 8d.......
Holder, Lois Emruz, Fr., Ed.. .... ..
Hollantl, Virsinia Ann, lr., Ac. ......
Hollenshead, Clyde \\r.. Soph., Engr.
Hollowat., CIyta, Soth., Ed......... ...
Hollorvay, Opal, Soph-, Ed. ..... . .













.. .. . Urania, La-
Ilownstille. La.
.... . ... Itustorl, La-




















.. West \Joflroe, La.
.............Ruston, La






, '. '.',,,,,,., ' 'LiIlie, La,
............ Lillie, La.
. ......... Jena, La.
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Hulrues, Eduard Lee, Jr., Engr. .....
Holntt:, J. S., Fr., trIu. .....
IIolmcs, O. -\1., L'r., Etrgr.
IIolstcad. C11.de Randall, Fr.. Pr, L.....
Holstead. John 8., Fr.. lr. L......... ....
Holt, Harel. Sr., nd. ....
Hufl<)'crrlt. Lrcille lf.. Soph., Ed....... .
Horn'b\'. Helyn Louise. Sr., H. E...
Horkrfl, Charles Edward, Sopb., Ac. ..
Horrcn, Rita, Fr., Ed. .......
Howatd. Elizabeth, Jr., H. E. .
IIou;,rd, Eun]ce, Jr.. H. E.
Howard, James W., Soph., Pr. Ifcd.....
Hosell, CLrrtis AIdcrI, !'r., "{", ...
Horvell. Erna, lr.. Erl.. .. .......
IIou'c11. Evelyn, Fr., Conr.......
Horrr.ll. Narl l\taurice. Fr.. Ed.. ........
H or cr, Alcthea, Jr.. A..
l{oqer, Nclson L., Sot,lr., Corn.
Hudgcn.. t. E.. Soflr., .\c.
Hud.on, Jnhn Thr-rnras, Fr', Ac. ........
Hudson. Sanr S., f-r.. Engr.
TIud.,,n, \\'uodrorv \1-ilson, Fr., Ac.
H rrcv, Ceorge S.. F-.. .\c.
Hrrtr'man, 'Iunrn'ic. Fr., Com. .......
Hughen. (ieorge V.. Fr.. Engr. .....
Hugircn. \laggie Rurh. Sr.. Ed .. ...
Hunh"n. Paul Leorr, Fr', Engr'
HtrEhe ., AILert T,rJ lor. Soph.. Ac
Hriorl,le, .\nIrctt., Fr.. Ed
Hu phreys, Hernran tr\r., Soph., 4c.. .
Humphrics, lA'. Lewis, Soph-, Pr' Den
lr-qr.rr1r. Elrie Lo$e. Soph.. td.........
lugr;.rrr. Jarnc" 11., Fr.. Conr........
Ivey, 1l'onras, Srrph.. Engr. ...........
Jacks. l-a*rerrce .\.. Ir., -_\c.. ..
Jacts. \\-. T.. Sr., Conr. .....
Jack'on. Jolell, Jr., H. E.... ..
.laclson, I.oui"e. SoDh. Ed......
Jirckson. O. Douglrs. Soplr'. Engr' ...
Ja:r,es, I)atiJ. Jr'. Fr., Ac.
Jarue:, Ruth. Sr'. Ed ...... ..... ......
Jarnrarr. Luriarr. Fr.. Ac........... ...
J.rrrcll. TT. \\'., jr., lr., Corn....... ..
J:nrcrson, Elizabellr, Fr., Ed. ..........
Jc,trnson, Bcn L., SuP1r.. Ac-...........
Rustoll, Li.
.. ......Eros, La.














...... . Simsboro, La.







. ... . . ltuston, I-tr.
.... Dodson. La.
........ ... Arcaclia. La.
....... ....Arcadia, La.
.. . .. . Lake Eld, I-a.
..........Itangham, La.
............ M ileola, Tcxas













' ,' ',,,,,,,',' Ruston, La.
......Longvierv, Texas
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Johnson, Rolce O.. Soph., Ac.......
Johnson, Donald. K., Fr,, Engr.
Jolley, Scott, Soph., F.d.
Johnsorr, Jarrres 1 rult, Jr., Co:rr, ..... .
Jones, Charles H., Soph., Ac..
Jones, EIsie Irene. Sr,, H. 8.......
Joncs, Lucille. Fr.. Ac.
Jones, Marjoric. Sr., Ac.
Jones. Sallv AIma. Sop)r.. Ed.
Jones, Torn, Jr,, Ed. .
Joncs, \'era. Fr., Ed. ...
Joncs, \Villard 8.. Soplr.. Engr. ............
Jordan. Earline. Sr.. Ed...
Jordan, Virgirria DuVall, Soph., Ac.........
Kavanaugb, Eleanot Elizabeth, Soph., Ed.
Kavarlafigh, Nornran Kendall, Fr., Pr. L.
Karar:augh. J. V., Fr., Conr. .. . .. ..........
Keedl', Ruffrarr H-, F'r., Engr.
Kcene, Geurge Franklin. Fr.. ( om, ........
Kcltey. Uree Esrher. Fr., H. C....
Kelly, Edrra I\lae. Fr.. 8d.........
Kelly. \l argaret. Fr.. Ed....
Kcllller. 1.. u., 5uplr., Af ,
Kennedl. Reba, Soph.. Erl.
KeLchanr, (-. J., Jr., Fr., Cotn..
Ki(lLl, trlillon Tivcrctte, Fr., Engr' ..
Kilpatrick, Bebe. Sr., -{c.... .....
Ring, Amy Deon, Fr., Ac.
Kinrrran. lIargucrite, Soph., Ed . ... ...
Kinn,an, \lonard, Jr., Enqr.
Kinnrau. Sanr ]tartin, !_r.. Pr. L,......
Kiper, EdiLlr 8.. Fr., Ed........ .......
Kirklal)d, Frankic T-ouise, l'r., Ac, .....
KrLighton. lloris Cenevieve, Fr.. 4c,.... ..
Knight.n. Kermit, Soph., Com........... ...
Knip,pa. H. C., Soph., CoIn......
Knolt, Leah \fac, Sr., Ac...... ......
Kolb. Allisorr R., Jr., Com.
Kr-rlb, Bonnie Alline, Fr., H. E, .............
Korrregay. J. E.. Fr., Ac............. . ............
Kroll, Lloyd Valry. Fr.. Com............. ........
Kuhnell, William John, Jr., Jr., Pr. L.........
La Crorrc, Alfred Hall, Jr., Engr.....
La Grone, Lymar Walter, Fr., Pr. L......
Lamkin, Cornelia, Soph., Ed,........ .... .....
Land, Floree, Fr., Ed.
,,,,,,',,,,,,,,,,,Rayvi11e, La'
-.,.,,,,,,,, ', '... 'Dubaclr' La,
........ Hosston, I-a
,,..,,,,,,.,,,,,CoIumbia, La'
............ Good Pirre, La.
Hefin, La.





.. ... ... .. .Ruston, La.
...... ..... Arcadia, La.
.......... Rustor, La.
... Clay, l-a.
.. ....... Clay. La.
"' ClaY, I-a.






,,,,- ',,,,, ',,,,lruxrro, La'























Land, Frances, Soph., H. E..........
Lane, Beatrice, Soph.. Ed..... .....
Larre, L. J,, Jr,, Engr.......... .....
Larance. Elton J., Fr., Engr......
Larance, F. C., Sr., Engr. ........
I-arance, IIarie, Sr., H. E.
I-arance. William Blake. Fr., Asr
I.arson, Clarcnce N., Sr., Engr..
Larxrn, Louise, St., Conl.
l,atinrer, Louise, Jr., Ed.
J,aurence, M- \\rickliffe, Sr.. .\(:.
Lal'ler, I{oltie, Post-Grad. ... ..
Lawson, Erir, Soplt., Ed........
Leachnrau. I{rs. Arva H., Soph.,
Leachman, 'l'hornas W.. Soph.,
Lee. Enrmelt J., Soph., Pr. I-....
Lee, Janres \{onroe, Fr., Ac. ..
LeFelre, Doris, Soph., Ac. .....
Lettrvich, Hol1l, IfcCorkle, l'r., Engr.
Lc Ccrrdrc, Lillie Cecitc, Fr., -\1u..
T,cu is. .\lta. Sr., F.d.
Lnrr is, Elnood, Fr., Pr. L. ........
Lc!r'is, Kate Holstead. Sr.. .\c...
Lcrris, Rub1. Fr., Mu.... ......
T.crvic, lhos. (has., Fr.. Ac.
I.incccum, Itabel Bertha, !r.. 4c,....
Lindsar, IIn!1ard H., Soph-, Ac
LindsaJ'. IIuLert Claud. Fr. Ac ..
Llo1d, Walter tsenson. Fr., Ettgr.
Loiron, Iiula Lcc, SoPlr'. Ed. . ... .... ..
Lonrax. Burr, Fr., Engr.
Lonrax. Dnrolhy, Sr.. Ac. ...........
Lord, \'elora, Soph., H. E
I-o*.e. Wilbrrrn Montrose, Fr., Engr.
I.o*ery. (icnrgc H., SoPlr', Ac,........
l.owcry. Marll)a, SoPh. Ed. ............
Lo*rey. Harol,t Eldridgc, Irr" Ac..
I-ucky, Le\viq J., Fr'. Engr..
I.ynanr. Iithel, SoPh . Ed
I.yons, J. H., Fr.. -A.c.
]lcBride, Daisy D., Jr'. H E. .....
M.Bride, lilh.l Odcssa Jr" H. H.
\lcBridc. !airy C. Sr.. Co,rr'.
trtcBride, Jo)rrr W. Fr'. Fingr........
-\tcBridc. l.orlis \\:ailun, Sr'. (om.
McBride, Neotrra, Jr.. Ed .. ...
,,,,, ',,,,,,,,, Vivian, La.
. ......tr{arion, La.
......Simsboro, La.
' . ' ,,,,,,,,,IIilIy, La.
..... .. . .IJiliy, La.
,.,,,,, HiIIY, LA.







.... .. Rustotr. La.
...... Ruston, J-r-















... .. ......Ruston. I-a.
.......... Rustor, La.
......... . Baski,,, La,
..........Ilfind€n, La.
'West Monroe, I-x.









... .... Jonesboro, I-a
... Joncshoro, La
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IlcCallunr, Rarbara, Fr., -{c... ....... ....... ..
lfc( artnei Jimcs Tallor, l-r., -A.gr,
trfcCarty, ,{lvin, Sr., Com. ... ......
McCarty, Franccs Hclen, Soph., H. E.....
Mc(-arly, Troy A., SoplL.. Agr........
McCIeary, Owen, Soph., Ac........
McCIure, Ethet \\'orks, Sr., FL F......
McConatlry, Pauliue, Soph., Ed.
McCoy, Helen I'ansy, Jr.. Ed......
McCoy, Howard Allen, Fr., Engr.... .......
Mccullough, Gladys Bob, Sr., Ac. ...
McDonald, Sarah, Fr., Art ......... ........
McDougald, James Colvin, Sr., Ed... ......-....
McFadderr, Emnra, Special, F.{1. ...
McCee, TTazcl Ruth, Fr., Ed,
McGuire, Lillian Richardson, l-r., Ed.........
McCuire, Jas. Wur., Jr.. Ed,..
-V cRay, t lras. M.. Soplr., 4c....
McKinnel, Sunshirre. Sot,h.. Ac. ........ ...
\{cKnight. Jn Bcrtie, Soph.. Mu. ... ........
YcLaurirr, Danirl F., Soph., Ac.
-\{cMichael, Lucilc, Jr., Ed... ...
Mclfulterr, Laura Ncll, Soph., Erl- .. .....
1{alrry, Erdmarr 8.. Soph.. Cont..... ...
Yachicrr, .Eruest E., Fr., Com. .... ..........
Vackcy, L,va Ray, Sr., H. E. ...........
llackey, \riolct, Soph.. Ac.
Madden, Hclorr Deane, Jr.. Com.
Ifa,ldcn, \larJ' Elizabeth, Sr., Ed... ...
tr{all, Mild'ed, Soph.. Irl.
Ifangham, Frartcis. Sr.. .\c. .........................
Manry, Willie Lecil, Fr.. Engr................
Mirlin, Ethcl Winston, Jr.. H. E............
Vartin, Ca1le, Fr., Ed.
Martiu, Gladys Estelle, Fr., Ed, .........
Marl in, [{ary Eloise,.!-r.,4c,... ..
Marlin. trfattic Sue, SoDh., Art
MarLin, Sanruel Aaron, Sr,. Ac. ......
MarLin, Thomas P., Fr., Pre-Le9a1.........
Mason, Albert Arthur, Soph,, Engr. ... ......
Matthews, Gladys Edna, Soph, Ed.... ... ..
Matthcrvs, Henry Thompson, Sopb., Engr
.\tatlhews, -fhomas J., Jr., Engr....... ..... ...
Naxlr'ell, Tva \{ary, Jr., H. n ............
May. Blarrchc, Sr.. 4c,.....
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-Uay. Tht,rrras Etnrure Fr., Art "'
\ta1-. \\'rLr' I.. SoPlr'. Ac
-Ua.,,. nrt FIirs. Jr.. littgr'
lfa1'. Bill-'-. .1r.. Ac.
tlays. I'i "is+. Sr., Ac.
I!a-.-s, Fsrhcr. Fr.. H T.,'
-\1edic.r. N irk, Jr., Iitl
\rrcks. J.,lrrrtc 1!largaro. Fr', Ii'l '
l{crritt, trfarl trfargueritc, Fr', H Fl"
t\tircirell. -{uni. F., Fr. Ac. ..
]fir(lrell, HarrY L. Fr, Engr' ""
-\lirchell. T.cila I.nng. Sr', (-ont "
-Uir chcll, I.ais, Jr.. Ed...
I\fitct,ell. \\;llarrl, Soph. Com """
Irlnff.lt, JohIr HcnrY. lr'. Ac "'
IIoftctt, lfargaret Flotencc Fr" Mt1
1{offctt.'Ihoruas -\shLrY, Fr', Com
Moucricl. Sam, Sr', Ac
l\foncrief, l'ltrla Lea Snph'. Ilrtsr'
'\loncrie[, Joe Owcll. Jr', Engr"" "
\loncricf, Jolrn \\'. Fr', ErrAr'
lloncriel, J. \'lrrrrah. SoPh Agr" "
Ilorlcric[, Sallie L. Sr.. Ed ""' "
lfontroy, Ceorgc Jamcs. Fr', Engr' "
trtorrtror. S?m F.. Jr.. Ensr"""'
\'fontsonlcr-v. \\r. Claude. Fr' Engr
Voore, \Yilliam Jtrdson t-'r'. Ac "
lforgan. Nellie, SoPtr'. Ed """ '
tr{orri.. Anne, Jr., Art ...
Morris. SaralL Bcll. Fr" Pre-Ited ""'
Vorse, Freon Paul, Fr' Engr""""
\tnrsu. \lrs, Fredericlt T', Sr" Ac "'
trIoss, Bc:'rrice. Fr'. Ac '
trIostilter. Eloise, SoPh. Ed """'
I\lount. \fargaret. SoPh Com """
Vurt,h],. lfrnestilrc, Jr'. Com ' ""
1l rrrphv. TIre,. Fr. Cont"
l\frrrl,hy, J. R. SoPh. E'l'
i,[u<e, I arl EJnin Fr'. Ac "
Netqon, Jotce Ru1h, Fr'' tr{u'
N ix, Salllc. Fr'. Ed.
\clson, Cl;rra. Fr., Ac ""
Nohlcs, Jrrlia EliTalleth, lr" Ed """'
Nel.on, \Vnr. G. Fr., Ac "" ' ""
Irol,lcs. \\'ilnra L., Jr'. H. E "














. ... .EIizabeth, La.
. ... ... Horner. La
. ....... Ruston, La.
. .....Ruston, I-a
... ... Ruston, I-a
,,,,, '' ' ,, Hico, La,



















..... ...... Arcadia, La
...... .Ruston, I-a












Nolcn, Mozelle, Fr., Mu....... .. ..
Noles, L. V., Soph., Ac. ...
Norris, AIlice, Jr., Ac.... ........
Norris, Malcolm M., Jr., Ac.......
Norris, E. Paulyne, Soph., Ac.......
Norris, Tratis Oliver, Soph., Agr.
\urnally, tr4ary Elizabeth, Sr., Ed.
Nugent, Rodcrick tr{., Soph., Engr
Odorn, Cccil, Soph., It. E,
Odorn, Daisy !1.. Jr., Ed. .... . ..
Odom. Dcrvcl. Soph., Agr.
O'Neal. trIn11 A., Sr., Ed.........
I.rdgetr. Luuis Harvey. Soph., Ac..
Page. Lula Mae, Jr., Com.
I'almcr. James EIlis. Fr., I'r. L.
Palmer, Mary l.ou, Fr., Ed..
Pardue, Edith 8., Sr., H. E. ..
Parduc, \ra(la Evell.n, Fr., Ed. .....
I'arker,.\llie Fuye, Fr,, Ed....
llarkcr. Eule Mae, Fr., Ed........
Parnell, Alice, Fr., Ed.
Iarncll. Larroie, Fr., Sp.....
Patlersorr. Hellon, Sr., H. E.
Palterson. Rhodes A., Jr., Ac.
l'ayton. Edrrjn A.. Sr., Engr.
Paylon, Jarr:es Wilsorr. Jr.. Engr.
Payton, l\flso,r thomas, Fr., Ilngr.
1'ayton. Iiauline, Sot,h., Ed.
Pcarce. A Iterne, Soplr., Mrr.
Pearce, l.arcrrre, Soph., H. li.. ......
Ierlds. Aris. Soyh., H. E...
l'csncll, l.aDellc, S.,ph., H. E.
].crtigrew. .\nn. I:r., Conr.
]rettus. H erschet. So1lr., .\c......
Pharcs. Edra. Jr.. n,l. .......
I.hrl;';, 1-1or, \fac, jr., H. Ii.
I'hillips. lierr HarJ-r, Soph., Engr.
-t'l1illips,, Sam B., Soph., Ed..
thillips, William Russell, Fr.,
Pickels, J acqucline, Fr., Ac..
Pietsch, EI\r.ard Rtrdolph, Sr.,
I'irkle, Lor.ris E., Sr., Ac.......
Pitrie, Herbcrt Winston, Fr.,
Pogue, C. 8., Sr., Ac.... ...........
Ponder, Alicc, Fr., H. E..... .
























. ... Ilustoa, La.
. -Salinc, La.






















Posey, Mar)'Alice, Sr., Ac..... ....... ........ '
Poulan. Henry Thomas, Soph, Engr." '
.Powell, I-orene A., Jr., Ed,
Preaus. Frederick Tidwell, Jr,, Ac..... ... .."
Prestridge, Frances Taylor, Soph., Ed."""'
Price, Foster Sims, Fr.. Ac. ... ................
Price, Fred William, Fr', Ac.... .. " """ '
Price, Harold. Fr., Pre-Med........ .... """'
lrice, Houard Polk, Fr', Pr. L.......... """ "
Price, Jewell 8., SoPh. Ed .... ........"""'
Prothr0, EdDa C., St.. Ed...... ..........
Prudhomme, 11on1s1 L{xlqnald, Jr., Engr
Puckett. Leonard, Fr., Com. ............
Pullig. Dotan A., Fr. Com ...........
Pyburn. Keith. Po.t-Crad. Com .......
Quinn, Leah. SoPh , Ed
RrLb, Jcsse Hansford. SoPh.. Ac. """""
Rarlaz, Francis Charles, lr., Soph, Engr' '
Radescich. Andrew \Vill, Jr', Jr., Engr"""
Rale)', Dhu. SoPh, Ac...
Ranrsey. Florene. Fr., Etl...
Randlc. Robert Oakley, Soph., Engr" "
Ratclifr, Ctyde Vernon, Jr., Soph., Ac"""
Ratclifi, Wallace Vernon, Fr., Pr' L. """" '
Ray$'inkle, Bill Edrvard, Jr., Engr"""
Reagan. Wilhurn 8.. Fr. Engr.
Reed, Rerx. Jr., Co:rr'.
Heese, Ela, Jr. Ed ..........
Reeves, I{arcus Clifiord, Special, Ac, "" "'
Rcsister, .\Lis- Fr.. H. E...
Reynolds, Erclyrr, Fr.. Ac. .
Reynolds, Ho*'ard E, Fr', Pre-tr{ed ""' ""'
Rlrea. \\'illiarrr Drrarre, Fr', I'r. L. " '
Rlrodcs. H. .\., Jr-, Engr' ....
Rho,1c{. tl Irllc, Jr', Ed .........
R icl,ardson. Allinc, Sr.. Ed.
l{ i<:h:rrdsurr. Avis Lanell, Fr., .4.c.
R ichardrL'r. \\'altcr. Jr', F.ngr.
Richarrlson, Samuel Milton, Jr.. Pre-Med'
Richards<-rrr, \Vard J., Solh Engr'
Richie, AIma. SoPh, Ac.
RichIIrorrd. C(urLneY, Sr., Ed.
Riddle, Audrcy Inez, Fr', -4.c.....
Riddle, 'I'helma Margaret, Fr., Ac,...""" "
Rinehart, Beth, Jr., Ed............. .... .........





























.. . ....JoncsLoro, I-a.
....Logansport, La-
.. Spring Hill, La.
..... Spring Hill, l-a.
... Spring Hi11, T.rt.
Bcllrvood, T-a.
,,,,,,,,, 1-{ico, La,
... ... . F-ustoIr, I-a.
...... .. Jena, La.










Rirehart, James Thomas, Fr., Com
R iscr. tsetlr, ! r., H. E.
Ris"r, Rul)(rt -{nrlrew, Sr., Con:.......
R::cr. IrrrLa. Sopl:., Conr.
Ris':r, Janres Thonlas. Sr., ( om.......
R:sirrgcr. Burton H.. Fr., Com.
R.,arre. [faLcl 8., Soph., E,l. ..
Rolrhi:r.. l-ernorr Coy. Fr..;\c.
Robcrson, l{ary Esther, Fr., H
Roberts. Edgar Paul, Jr., Ed..
Rol)crts, Janles Dudley, Sr.,
Roberts, Mildre{l Pauline, Jr.,
Roberts, tr{argic, Fr., Ed........
RuLerrs, Roherta Mae. lr.. Ac..
Rol,irson. Curl is, Sr., Engr.
Rohison. .A.gnes. Sr., Com.
Robison. Alva Edrvard, Soph., Corn......
Robi.urr, B6an Ardis. Jr., Engr.........
Rohisorr, lt. Warrcn, Jr., Com. .......
Robi'on. Sara Elizaheth. Fr., Ac..........
Rodgers, Elena, J r., Ac.
Rodgers, Kaletah Frances, Sr.. H. E,
Roger). A!arilla ltlaude, Fr., Ed.........
lloger.. Ccorge E., Jr., Com............
Rnsers, Rat Rurrlon. Sr., Engr...
Rogers. Wiiburn Eugene, Fr., Com,.....
Russell. Aubrey Edgar, Fr., Com,. ..
Russrll, Erlua, Jr., Ed.
Russell. Erncst Jar)res, Jr., Ac. .... ........ .
Russell, Ilcrbcrr H., Fr., Com.
R u,sell, Kitry. Fr., Conr.
Russell. 1\1ary E., Sopfi., Ac. ......
Sarlleit.r. l. .{, Jr.. Fr.. Ac,
Sander., L. Ircne, Jr., Ed, .... .....
Sandcrson, \\tright W., Sr., Ac....
Sconl rrs. Gladvs, Jr., Ar:.
Scc'll, Jarnei \'.. Fr., Engr. ... ....
Serrtell. Bcth, Jr., Conr. .......
Ses'urrrs. Roy Thomas, Fr.. Engr,
Slradou'. I-lthel I{., Sr., H. 8....... ...
Shcll, D. F., Sr., Fngr.
Shell, Dudley Pcters, Fr., Ac,
Shell, Lcah, Sr., Mu. .......
Sheppard. Sat)ic D., Soph,, Ed...............
Shields. Thomas, Soph., Ac, ................
Slrirci-.. ('. lVa-.-nc, Jr., Engr............. ..
. ..... Ruston, f.n
........... Ruston. La
. ..... Rustor:, I-a












































Shnws. \lil,lrert J., Fr, Pr. 1,. ... .. .............
Simmnns. trlattie Sue, Jr., H. E,......
Sinrnrnn<. Saralr J.. Fr., Ed,
Sinr.. Frelyn. Fr., Ed. .......
Simmnns. \'ictoria. Soph., Ed.
SirrL.. Rankirr Windsor, Sr., Com.... ................
Sirrrms. Opal, Jr., H. E....
Simrns. Orla. Jr.. H. E.
Si.enr,'re, Lallacc. Soph., Ed.
Slade. Jack. Fr., Pre-Med...
SI.irer, Ed\^io 8., Soph., Pre-Leg.......... ......
SIedgc. Elizabet)r, Jr., Ac. ................................
SIedgc. Henry Rupcrt. Soph., Ac.. .....................
Snreller', Hazel, Jr., H. E.
S:rritir, Brurrella. Fr., Ac...
Srnitlr. Doris. Soph., Ac.
Smith. Erkridge Elgin. Sr., Ed.. ...
Smilh. Hcnry Judson. Fr.. Errgr, .................
Snrith, Lessic 8., Fr., Erl-
Snrith, IIignon. Jr.. Ed.
Smith. lliriam (i., Jr., Ac.
Srrrith, Tal lor Cray, Fr., Com..... ....
Smith, Willialn. Fr,, Ac, ..
Smithcrman, Lessie, Fr., Ed. ........ ..................
Srrrder, C. H.. Fr., Engr.
Sn1.rler, William ItI., Jr.. Jr,, Engr. ...
Solomon. BIanche, J r.. Ed, .......
Sowcrs, Louise Frances. Soph., Ed.....-.....---.......
Spencer, CIaude P., Sr.. Ed.
Spencer, llary R.. Sr., Ed...
Spcncer Winiired, Fr., H. E,
Spinks, Dorothy Hale. Soph., H, E.. ..... ...... ...
Spinks. Rollie H., Sr., Engr.
Spurlock. Thomas.1.. Fr., Engr.
Srafford, Hcrnran C., Fr., Com.
Stall, willia,n Benjamin, Jr., Fr., Ac. .................
Stanrpley, Jarrie Catherine, Fr., Ed......................
Stcphens, l homas J., Fr., Engr...... ......
Stevcns. Syble ts., Sr.. Ed.
Strq-irl, Dixie Calhoun, Soph.. Ac............. ....
Stcu-art, K. \'. Jr,. Jr.. Eng................. ..........
Stirrc, Irfary Evelyo, Sr.. Ed.... ...... ........... ......
Stinnett, Miriam Florence, Soph., Ed.........,,..'.....
Story, Charline, Jr., Com, ................
Stlrbblefield, Herri Crittendefl, Soph., Pre-Med
Stuckey, Eunice Thompson, Soph., Com.........,..
... Jonesboro, La.






























..... -. Rustofl. La.
..-... Ruston, La.
... Big Bcrd. La.
......Camden, Ark.
..... Gibdand, La.











Sumlin, Eleanor, Jr., Mu....... ...........
Sunrlin, Gladys, Soph.. Ed..................
Sutton, Lubie, Sr,, H, E..
Swayze, Rue Elston, Soph., Engr.......
Swayze, W. 8., Sr., Ac.........................
Tanner, Alline, Soph., Ed.... ..........
Tanner, Rubye, J., Sr., Ac.. ..................
Tarver, Frances D., Fr., Ed.. ............
Tarbutton, James S., Post Graduate...
Tatunr, W, Benton., Soph,, Com,..........
Taylor, Ben, Soph., Agr............ .... ...
Taylor. Blanche, Sr., Iid. .
Taylor, Carrie Lee, Fr., .{c.. .. ...........
Taylor, Dotis, Sr., Ed.............................
Taylor, Elizabeth, Sr., Ac...
"faylor, Ineta. Soph.. Ac. .....
Taylor, J. D.. Fr., Ac.
Taylor, Rubye Lee, Sr., Ac..
Tal lor, \rada Lea, Soph.. Erl.
Tebbrt". Doris Lucille, Fr.. Corn.
Tebbetts, Beryl Chapn)aD, Fr., Eogr.
Tenrplctorr. Jarric Orene. Fr.. H. E,
:ferral. Dorothy Virginia, Sr., H. E....
Terral, Forrcst NI., Soph., Pre-Med..-.
Terrill, Janres Nornran. Fr., Ac......
Terrill, Katherine, Soph., H- E...........
Terrill, lfary Jo, Soph., -Ac.
Terrill, Narcissa Andrews, Soph., Ed...
Tcrry Russcll L., Soph., Fr. L....... ....
TIronras, Ralph, Jr., (lom... .. ............
Thompson, Bessie Ophelia, Soph., Ed
Thonrl so:r, Dorothy E., Fr., Ed.. ........
Tborr:pso:r. Hcnry R.. ! r., Com....... ...
Thompso . Martha Adger, f't., Ed...
Thonrpson, Roy Er.el, Soph., Elgr.....
Thurnrln, AJerre, Sr., -q.c... .... ...............
Thurmorr, Cl]de \V., Jr., Pre-Leg, ....
'l hurrrrorr, Johu W., Soph.. Com.
Thurrrr,,rr. \Yilliam H., Fr., Ensr......
Tillery, Lillian, Fr., [{u.........................
Tillcy, -A.uro Florence, Fr., -{c. .........
Tindol, Janes Frank, Sr., Engr..........
Tipton, Louis Garner, Sr., Com.....
Tolar, Willie Mai, Fr., 8d...... ........
Toler, Clendon Dawkins, Fr., Ac-. ...






























. ... . Clarks, I-a.
" ""' Sikes, T-a'
Elizabetb, La.
... Elizabeth. I-a














l'r,mlinson, Pretrtiss 8., Sr., Engr,... .....
Tomme, Catherine Jewel, Fr., Ed..............
Tonrs, EIon H.. Fr-, Com,..........
Tooke, Charles Emery, Sr,, A...........
Tooke, Sarah Kathcrine. Fr., Ac.............
Torbet, Claude Hugh, Soph., pre-Merl
'-to\rnsend, Hallie E.. Jr.. Jr., Ac...... ........
Trac;", Leone, Sr., H. E.
Trcad 
'a 
ell. Dcwey D.. Fr., Ed. ..
Trousdalc, Mary Elizabeth, Soph., Ed..
Trussell, Lois Eugenia. Fr.. Ac.....
'l'russell, Louise. Jr., H. E....
Trussell. Margaret, Jr., Ed.
Trr:sscll, Marie, Soph., Er1........ .....
Trussell, Virginia, Fr., Ac.
Tubb. Beaufort. Fr., Engr.
Tucker. -Mrttie Lou, Fr., Conr.
Tucker- Wilda. f r., Ed. .... .
'l ug*-cll. Orelle, Soph., Ed............
fr:rnagc, Johu Lcc, Fr.. .{c..........
Turrrcr, J. Paul. Sot.h., r\c.
furn(r. Rolrcrr S., Fr., Ar....... ....
Turn(r. Sl(lla, Fr., Ac.
I'pchurch. fho(. Cill, Sr., Conr.
I'1t:larr, Ivic. SoFh.. E,l.
V:.rrDalscnr, Par:1 \\'illianr. Sr.. Agr. ..
\-au Hooser, Doll, Fr, Il. F .
Van Sart. -\anc], Fr., .\c.
Ycrnou, Gladyr. Sr-.. H. E.
\,,le,rlire, Rud1 P.. l-r.. Errgr.
1\'r,le, l-r,is, Snph.. L.1.
\\'.rlcr. {hrra \-ar.. Sr , Errpr. ..... .
li'r I,lerr, Hu*ard'l'hco, Fr., Arr ....
\\-alJrip. \\ ilJianr T)., .l r., Com.
\Valdrop, John \{., Soirh., I,re-I{ed. ......
\\'alhc:. (lorclc, Jr, \c.
\Yalk"r. Dororhl , J r.. -\l u.
1\-a11, Tlreodore Nlarshali, Fr., Ergr.........
\\'aller. ( h:rrles E(lu'ar{1. Soph., Ac. .. .. ..
\\allcr, Susic Lce. Jr., Ed.
\Vaisivorth, Bessic Coats, Soph., Ed........
\\'alters. l)ora Dalc, Jr., Art
\\'a, rI. J. \\'., Jr., Fr., Ac.
Ward, \\ralter C., Post Grad,, Ed....
Waters, M. Donald, Soph., Engr.









....... .. Honrer, I.a,
.......... rronroe, La.
......... Sirrrsboro, La.
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\1'atson, Boyd K.,
Watts, Zllpha, Fr.,
lA'ebh, Janes P., F
lVells, Inez, Soph.,
. -l,{arion, La.
.. ... . Baker, La.
.. Farmcrville, La.














........ . Hilly, La.
.... Ruston, La.




. ... Itanl', La.
Ruston, La.
Arcarlia, I;r.
........ . Gihslard, La.
......... Arcadia, La.
. .. .......Ruston, I-a.




.. ..... Vienna. T,ri.
,,,,,,,,,,,Doy1i1e. I,a.
.....Rust(,n, I-x.









.......-... Haughto n, I-a.
West. Helen, Jr.. Ed. ......... ..
Wcst, Lercy Aller, Sop}.. rrr.gr. .
\\'e1dert. 1.or:i'c Aruelia. Sr.. Mrr.
\\ Irire, Alien F.. Fr., .{c.
\\'hirc, Rerll. Jr., H. E. ...
1\'hi:r. HeLrrv Oti". Fr., Ensr.
M'lrire, Kalhl.crr (i., Fr.. lfrr' .. ...
white. M irsucr;tc. Sc,nh.. Ed ..... ...
1\-hite. \\'lr ir T.. Sr., .\c.
\\'hitt..1r. E\x Tonc, Fr.. Ar'
\\'igti((s. George l..ll\nl. Fr'. h.nqr' ...
\\'il.ler, A.8.. -1r.. Fr., ftu.....
rr\-ildtr. Fdna tnr",5oFh., H. ll.
\\'ilks, E,lrra \rr)rcdc, Sr., H. E..
Wilk'. Ruhl'. Jr.. H F..
Williarrr', .\rron Ilallas. Fr'. iinsr.......
\\'illialrrs. .\llan TTolt. Sr'. Engr' .........
1l'illirrrr.. BLrrl Frarrcis, Fr', Fngr.
Willianrs. Dorotht. Soph.. Erl.
\\ illianr<. l)<,r,,ttry D , Sr.. Conr' ... .
\\'illirrrrs, IIclcnr, .1r.. Cnm........
\\'illiarns. I."ui.e. Solnr'. lid. ........
\\'illi:rrrr.. l.urlinc. Jr" H Il. ......
1r\.illiarrri. il:rrgarcl, :r.. H. n... ....
\4 i iams, R,rllr, SnL,tr., (orrr.
Willianrs. Wilsorr Haines, Fr'. Irc-I-eg
\\ itliarns.r, (itral,l, Fr., EIrgr'
\Villianrsr,n, I'frs. J. I{, Soph., Ed ....
\4'illianrson, \irr)a, Sr'. H. E....
Williarnson, \'irgi1 V., Fr.. Ertsr'
\\jilli., l.oy AIir(,1. SnPh.. l'.,rsr..
willi,. l'lr.nra. HarDer, Fr.. ABr.
\\'ilsurr, Lurlirrc. F... Sr. IL l:" ""
\\ il"i,,rr. Ro1' S.. Pu.r Crarl.. .\c.
Wilson. \Vjllianr Edu'ard, Soph., Engr.
\\-oodward, Alan Edna Jr., .4c """
\Vr;Xlrr. Helcn, J r., Ed.
\\'riglrt. Rol,(rt f.rtcll. Jr'. Agr"" '
\\-ri4lrL. \\.. Ruth Sol,h.. Art
Wroteo, J oscp)r Grrrrold ! r', Ed ' ""'
wrotelr. R. Dale, Sr. Errgr'
\\'1che. Janres E.. Jr., Jr.. Engt.. .....
LOUISIA\APOLY'TI]CHNICINS'I'ITLTTE 1'11
Wyrick, Lurline, Sr., Ac......
Yeldell, Berry Oscar, Jr., Engr
FIRST SUMMER TERM, 1931
Albritton, FaDnie Belle, Fr., 1ld.
Alexalder, F,tta Lcc, Soph., Com,.
Alexander, trlary Lois, Sr-, H. E..
Allen, Edna, Sr., H. E.
Allen. Ethel Eirch. Jr., Ed... ...
-{llen, Lizzie I{ae, Jr., Ed............
Allefl. Rrby Lee. Post Grad.....
r\licy, Susic. Jr., Ecl.
Almand, \{rs. Alline ts., Jr., Ild
AImand. Willianr .! ortsorl, Special
.{lsbrook, Etta I-ec, Jr., Ed.
Alsbrooks, Johr \V.. Soph., ConT.
Anderson, Alma, Special, Ed
.\rrding, l'1rs. J. H., SoPh.. !id.
Andrerts, Claudine, Jr,, Ed ........
-A.ndrervs. I-. liarcissa, Sc,ph., Ed.
Andrcws, \iictoria. Fr., [fu.
-\rrnstrong, Joh D., Fr.. Ac. ..
Atkius, Lois, !'r.. Coor.
Atkirls, I{arti, Sr., Ac. .......
Averett, Norma L., J r.. Iid. ..... .
Bailer.. 1-onnie A., Sr', Itd... .... .
Baker, Ncna, Jr.. H E. .....
Baldrirlge, (lamitle, SoPh., Cortr'
Baldridge, CanrrDie. Sr', Ilrl. ...
Banks. Lola, Fr., Iid.
Barham. LaRue, Sr.. H. E. .....
Baskervillc, James V., Sr. Ac.
Bates, Katherjnc, Special . ...
Batcs, Vora, lr., Ed...
Beauchamp, Harvey B., Jr', Ac.....
Bcnnett, Noel T., Sr., Ac. ..........
Bennctt, I{rs. W. W., SPecial ..-
Benson, Olivettc, Jr., Ed, .. ....
Bcrry, Anoie tac, Jr', Ed. ........
Berr)', Janie Evclyn, Ft., Iid..... ..
Bice, J. D., Soph., Com. ......
Biggs, Clyda, Jr,, Ed..... .. ......
Bittick, Mabel, Soph., Ac.
Bivcns, Ione Farrar, Soph., Ed.
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Bolin. Orn. Jr., Ed-..... ...... .
Bond, ArrL1,, Post Crad,
Bondurall1, Anita, Jr,. Ac.... .....
Bonrrel. J. (.. Fr., Engr. ... ...... ...
Botlrrra:1. \\'alter (.. Soph., Engr...
Boyrl, Hclen Irnra. Jr.. 8d......
Boyd, 1\lackie l\{yers, Jr., Ed.
Bradl,rrl. Lula Ar:rr. Fr.. H. li. ..
Bral'eFcl,l. Lillic Irlae, Soph.. Ed. ...
Branrler'. Fae. Jr., lT. E.
Braslrcr. (;ladvs lrrrrlk. Jr,. Ac..........
BrarN'cll, Mavnur. Sr., H. l.:. ..
Brasrvcll, Waltcr (;u], Sr., ,{c.
Breazeal. Stanlord, Soph., Com.
Rreazcalc. lfart', Fr.. H. E.... .. ...
Brccse. Fn,nk C.. I-r., Ac.
Brcithrrrpt. [1ar1 .\.. Jr., Ed.
Brctt, Nancl Jarr,,. So1,h., H. E.
BIcu'er. l-'lura (., Jr., F(1.
Brer,ver, Hrnry, Fr., \ gr.
Iirenru', Lc.lic T... Jr., C,rrrr.
Bticr,. \l ilLIrcd, Irr, Ac.
Brooks. -Aubrc-'- l. , SoFh , Ed. ......
Brooks, Charles Jack, Jr., Ac.
Brooks. Jarnes Lar-rrnce. Fr,, Engr....
tsrook:. Rnlrcrt H., Sr., t onr....... ..
Brann. ,\1fr',.d l\l., I r., Ac.
Brorvo, I)onald l)drvin, Soph., Ac.
Rro\rn. Cerie )1ac, Jr.. n,l.
Brorvn, l\l iriarrr, t'r. Ed.........
Bursess, llary ItI.. Jr., Ed.
Durrr.. tlracc \'., Jr.. F:d.. ...... ..
Burrr ridc. IIenry j'rrrelt, Special..
Caiu. C. D., Jr., Ed.. .
('alahan. llsther, Sr., H. l-. ... ..
('allroun, Clara A,rrie, lir., E(1.
Canrpbell, 1{rs. Aline \rcruon, Jr., Ed
Canady, Jack Rcnr<c1. Fr.. Ed.........
(-ann, Eloisc C.. St,ecial
Carr, ('er.il I)ale. lrr., l--rl. .......
Cartcr, ( liaron Daris, lrr.. Fnsr.... .
Cartcr. IIclcn Je:r'llrette. lr., Ed....
Cartcr, l.ouise. .1r., Ed.... ... .. .....
Carrer, llula, Soph.. Ed....... ... ..
Cashiorr, ..\lnra r"elle. So1rh., Ed- ..













































































































....... . \farion, l,a.
Ruston, La.
. . Spearstitlc. l,a.
.. Ruslon, La-
....... itlr:roe. Le,
. ... ..... IIt,rrroe, La.
........ BerrLire. I.a.
......Choud1al1, La.
























.. ..... Dubach, La-
Chear*'ood, J. H., Soph.,
Cheek. Dallas Vertna, Sr.,
Clanton, HeDry Morris, Jr.,
oie. John Ed*ard, F-r.,
Clark, A'Vilda F., Sr., 4c.............
Clark, Audra, Jr., Ed..... .
(laltou, R. \'.. St.. Ed,.....
Clcatau, Willie -\lae, Jr., Ed.
Llinton, llaurinc, Fr., Ed.. .......
CIi,rtnn, ()ra Belle, Jr., Ed.....
eoats, [iIlrnri l-.,u, Fr., Ed.......
Cockrell. L.lnion ( larer1ce, Soph.. Ac
Colc, AIcthia, Soplt., Ed.
L'ole, Ethcl, Jr.. trlu.
Cole. Fluuicc, Sr-, Il. E. .....

















ole. l-rrla -\'I ae. Solh.,
olrin, CIyde C., Irr..
oltin. Earl. Jr.. 1!d.
olrin, \rctnra, Jr.. Fltl
o)vin, \Villie, .1r.. Ed
onrcanx, -\ddie, SoPI)., Ild.
ook. Cliffori, Special
ook. l{arjorie C.. Sr., Erl...
.'ol)er, Ann, Jr., -{rt
opelancl, CIaudc A., Special ..
ory, Lucille Naomi, Jr., H E
ourtlel. Frcd G.. Sr.. Engr"..
o1\'!er, Sula, I'ost Grad. ....
ox, \1ts. F. tr{., Irr., Ed.
oyh, J. 11.. Fr., Ac.
Crai!r. Johrr \\'illiarr:. lir., En9r.........
( ra\riftrrl, Aorrie May I'.. SPecial ..
( rarriord. Charlie Ilarie, Fr., Ac.
Crarrlurd. Clarlys- Jr.. H E. ..........
Crarviord, Paulirre, Sr.. Ac.
Crorve, Lillian. Jr.. Etl..
( rozicr, Hcr.chel B., Soph., Engr.. .....
Cul1,r1rper, Irlarvin T., Sr., Engr, ....
(-upp, trtargaret, Jr., Ac........ ....... ...
Daniel, Elsie, Fr., Fd... ............
Dnritlsorr. B. !)lairre, Jr., Art. ...
I)aIidron, Haughtorr Chas., Fr., Pr. L.
Darirlsorr. Hixie. SI,ccial........
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Davie, Arrn, SoIh., Ac.
Davis, Elizabeth Charlotte, Jr., Ac..
Davis. Dorothl'. Soph., Ed.... .. ... .....
Davis, Stella, Jr., Iid. ...........
Davis, f lreoducia, Fr., Ed.
Dcan, Ir.ne, ! r., Ed.....
Dean, Lorenc, Jr., J:r1......
l)ean, Thonlas Loui., Soph., Engr-.
f)eLoaclr, Arrdra, Soph., Ac.
Del-oach, J. A.. Fr., Ac.
Delone], Harold L.. Sr., tngr.
Delc're1', Luuise l\lrrio,1. Jr.. Ed.
Dclony, Carrie Irerre. .1r.. H. E. .. .
Denrorucllc, Joycc. ! r-, Com.........
Ilevr, E1.ic. Fr., Corn...... ..
Dicl<ersor. Illac, Jr.. Ed. .. ......
DigLl. Thclnr^h .\.. lr., H. E. .........
L)orald, l{rrell, Fr., F.d.
Doflald, -Ua1t) e L':e. Soplr., ]f d.
Doss, Lula 11ae. Jr., Ed.
Dnss, trfatlt'c Lou, lr., .l-d.. . ...
.Dotden, Ifelha Cibbs, Soph., Com...
l)orvling. \'era, Jr., .Art......... ... .. ..
Do1al. Eila. Snl)h.. E,1..
Duzi(r, lr(I( \!rdclinc. Jr-, Fd......
I)rumnrorrJ, U1ad1s. Fr.. r\ c.
Dugal, Rrth, lr.. Ac.
Duke. -\r (L:e, f r.. Ild. ............ ...
Durharn, J. Bsrorr. Soplr., Pr. 1..
Durrctt, Dut. F r.. F.d.
Durrctt, \lar,el, Jr.. Ed.
l)yson. -\larFert, lr.. H. E. . ........
Fastin, GcL,rgt' Richard. Special.
Eastin, Lucile !'re). Special.....
F.asrrvood. ( h:.'. S., Sr:ph., Conr.
Edrvarrls, -{lioc RuLlelle, Fr., Com...
Edrvard., Lilliarr. Jr.. Ac,.....
Efferso:r, OrrLr, Sr., Ed. ........
Ellard, \lrs. llaric trV., Jr-, Ed..........
ElliotL, Je:s( \lae, Craduatc .... . .
ElUs, [Irs. Li]lian Hines, Sr., H. E
Fnr rrorrs, Jcssic, Fr.. Ed.
F,nrnrons, Morelle. Jr., Ed.
Emmons, Revel E., Fr., Ed.
Emory. Catherine. l'r., Ed.............































































.. ..... RusLr,rr, La.
,.,,,,,,,,Dotlson, La,





Ellory, IJorothy R., Fr., Ed.
Estess, Alvin O., Fr., Ed..
Eubanks, Mrs. l'. 8., Soph.,
Evans, Edythe Rose, Soph.,
Evans. J. W.. Sr., Com.....
Evats, Ruby Clyde, Jr.. Erl
Everett, tsessie 'Ion, Soph-, Dd...
Everett, I{arie Dorothy, Irr-, Ed
E\,eretL. Mrs R. A., S;,crial. .....
Fellin. ,\lice. Jr,. Ed.
Farlel'. Letha, Soph., Erl.
Farley, Raphacl. Jr., Ed.
Farley, Willie \r. Huffman, \,Irs., Jr., Ed.
Farmcr. Lornna lfay, Fr., Ed.
Farrar, Willianr Fred. Jr.. ( onr..... .. ...
Firnberg, Mrs. T. L., rir;rduatc........ ........
F'i-lrrr, trlartha, Sr., trl.. .....
litzscral,l. Geraldine. Jr., E.(1.. ........
Fitzhugh, Ituth L. Colr.in, Itrs.. Sr., II. E
Flakc, Errrcsr B-. Snlh., .\c.... .... .......
Fletclrer. Fra:rccs, Crarlrratc
Fletcher, Karlrleen, J (., Ac.
Flc tr'hcr, Sarah, (iraduate .
Fogtc, Rcd* ick Be,Ltorl, Fr., Com. . .. ........
Ford, Lillian Lce, Jr., Ed.
Forc, ReLa Louise, F r., H. E. ........ ..
Fortson, trIarv Ida. Jr., [id. ..
Foster, trIrs. Lillie Gaines, Sr., Con:.......
Fonler, Edna, Jr., Eri. ..
FowIer, OIeta, lr., Ed......
Frazier. Carlto:r, Sr., -A,c....
Frc:\ ell, \,,1ary, Sr., Ac.....................
!'uller, H. P.. Fr., t-orn.
Caar, Lydia Edith, Sr., H, E. .... ..
Cardncr, Zora, Soph., Ed.
(;;rskius, Tftelnra. Craduate............ . .....
Crtes, Reltor) F., Sr.. Com- ................... ... ..
CauklcrL, l- lossic, Sr.. Ed . .
Gaync'r. l\lrs. Eula 8.. I;r., Ed. ... ..........
Cilbert, Clara, Jr., Iid.......................... .........
Cilcrease. "\Iargarel. Soph.. Ed............ . ...
Gill, Mofla Almeda, Soph., Ac-..................
Giltiland, Gcrtrude Ida., Jr., Ed.....................
Gilmore. A. l'., Soph., Ed.
Gordy, Iris Lavatis, L'r.. H. E.............. ....
Coss, Beulah Moore, Jr., Ed............. ...
... Choudrant, La
'" ,'""" GraYson, La.

















... .. I'ioneer, La.
.. .Ruston, Lzr.














..... .. Ruston, La.











Cough, Lessie Belle, Jr., lld. .. ........
Go1ne, Lora Lee, Soph,, Ed. .
Grafton, Ceorgc D., Jr-, Ac.... ....
Crahan:, llnnrie Innz, Fr., Lr1..........
Cramblins, Ruth, Sr., Ed.
Gray, Hilde Ray, .1r.. Ed.......
Creen, Arlrian, ! r.. Ed. ...
Greel, Berlha, Sr., Ed. .....
Creen, Ellen, J r., Ed. .......
Crccn -\15 rtlc lva. Soplr., Ac...
r;:ccn, Ctllir, Solh., Ac. ........
Crcen, Sir,yl Burke. Sr., Ed....
Crccne, .luLLr Il.. Jr.. IIu. ........
Gregory, Cerlie, SoplL.. Ed..
Cresury, \ (l,Da. Jr., eunL
Gresham, Mrs. Gertrudc 1'., Soph, Ed
(;reshcrrr, J. (., Jr., Fd..
5';11;,,. P1x1cc.. Jr., E11.
(,IInotlr i1elo,sc, Jr.r Loln ...
Crisqi. ( oriune, lr., H. 11....
Grillictlc, Lurarrzl, Fr', Pr. L..
Guier, S:nrmie, Jr.. Ed. .........
rjulle),, Rutlr ,Lttsrr!ra, Sr., H. L..
GrLrrn, \fary Alice, Fr', Ed. ... .......
Gurrrr, R u l,y, Jr., Ed.
Cunter, Nitts L,,\,el. Sr', ]]d.. ........ ..
Hadley, Elizabeth I-ancaster, Jr., Ac.. ...
H,lP! Foru.! t.. Sr.. Com...... ......
!I.rll, trlrs. J. H.. SoPh.. Ed.
Hall, Wm. Stanley, SoPh.. (-om. ...
Harnilton, Culda Nlax, Fr., fI. E.
Harrrnret, llarry J., SoPh.. Engr. ..
IIamnret, J.illiarr. SoPh., Erl. ........
TTamrnor)s, lIorlard L;., Sr., E,1....
lTammc'rr-, J. E . .Jr.. Engr.....
Ilammons, Ifarnie Fralrces, Soph., Ed.
Iirnrmorr:. \Iau,lie Lce, SoPh.. Ed
Hanna, Alice T.. Sol,h., H. E.......
Flaralson, AliIre llash:rw Sr'. .\c. .........
TIarkins. Rurlr trlergarct, Jr., Ed ............
HarlarL, -\lrs. R. M.. Spccial ...
Harpcr, Ava lfaxrvell, SoPh, H. E ""'
Harpcr, Bcskin T., Sr', Engr. .......
Harpcr, Lrrcy Irlez, SoPh. Ac, ""'
Harri., Gertie trl ae. Jr., H. E.. .. .. ""
















































Harris, Ruth, Jr., Ed.................... .... ...
Ifarrison, Birdie Lee, Soph., Ed............._.
Halrisorr. hlicn Peevy, Jr., Ed.. .....
Harrisurr. Ilargucrite, Jr,, H. E............
Harris"n, Ifary Sue. Fr., -\1u.. ... ..
Hatch, Carrie, Craduare ................
TIat crr. \largarer, tiraduatc
TTp r 6eltl. Sarlie, Jr., Erl...
Haughlon, I{adelifle Kate, Soph., H. E....
Ha:glrtorr. Mar j(,ri{., Fr.. F.J
lia1", Ari:. Jr., lL E.
Ilearrl. Lur':llc C.. Jr.. H. E. ...............
T,.ir'1. trl.rrl;: Lu., S"ph., A..
Heaflr. Kcnilall. J r., lfu..
Hcl,crt, Rille, Sopl,., -\c. ....... ....
TIcrlgepellr. K atharirre, Sr., Ed-
lleriagan, -Eeonie Cather, Soph., Ed.
Henderson, Rr:bbie Lea, Soph., E'd......
Hendrick, Helen Kathleen, Jr., H. E......
H.nrlrix, EIIa E"tcllc, Snph., Ed.
Herrrl, Katc, Sr., H. L.
Hickr. lohrr Bcrlcn. Sr.. E,r8r,
Hill, -Iune 8., Craduare
IIiJI, llarl L(c, Sotl)., l:.i.
ITillnrarr, Flores, F r., H. E.
Hiltorr, Doris \'ellra, !'r., H- E........ ...
Hilton, Helen Nac, Sr., TI. E.
IIincs, Fred, Fr., Cnm.
TTinrnrr, .Alicc Cnnrcl, lr., Ed. .....
Hudgcs, \\'o"drow L., Soph., Ac.
HoF;. (;corgc 8.. Craduate.
TTr,rs, \1r.. Ceorg" F.. Fr'., H. E. .......
TIoldcr, Lois Enrma, Fr., Ed.
TTolland, Lucillc E., Sr., lld.
Holler:shead, Clyde Willys, Soph., Engr,
Hollenslread. E(iillr O., Jr., Ed. .... ..
H,.liorrrau, Uaisr E., Jr., Erl. ..... ........
TTnlrrrc., (-lcora, Fr., Ld.
Holmes, Edward Lee, Soph., Engr.......
Holstcad, l,{rs. Myra Eelle, Jr., Ed......
Holt, Hazel, Ir., E,.1.
Horrel rutt, Doris, J r., Ed. ....
Hnnl\hy, Helt,r Louise, Sr., H. E. .........
HorLmarL, Hclen, Craduate..
Hnrtnrar, trlrs. Jack, Soph., Ed.












... . alerltice, I-x.
f iLkin. L:.
.. ..... Rustor. J,a.





. ...... Kc1l3., La.




.. ..... Epps, I-a.


















......... Gibs land, La.
..... .. l,findel1, Lir.
. El Dorado, Ark.
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Howard, Elizabeth, Jr., H. E.
Howard, Eunyce, Jr., H. E.
Howcll. Erna, Soph., 8d .........
Hower, Alethea, J., Ac.
Hudson, Llizabeth tr{, Graduaie ............
Huffnran, Tomnrie Lynn. Fr-. Com .......
H ughcn. Maggie Ruth. Jr'. E'l .........
Hurrrble, trlrs. J, J, Jr., Ed,......
t Ies, Pauliuc, I'r.. Fd.........
Tngranr, H1'r,1, J r., Art .......
Jacks. Lartrencc A.. Fr'. Eugr- ... .......
Jacks. Walter T. Jr. Cnm.
Janres. 1'Ir'. Lorrnie, Jr., Ed,........... "'
J a,nes. Rutl1. Jr'. Tid........
Jimerrorr, Eli?aherlr. Fr.. Ed
Johnson, Hattie Erlestinc, !-r., H. E-.......
Jc,hns,.rr, .Milton Ral rrrottd. Fr', Erl . . ... .
Johnson. \aurrie I.ois !'r'. Ed. ...........
Johnsor. -\"ita, -1r., Ed .......
Johnstr,n. (arvelia, Jr., Ed. .. .... .....
Joincr. ( )pal. Jr.. Ed.....
Joues. EIsie (Jrerrc. Sr.. H E. ... ..
J"ues, JohIr A., Jr'. Ed.. . . .
Jofles, Illrs. JohrL A.. Jr. Ed...
Jones. Lula Relle. Jr., Ed..... . . .... ......
Jones, \t arjnric, J r'. 4c..........
lones, Nettie. Jr., Ed.
Jc,:res. l'o:n. Jr.. Ed.
Jorda:r. Earlinc, Jr.. Ed
Jordan. Marrell CrumP, J r.. Ed.... .........
Kavanaugh, Eleanor Elizabeth, Fr', Ed.
.lielly, Fanrrie IIae, Jr.. Erl
Keltne,-, I.c\!is IJ., Fr.. Ac......... ........
Krrrdall, ITattie A., Sr., Ed......
Keu rredy, RclJa. SoPh., Ed....
Keplinger, Hcnrietta Sholars, Jr., Ed......
Kirrg, C!;rd1s. Jr., Com
Kirrnran, \farguerite. SoPlr', Ed.....
Kirk.er'. hta-'-l-rell Elliott, Jr', Ed-.. ... ..
KuiShr. trlarl-Esther. Jr-. Ed
Knightou, Kermit, Soph., Com. .........
Knott. Lcah trlae. Jr., Ed-.. .. ......
Kolb, Allison R., SoPh, Com.......
Kolb, Bonnie Alline, Fr., H E.........
Krtrmbholtz, Earl Paul, Jr., Ac................
Kuhnetl, Wm. John Jr., Soph., Pr. L....
Lake Providence, La.
..Lake Providence, La.




''''' """' Arcadia' La'
............Columbia, La.
,' ..,,,,,,,,',.. .Vivian, La'
... ..Quitnlan, lliss
,,,,,''',,,,'Arcadia, La,
-',, ., ,,,,,,,,,Ruston, I-a.
............ Choudrarrt, 1-:.
.-.. ........Ruston, L:r.
,.'' ,,,,,,,,,,'' Ruston' La,
. ............ Ruston, La






. ............. 110rr cr, La.
Homcr' I-a
............... H aughton, Lir.
''. ,,,.,,,,,,,,, Rustou, La
............ Jo esboro' La.
Ruston. I-it-
....... ... .. Arcadia, 1-r.
,,,,,,,..,,,' ..., Arcadia, I,a
ClaY, I-r.
............. Tallu1ah, l.a.






........ . Winrrsboro, La
..................Quitman, La.
...............,..Gibs1and, La.
....... ......... Ruston, La.
.''...,,.,,,,,',,',''Ruston, L:l.




LaGrone, Alfred Hall, Soph., Engr
Lambert, Ethel, St., ff, n...........
Lamkin, Cornelia, Fr., Ed..
Lamkir, lr{ary, Soph., 8d....... ........
Land, Frances, Fr., H. E....................
Larancc, tr'larie, Jr., I{. E........-.........
Larson, Clarence N., Jr., Engr. .......
Larson. Louise, Soph., Com.. .. .
Laurence, Marian Jearr, Graduate
LaT,r'rerrce, Jewell M.. Jr,. Ed. ..
Ledbetter, Frankie, Gradr:ate............
Ledbetter, Mary Lou, Sr-, Ed..-......
Lee, Emmett J., Soph., Pr- L..........
Lee, Mrs. Era, Soph., H. E............
Lcc, ITazel Jcanue, Fr., Ed..
J,e Fevre, Doris L., Fr,, Ed. ......
Lewis, Elizabeth Matilda, Fr., Ed...
Lincecum, Vcrgie, Jr., Ed....... .
Little, Elwyn W., Jr., Ed. . ... .....
Litrle. .launita D.. Jr.. Ed.. .......
Littletorr. James \{.. Sr., Engr. . .
l-ittletolr, tr4. Jewell, Jr., H. E..........
Liverm:rn. Lorrise, Jr.. F,d...........
Llo.11. Arrita C<,rinne. Fr., Ed.....
Loe, Gladiula, Jr., Ed.
J-ooper. Elsie, Jr., H. E.
Lorc, Viviaa, Jr., Ed.
Luno, Audie Webb (l{rs.). Soph.,
Lusk, Ifrs. trlaggie Baker, Jr., Ed..
T,1'nam, Antie. Jr., Ed. ......
McBride, Emiiy L., Jr., Art.
tr{cBri<le, Ir{rs. Fairy C., Jr.,
NfcBride, Violet Jones, Sr., H
f,{cCarty, Velma Odelle, Jr.,
f{c(-leary, O\ven L., Fr., Ac.
IfcClung, Erlna, Sr., Ed........
\{cCIung, Grace Belle, -Ir., Ac.......
McCormjck, Enrmie, Jr., Ac.. ...........
tr{cCoy, Annie Dell, Soph., Ed.........
,\{cCoy, Beadie Lou, Sr., Ac.............
lfcCoy, Helel Pansey, Soph., Com,
McCullough, Gladys Bob, Jr., Ac.
trfcDonakl, Gladys, Fr., H. E...........
tr{cDonald, Rosa Belle, Sr., H. E.....




























.. .. Olla, La.
.. Iipps, Lr,.
.... trlitchil1er, La.
. ..... Jc,:resboro, La.
.... \{ansiiel<1, La.








... . Bicnville, T-a.
. \rivian, La.
Junction City, Ark.
. .......... .1\{onroe, La.
............ Ruston, La.
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trlc nolr cll. (orry, Fr., E(1..... ...........
Il"Crril',, Ettic, Sopl., E,1.. ...
LfcTrlr.,. TToracc T., Fr., Ed. ..........
McKrv. f a;ric. Fr., lid.
l\lcliei,l.rr. Pra rle, Jr., T1.1.
l\t.lii:rrrcy, EularnayJ r.. . \c.
.\lcl' rrr(t, Suu;lrine, Fr.. .\c.
\lcKliglt, Josepbine Bertie, Soph., Mu.
\1cL:.urin. Ilrs. \\'. H., Jr., H. F,.
Ilcl.unrlon, llrunras O., Sr., Ac.
trlcheell, Cl.rdts Prortn. Jr.. Ii,l.
-\laLl,lcn, Berdie, Fr., Ed.
trfaddcl. Ilellon Deane, Soph., CCom...... ..
tr1e,1,1,'n, ltrr:; El:zal'cth, Ir., E<1......... ...
lled,lrr, T.rtellc, Sr., .\c.
Mangham. Francis. Jr., Ac.
Ilartirr. Jerrrry, Post Grad., ....
[lartirr. \lattie Sue. Soph., Art.
I\t(lstiller. Eloi'e, Fr., Ed.
Matthews, Gladys Ed0a, Soph., Ed. ........
I{atthews, Henry Thonrpson, Soph., Engr.
Matthcws Thonras J., Soph., Engr... .........
Itlaxwell. Lrocia, Soph.. H, E......... ..
Maxwell, lva Itary, Jr., H. E.......... ........ ......
May, Blarrclrc, Sr., Ac. ......... ..
Ma1, 1,label, Sr., F,d. ....
Mays, Billy, Soph., Ac...........
Ma1.. EIoise. Jr,. Ac, ......
Mead,r\rs, AIlie H., Jr,, Ed...
Medica, Nick, Soph., Ed....
.}leeks, Errrrrra Hazel, Jr., Ac.
14iller, Eunice, Sr., Ed. .......
Millikin, Mrs, AIma Castleman, Jr., H. E....
.[,ritchell, Leila Lor)g. Jr,. Corn...
Mitchell, Willard, Soph., Com......................
Moflett, Margaret, Fr., Mu.............................
Ir{oncrie[, Eula Lea, Soph., Ed.. ... . ......
Mr-rncrief, J. \'rurrah, Fr., Agri. ..
Moncrief, Robert L., Posl Crad. ... ........
Moncrief, Sallie L.. Jr., F.d.
MontgonLerJ', .lrfarjorie, Soph., Ed... .......
Moore, Itlary. J r., Ed,.....
Moore, Wil)iam Judson, Fr,, Com. ...... ..
Moss, Bernice, Fr., Ac.......
Mouflt, Margaret, Soph., Com.




























. ... Ruston, I.a.
...... Lisbon. La.
,-.,,,,,,,' Jena, La.

















)\frrr;.)rr. Lrrrcstirrc, So1,lr., 1-o,,,. .
liLrrph\', Garlaud D.. Soph., Pre-trfed
l\frrr,rr'. .l;rrr,c. Nobert, SoI.lr., Ld. ...
\lrrrrl'. \i",. J. l).. Jr. Ed.....
.\cil.u r. lluqr rri; IIrrl. Sp. . ...
\r I.,,r, \lrrl.jelrir. Sr., H. [. ........
-\- ( l:,,,,. \ dliie, Su..
NL lrlr.. ,\'r-t rnc, S-., ll,J.
Nni,lr.. lltiztl:Lt1r. :r,r.lr.. !.,1. ......
N,,l,lc.. \\ lrra, .lr. H. I,.. .......
Null,. I 'ur-riry. J r.. Ed. . . .. .. ...\olarr. l:r:,h Firrlc;, Jr., firl.
\,.tr-. I.. \-.. fr.,.\c.
N,rri., Ilg'tt T.rv:., Jr., ronr.
Nc,rri-. I. s'c llc, ir., Tr,l.
Norric, T.orcrri, Sr.. T:.d.
Norr'.. 1'r rrll rrc, Fr.. l\[u.
\u:rall-v. trlrri Elizrlrcth. Jr., F.d.
Nl,cgaard, T,rcy E. 1.larthervs, Jr., H
Or.lorr'. Iirell.rr. Sr-rph., F-,1. ..
O.lorrr. L,,r ltlac, -1r., F.d.
orivcr. Narjoric, Fr., Ed.
O \eal, Bcrrrirc, Jr., Ii,1.
O Nc,rl, \l,rr-y Ynrrng. I'ost Grad...
C)rnraU(1. .l.aflfldle, So1rh., l\fu.
O'$ell, lresric Erclyrr, Fr., Iid-....
Ov(rlull, Eslelle Tucker, Sr., H. E.....
Ower:, {;ertie, Jr., Ed. ........ ...........
Orvcrrs. Lucille, Sr., Ed... ... ........
(Jxforl, Rcrrl,crl F.., Sr.. Fngr.....
Palnrcr, I\1,r'y l.ou. Fr., Mu.
Iank,'1, Sarah J r., L,r1.........
I'arduc, Dcth, Jr., Ed.
I'arluc, Edith B., Sr.. H. F.. ....
l'ardue, Vivian, Jr., Ed.
I':rrkcr, (-harlcs T,oll, Po<l Crad.
Iattcrsnn, Hcllon. Jr.. H. F..
Iattcrsnr, Lu la, Jr., r,.d.
Patterron, Rho,le. A., Soth., Ac.
l'erldy, Avis, Fr., H. Ii. ........
l\'rkins. \Vilhur L.. Sr., Ar'. .... ..
Perry, fignon Icleod, I'ost Grad..
Pcsnell, LaDelle, Fr., H. 11............
Pesrelt. Velma, Sr., H. E..... ...........
Pcttu., Herschel, Fr., e,,nr. ......... ..

























... ..... Ruston, La-
......... ColumLia, La.
. Bxton Ronge, La.




.......... ... Ruston, r.a.




......... ... Ruston, La.
..... Farmerville, La.
....... Ruston, Lir.
""""" ' Arcadia, La.
.................Pitkin, La.
. ...........Ruston, La.





l'i.kt,rr-, Jec,luelirre, Fr.. Ac.
Pilgreen, Bertie. Jr., Ed.
Pipes, Beulah, Sr., H. E......
Pipcs, Rutus (;., Sol,h., Ac..
Pitre. Hcrl)crt \\'iflstun, l-r., ErRr.
Pitrard, Rohcrt, Fr., lingr.
PoBue, ( hirlcs Iiugene. Jr.. Engr..
I'o,rder, f .orrainc, Fr., H. E- .. .......
l'1,\rell, l.urelre A., Jr., F.d.
Potcr.. F.rnra Lea, Jr., Ed. ..
J'rince. Jer.rell 8.. Sot,h., Et1.....
l'rincc. -\lar1 Opal, Soph., Ed.
Protlrrr,, ll<lra ( ., Jr., Ed.......
Prrrviancc. F.rrris C., Jr-, Ed. ........ . .
l'_rhurrr, Keirlr 1t., Pn.t Gra,l... . ......
Rat'b, Je.sc Hun.lorrl, Fr., Agr.
Ralel'. I)lrtr. l-'. ErrEr.
J(rtnrllc R,r'L'rt Oakle:, Fr'. Engr.
Itarvls, Birdie 11c,ntez, Sr,, Ed.
Itarl,rrrLr, Jrurll 8.. Jr.. Ed..
Rc(l,iilr. l'au} L.. Jr., Art.
Recd, Rrna. Sopl ., a.om.......
Itcgister. \\'rrrrraD E., Sr., Ac. ..
Rcir:cll. Il,ln:. \.. Srrr,h, l]rl.
l{eirz(ll, Ollro r\., Sr., lld.
l{,.rr', Sil,r I TL illrcne, Sot,Ir., Ac.
Iirtcl, Jes"ir, Jr.. Erl. ....
Rcinoirls, Blarrcherrl Russell. Sr., Ed
l(clIolds. l),.,i. I'l:rrlyrre, 5,,t,1r., .\c.
R,rn.l,l.. Narj.ri< E., Sr.. .\..
Ithorks, Helr:ran .\nson. Soph., Iingr.
R)ruLlts, NI I r tl", Sr.PI)., Ii,l.
Riclr:.rr.tsc,rr. .\llirrr, Sr., Fil.
lii, lrnr,,rrrl. ('.'urlrc\. .1r., E,l.
R:nelr"r. Be1h, Fr., l:,1..
Riicr. Betlr. fr., H. E.
Ri.cr, Cc,,rg. [1.. Sr.. Cont.
liri.r, Trnra, Fr., (-onr..
Riscr, Jarrres TL,,rnrs. Jr.. Cotn.
l(oberson, \lrrj i-rther. Fr.. H. F..
Ilobcrts, T-orena S., lr., !ld
Roberts, Trudic, Fr., Ed.....
Robinson, Bcn, Jr., Engr....
Robinson, D. Belknap, Fr.,


























. ..... l(e111, 1.a.





... Bt:lln ood, Lr.
.. ...IJico, l-a.
.....Ituston. l-a.














Robison, Agnes, Jr., Com. ............,..
Robisot, Bryan Ardis, Soplr., Eagr....
Robjsou, R. Warren, Jr., Com..........
Rodgers, Elena, Soph., Ac...................
Rodgers, Kaletah Frances, Jr., H. E
Rogers, George L,., Soph., Com.......
Ru.sell, A. 8., Soph., Ed. ........
Rusrell, L-l3dc C., Sr., Ed. ..... .......... .
Russell. Edrra, .1r., Ed. . .... ...
Russell, H. 8., Soph,, Ed. ..............
Ru.sell, Vrs. H. 8., !'r., Ed....... ..
Russell. Herbert H., Fr., Com. ...
Sairt, IJoris, f r., E{1.....
Saint, Mildrcd, Soph.. Iid.
Sairrt, tr{) rti., Soph.. Ed.
Sandel, Adelia, Soph., Ac. .............
Srndcrs, L. Irene, Sc,ph., .Ed.... ....
Sanders. Ro], J r., Agr.
Srrfldcrsolr. \\'rig)rt \\'., Sr., -{c.
Sarderson, \'v,,nnc, Sr., IL Ij......
Sansing. Lois Iliriarrr. Sr., Art..........
Srhrc,ck. Itlaggie, Fr., Id. ... .
Sconlers, Gladys, Soph., Ac.
Scort, Mayme. Soph.. 8d.....
Scntell, Bcth, Jr., Com.
Scvjcr, -\da \fcie, $oplr.. Ed.
Slrados. Etlrel If.. Jr., H. E.
SIrirnr.ln. TI)clma i\delle. Jr., Ed,.
Slraw, Criice, Sr., H. E.
Shelhy, Cerri" Vae. Ir., H. E. ..
Slrell. Il. F, gr., Fusr
Shell, tr{rs. O'Dell tsaiks. Soph., Ed.
Shel!, \\'a1-nron N., Soph., t'onr.. ....
Sl:cphcrd, Janicc, Fr., Cnrn.
Shipp, trfar1 Alice, Jr., Ed,........
Shivell-, C. \\-a1ne. Soph., Engr.
Slruns. Elah E., Sopfi., Ed,
5i.r,rr..'fhelnra, Fr., H. E.
S fllrrL,ns, l'. E., Sr., Ed.
S'rrrmurrs, Kermit Carson. Jr., Ed....
Sjrrrnrurrs, Rubt Yourrg, Sr., H, E.
S::rr nrs. Audrey, Fr., Ed.....
Sinrs, Helen Pryor, Jr., H. E..............
Sims, Murphy M., Graduate................
Sinrs. Rankin Wirrdsor, Jr., Com.....
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Sli1, Laura .N a1, Jr., Ed. ................
Snrellel', Fln;-. Sr., H. E.. ..
,SnLellel, Harel. Soirh.. H. E.
SrrriLIr, .ts,-rtlre, Snplt.. ttl... .......
-cnrirh. BcrLl,a, Sl,el.irl
Snrith. Dc Lar:e, Jr'., Ed.
Srrrirlr. Il.kri,:;r .E)3irr, Jr'., Fd. .....
Srrirlr. T.nis Lnuise. Jr.. H E.
Srrrirlr, \liqrrnrr, S"ph.. E'1.
Srrr ir lr. Rrr'ric, -1r., l-',1.
SrrLirlL, \\'illjr nr. I-r.. Ac.
5ou-cr', ELhrr', Sot,h.. lrd. ....
S;.rrrcrr, hlerl Rclrrcea. 5opl,., Iid.
Si,irk-. L,ururlr)' Halc. Soplr., H E.
Stat.urd, I icrrrralr ( alanar, Fr., .\c. ....
StaItorr, l\f^r!.Jrrl llre7. Jr., F(1. ....
Ste\ crs, SJ l,lc ncalrj(e. J r.. Erl
Stinc. F r elr rr, Ir., I.d.
Srro:h,r. !retla Lra, Soph.. Iil...
Stuckcy. Ilurrice lt.. (I'Irs.), Jr., Cout
SunrliIl, L. .!-leanot, Jr., \Itr. ... ..
Surtorr. CIrluLeel. Sr., H. Ti........
Surlor, \fr,. IIazei Hood Jr. Ltl. ...
Sultulr, Lu',ic, Sr., H. E..
Surrorr, R Lt.. Speci.rl
SuttL,n, \'irsin;4, SoplL.. Corrr'
Snarrn. J I'. Jt., Iid. ....... .. .
S$'ann, ivlrs. Rose \{cllhvee. Sr., Ed.
Swanron. ( lara, Jr., Ed
Srtalze. E1-ron Ruc, Fr.. Errgr'
Tan,rcr, AItire, Soph., Ed......
Tinncr, L. R.. Jr.. 8d........... ....
1^nner, Rtrb)r Jearr. Jr., .\c....
Tanncr, Scth F., Sonh., Ed......
lalxrn, Brnt0r \\'.. Fr. (-ont.
Tallnr. Rlanelre. Jr., ljd... ........ ...
Tal lor, Elizahcrlr, Jr., Ac..
'l'al l,,r, LIela, Fr.. Com. ........
Taylor, I{ildred 8., Graduate.......
Ta)lor. trl\rtis, Sr.. Ed..... .. ..
TaJIor, Rulr)e Lee. lr., Ac.... .....
Terral, Durotht \", Jr., H. E.
'Ierrill. (arrie Mae, Sr., H. E ......
Terry, RoLert Hall. Sr., Eflgr.. ...
Terry, Russell L., Fr-, Pr. L..... ...



























































































Thoma', llrlplr, Jr, t-om.
Tlrtnrp"orr. Bessie O., Fr., Ed.
Tl,orrLpsorr, Dororl)y, Sr., Ed.
Tlrorrrp'un. Lcssie T.., Soph., Ed.
'Ihrush, Ifrs. Ruby Lec Bar;res, Soph., Ed
'tlrurmnn, Joh:r. Soph., Corn.
Thurmon. 1{argaret Caruthers, Jr., Mu.......
Tirslc. O'Reecc, Jr., H. E.
TomUnson, Prentiss 8., Sr., Engr.............
Tonr". Ealia E.. Soph., Ed.
'Ieoke, t.harles Enrery, Jr., Ac.
T.olre, Sarah Killrcrinc, Fr,. Ac. ... ..........
Torbet, CIaude Hugh, Fr., Pr. Md.........
To$.Iler. Edith Tlrompson, Special
Townsend, Hallie Earl, Jr., Soph., Pr. L....
Tracy, T.eone. sr., H. E.
Tral lor, Edrre !., Soph., Ed. ...
Trearror. Bl rnicc Parton, Sf'ecia1 ..............
Tubb. Beaui"rt, Fr.. F.ngr.
Tuckrr, Bessie, Jr., H. E.
Tucker, EvcJyn, Jr., H. E.
'l'uckcr, Lola Irene, Sr., H. E...........
Tuguell, Lois, Jr., Ed. ...
Ttrllos. Grace, lr., H. E.
Tr:rner, EIsic, Jr.. Ed. .
Turncr, Srclla, Fr., Ar.
Tuten, Clotlrielrle, Sr., H. E..
Underrvond, T.ois. Soph., Ed......................
Lrnrlcrwood. \'ernie, Soph., Ed- ... . ...... .
L'pchurch, Mary Elizabcth, Sr., Ed.............
Upshaw. I vie, Fr., Ed. .. . ......
Vaught, Marrha J., Sr., Ac.
Vernon. Glad-ss, Sr., H. E...
Vincent, Mrs. l\firguerite, Specia1.................
Vining. Betl ie L., Jr., H- E. .........
\Vadsworth, Willie Katherinc, Sr., Ac,.........
Wafer. AIma Vane, Sr.. Engr. ..................
Wages, Ethel, Sr., H, E, ..............
Wainwrighr, Vary. Sr., Ed.
walden, The" T{oward, Fr., Art..................
Ivtr'aldrip, Wm. Donnie, Soph., Com.............
Waldrop, tr{adelyn Joyce, Jr., Ed......... .....
1d"alker, Cleo. Jr., Ed...........
Walker, Clotele. Soph., Ed..............................
Walker, Clytie Nannie, Jr., Ed.................... ...
Walker, Mabel Anne, Sr., Ed.........-................
....... .... Clarks, La.
...... . Sikes, La.
......... Dc Ridder, La.
Sikes, La-




..... ...... Rustolr, Le-








............ r\f onroe, La-
.. ... . . Dubach, La.











... ... . Li ie, La.





...... . Saline, I-a.
..............Ruston, La.
..... .... Bernice, La.








Waller, Lois, Jr., Ed,...............................
'Walsworth, Bessie Coats, Fr., Ed..........
'Walters, Dora Dale, Jr., Art ................
Ware, Janres Maltison, Sr.. Engr. ........
\i/aters, Marion Donald. Fr.. Engr.......
Wehh, James Prevost, Fr., Engr'.....
Welch, Ceorge W., Sr.. Ed..
Wells, Incz, Soph., Ed,
Weydert, Lnlrisc Amelia, Sr., lfu..
rA'hreler, Ellrel Crar-, Sr., H. E.
Whjtakcr. Ila Azelia, Soph., Etl.
Whitaker. \ohie Rae, Jr., Ed.
\\'hitaker. Randolph. Soph., Ed.
Whire, \1ar(lerra, Craduatc............
\\'L i1e. trfar]-. Jr., Ed.
\VIrire, \\'hit T.. lr., Ar...
\\-h:tc, \\'illie, Soplr., Fd.
\\rille., F.rina Armerle, Sr.. H. E.
\\'illi.rrrr., Tlrrrl Frarrcis. Fr., Engr.
\Villiarrr-. C. \\'., Sr., Ed.
\\'illirrr., Uo:'n hl-, Soph.. Erl.
\,\'illirrrrs, IIazcl, Craduate......... . .
Willirrrr-, Hel. ne, Sonh., Erl....
lViltiam-.. \Irs. Leola Young, Sr., H. E
llrilliams. Lbuise. Fr., Ld.
1,['illiams. Lurlirle, ]r., H. E.
\\'illiams, Ilarsaret. Sr., H.
trVilliarus. lIary, lr.. I1. E..
\\'iltianrson, trfrs. Janres H,








...... Do wnsville, La.
St. Francisville. 1,al
....PIailr De aling, I-;r.
. .Iine tsltl{. r\rk.
. ......Oak Grove, Lz-.
















....... Vie,ura' I a.
.... Dry lrons, [-a.
........... Rustor:. I-a.
. ........Rust(jrr, L-3.














tVilli:.rrson. \rern^, Sr., H. E
1\rill!s. lalise G., Graduate
rrVillis, Harrell P., Sr., Engr
Willis, Ilattie Crysline, Jr.,
\\rilson, I-urline Edilh, Sr.,
trVnrhlcr. .l,nna Bertha, Jr.,
trtood, .A.r'is. Soph., Ed. ...
\Vr,oclard, ltar.v Jerr'cl, Sr.,
lfoc,rlard. \ellie OIivia, Ir.,
\Vodl( ald. lfar1' -Edna, Jr',
lVomLle, Nell, Jr., 1I. E........
Wright, Helen, Soph-, Ed...
l\rright, Robert Ervell, Soph., Agr
'Wrotcn, Bernice T., SoPh., Ed....
1rrotefl. R. Dale, Jr., Engr. ......





Yates, Mrs. W, I!I-, Jr., Ed.
Young, Christine, lr., Ed.....
SECOND SUMMER TERM, 193I
Albr,tton, Iranric Bcl1e, Soph., Ed
Allen, Edna, Sr-, H. E. .
,\.lcrr, Rub1., Spccia I, Ed.
AIsbro,:ks, J. \\'.. Soph., Cnrn;...
Anrl-. Josic, Posr.Cred..Special.
Arorstrong, Jolrfl I).. Fr., Ac.
BaldriLIge, ( anrillr, Soph., Conr......
FaldridE[c. Canrrrr'e F.. Sr.. Ed.
Ba rrLs. Lcla, Jr., E,l.
Burks, I-,,h, lrr.. E,1... .. .......
Barhanr. Dt.roth1 D.lc. lr., Ed.. ....
B:.t'< rvill, la:rc: \'.. Sr., .\c. ......
Beczlcl . Irlele. J r., Ed.
Eicc. J. D.. Soplr.. Corrr...
Bisr.. rll,la. Jr. Fd.
Bittick. \l:rl,el, S,,1,1r.. .\c. ....
Borrd, \lrs. lct \'., Special .\c
Buvrrrr;,rr. \\'alter C.. Suplr.. EIrgr.
Bo1d, Nrckir' \l1er", Jr., Erl.. .
Br;rkelleld. I.il,ic lf::e, Soph., Etl.....
Brasrrell, \\jalttr L,, Sr.. .\c.
arec'c. lrarrk Eclrrrrrrll. Sot,h.. .\r.
Brctt, Narrcr Jrrrrr, Soplr.. H. E.
Brcr,t"rL. 1.. 1.., Sr. ( (r ,.
Brice, \l il,lrcrt, !rr.. ,\c.
Briiler. J:l nrc', Fr.. Ar.
Elisrcr. Janrcs e.. ["r.. .\t.
Eronks. /\ubrcl L., Jr.. Ed. .....
.tsrooIs, charles Jack, Jr., Ac..
Bro\a',1, Annie Ruth, Sr., ]1t1......
( alaharr. Estlrer, Sr., H. E.......
Carnt)l)ell, Allire Iertron. Jr., Ed......
Canadl, Jack Ranr":r-v. Fr.. Ed,.....
Care\", l{ary Sada, Post-Grad., H, E
CHrr, ( ecil Dale, Fr.. Ed..........
Carler, ('linton D.. Fr.. Err9r,........
Carr cr, Lorrise,.1r., Ed.......... .
Cashion, AhLra Nelle. Soph., Ed....
Cause1., ( laude Willis, Sr.. Ac.. ..












........ Gral son, 1,a.
....... Craysc,rr, La.
.. Oak Ridge, I-a.
...... .. Ruston, J,a.
.... . 1'\riurrfield, I-a.









.... .. IilrsroD. I-a-
... ..... Ilustolr. l-a.
Ruston. I-a.
.......... Ruston, I-a.
... Good Pine, I-a.
........ Sirlsboro. La-
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Chapman, Blauche Elta, Sr., Ac.......
Cheek, Dallao, Sr., 8d..........-.... . .. .
Clark, .{'Vilda, Sr-, Ac..................
Clark, I.cah. Jr., Ed......................
Lhrtun, Ll:.e K., l-ost-Urad-........
Clirton, Ora Belle, Sr., Ed...... .
Coats, Enrma Lou, F'r., Ed.. ...........
Cockrell. LIrr:oo Clarcnce, Soph., Ed,
Colc, !-tlrcl, Jr., Mu. .............. .
Colvin, \Villie, Jr., Ed. ............... ..
Corrrerrr':, t,l,iic. .,i"t lL., Ed
Cook, \{arjor,c, Sr., Ed.
( our'.r. Arrn, Jr., Art.
Cory. Lncille. lr., H. E. ... .. .....
CoLtirgharr). F.ffic, J r., Ed..
Courtnc-*. F'r'cJ.. Sr-, Engr. ..
Crais, Johrr \\'1r., SoPh., Engr.........
Crawlord, Charlic. !-r., Ac.
Crawiord, (i1ad-vs. Jr., II. E. .. ..
( ras.inri., I':,rrliue, Sr., Ac. ..........
(:ulprt,per, \L T., lir.. EIrgr.
Daniel, E1sic, !"ph., Ed,.......
Davirlsuu, L Line, Sr.. Art..
lJav irlsoLr. l(u:lr, SPccial .....
Llatr., TlrcuLlo,:ja, Fr., tr<1 .... .
Dean, Trcuc, Fr'. F.d. ... ........ ..
I)ean, Tlu,rre. L., Souh., Errgr.
De Luach, J. -\.. lrr.. Ac.. ...... .
Ue Lorrcl', Harold, Sr., Ensr-. ..
De]-ur r y, t arrir lrerre. Jr', H. E.. ..
Dcw, t l.ie, I:r., (-cm.....
flickcrsou, Ilae, Jr-, Ed. ... .. .. ..
IJoso, Lula -\lae. Jr., Ed..... .. . ......
Doss, \laltic Lou, Jr., Ed. .. ......
Dou Iing. \'era. Jr., Art
Dol al. lrh'a, J r.. Ed . ..
Drunrnrnn,l, GtaLl1s. Fr', Ac..... .. ...
Duke, Nl'erse, SoPh, E'd......... .
1)ufl ctt, D()t, Soph.. Ed...........
Durr.lre, trl;rbel, Jr., Ed. ........... .
Dysot, 1{argery, Sr,, H
East\rood, C. S., SoPh.,
Ellard, Marie W,, Jr.,







... ...... . R[ston, I-a.
,,,,,,,,,,,,,,,' Epps, La.
'.,,',,,,,,,,,'Eros, La.





.... ... . BcI1lley, I-a.
... ....Rivcrtot1, 1-a.
..tr{t. Leba11on, I-a.

















,,, '...,,,,,,' Hico, La.








. ......... Ruston, La.
............. Ruston, La.
............ Dodso11, La,
,.,,,,,,,'' , KelI},, I,a'Eubatks, trIrs-'I. ts,, Ed.
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Evans, J. \\r., Sr.. (lorn.
ll;:cll. trfls. llazrl S-, I,osr-GraLd
Fallin.,\lici:, lr.. ild.
l"arlc1, .{L:ra, i.'r.. Eil. .......
Farltl-, l.ct lr a, So1,h., I,-d.
liarlc.y. l.lai,hac1, lr., lld. ..
Far'1c,t. l,1rs. \\iillic IJ., Jr., Ed.
-barr':Lr. \\rnr. Frerl, Jr., Coru. ....
Fisher, \t., Sr., Etl.
I:itzllU(h, liL:th l-.. jir., II. E.
I:lrt.hcr, Katlrlc.rr, Ir.. Ar.. ..
Foele. Iltclr., idr Jl .I.'r.. (,onr.
Ford, l-illiar..lr., li Li.
Fore, 1.l.Lir l-orrisr:, Iir., TI. il.
lhr-Jr-r, Il.rlnrr. .Tr., Erl.
Freer:an. L H., l r.. ]jrl.
!'retu cl1. lI;Lr'1'. Sr., Iirl
C:rrdnrr, Z,:,ra, J:. Il(1. .. . .
(;;tcliius. 'l l,( lnI., lro!1.(;rr(1.. -\c
(-;ates. licit.I 1,., Sr.. ( (n .
(;:Ltrr, 'J'rLli:L 1.t. 5rr,h., Ild.
(::rrlrk r. I:ir<srr:. Sr.. Iid.
a;itl, l i.rtrn(lr, Jr., r\ri
t.lilli)anrl. (it:trudt lrla. Jr
( loss. BcLrl:rh I'Ioor:c, lr..
(ir:rfllr:, (]co. D., Ar:.
(lralrarr. I larrrie Incz, Iir.,








Juncti()D (-it 1 ,
,\ rca d ia,
Il rrn icc.
. Rustr)Li,
.\ i irr ricu.
lin..t(ru.
(;ra) s{)!.















R L1. to lI,
ll flsl(,r.
Dos nswille .
Ilall SrLnr nr it,
Illrst(]x.
Il t,r: re r.
I:lie nr illc,









































r-r.,.tI s;r.1 I Ir t:,. ir.. E,l.
a.rc.i rr. .;f i' Jr t,i.
,.ri:f: r. .\li , Il,,,t,rr.l. I' .r-t,r;,1.
i-i'f. t. TTci,.j.c. \r, f-^rn.
| ."r'11, lri.rt' .\lic' . T:r.. lr,l.
{;rrr l{ 'l ' 1 ., c. -ir , f.d.
lladl ', Elizahcrh Lancist.r, Jr., ,\c
H.r,.-\,I: (,:.r,,, ,.
H:rrrlr ,'r . \l; .iF 1., ". lr.. l-'l
Harna. ,A.licc, Soph., H- E. ..
Il;r:ri-, l{Lrtlr. Tr.. Ii l. .....
TTrrri. .rr, Tlir.li,' T.,,. S,,plr.. I'.d.
Halr i-o,'. \l.rrcrr.rir.. Jr.. TT. ll.
Harri..r'. lfr--r SuP, Sol,l,.. ILr.
Hatha\1,ay, Pa11line, Post'(;rad., H. E
Ha1 .. .\vi:, J r'.. H. E.
Hearrr, D. L., Jr., r,rgr.
Hnar,', T.ucillc C., Sr., IT. 11..... ......
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Hearn, Sreph.n Kerdall. Jr.. 1'1u .........
Hebert, R illa, Soph., Ed
Henrler. Chra Nettie, Jr', Ed. ...
Hendersorr. Dorothy C., Post-Grad.. Ed.......
Herlderson. Mrs. Dora lI-, Post-Grad., Ac
Hendrjck. Ilelen Kathleen, Jr., H. E.. ....
Hendrix. Ella E., lr., Ed.
Hicks. John 8.. Sr.. Engr.........
Hishto*.r, Billie H.. Sr'. H. E.........
Hightoucr. htary Jarre, Jr.. H E
H ill, I. T.. Fr.. Ed. . . ...
Hinds, I Iattie D., Sopfi.. Ed . ..
Hintorr. \licc (., lr.. E,l.
IIir)ton. IU aggic, P6"1-[rad.. ..
Hodges, \\:oodrow L., Sonh., -\c
Hogan, Roita, 1,i.. H. F.
Hosg. I\lrs. C. B, SoPh. TT. E.
Holier. I-ois UnrnLi". Fr'., Ed.........
Hollcnshead. Clyde W., Soph.. Engr.
Holmes, Ildt'ard Lee. Soph.. Engt.
Hnlstcad. \1's. llira 8., Jr., Fd.
Hnnc] c1r'.t. Doris, Jr., Fi,l
Ho\ell, I: rna, .1r., Ed......
Horvcr, Alerlrea. Jr.. .{c..
Hlrlil]lan, Tolnnrie l,yrrn, Fr., Corl. .....
Hugheu. trfaggic Rtrllr. Jr., Ed.
Hurrrhle, lf rs. H. C, SoPh. Erl..
Humphries, W. I-ervis, Soph., Pre-Derltal......
Ivey, l'Los. W.. Fr., .Engr'.
Jacks. Larvrcncc A.. f'r., EDgr. ...............
Jacks. W 1'.. Jr.. Conr..........
Jarnes. Rutlr, J r., Ed
J eni:son, lilizal,eth. Fr.. F:d
Johnston. Nita. Jr.. Ed. ...
J,-rnes. Jolrrr A.. J r.. Ed.
Jones, Marjorie. Jr..
Jones, Nettie, Jr., Ed
Jores, Sarah I-ucile,
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oe, D. N., J r., Co,,)
-oc, (llxdiol;1, Jr., !:(l
iioonce, J. D., Sr., Ac.
l-aGronc, Alfred H., So1rh., Iincr.
J.anrlrert, Etlrel, Sr., H. E.......
l-ann, 1". J., Soph., FiIgr.
l,araflce, \{aric, lr., H. E.
I-arson, (.larcncc N., Jr., Engr. ....
l,aurcncc, l\f illel Wirkliffc. Sr.. :\c
LeJicvre, I)oris l-., I;r., Ac.
f,ervis, Elizabeth 1I., Fr., Ild.
t,e1!is, Elizabcth IL, Fr., E11.
LiItcecllrn, Vcrgic, Jr., Ed. ..
"ittle, Elw-l'D W., Jr.. Ac.
-ittlc, llrs. Juanira D.. Jr., Ac
.. Jonesboro, 1-a
. Shrcveport, Ll




































. .... Ruston, I-a.




... ..... Rustan, I_a.
. .. .. F.uston, T.rl
-oll.t,, Llhas. H.. l'r., I,r. I-
,o1.e, Wirlnic, Jr., E{t,
-uno, \{rs. C. I-., Jr., Ed.
Lirrcccrrnr. ( lxr(rre ll.. Jr., Ir{1.
)l-t-63. 1,,',;" l':cll. Jr. Fd.
Itc( ur. ITcL.n P.. Jr.. LLl.
It.f rrll,,lslr. (ii:r/-vs Bc,l,. Jr., .{1..
lf cD,.rralrl, Cl;r(lr:. Fr . H. l-...
IIcDoL:ga1d, Janres Colvirr, Sr., Iid
\lcJr:t1rL,, Ilnuce T.. Fr., E,l. ....
\f r Kirrrtey, Sunshire, Sr'ri,., A..
\lc Lenrlon, T. O., Sr., Ac.
,\1adrlen, Heion Dcanc, Soph., Corn
\1aLl,lr1-. Lavrllc, P,,.t-6 ,0, t..
Itarrghanr, Francis, Jr., .\c. ........
l\tostrllcr, Floi:e. l-r., Etl. ......
IIattLcws, 'llr"nras J., Sor,lr., Fnsr
Nlay. BIarLChe, Sr., nc. .
I\1a1, hlaLel, Sr., Ac.
\lays, Bitly, So1,h., Ac
\la1s, EIoisc, Sr., Ac.
Itecks. Emnra Hazel. Special, {c.
llurrow. I'aulinc K., ir., E,l.
\Iorse, Irredcrick J., Posr Crad.
ltouut, trf.argarct, Solh., Currr.
trttrphy, C. IL, Sr., Conr. ...
lIrrrphy, lanres R., Soplr., Erl.
\elson, Vallie, Post-Cr.rd., S1,ccial....
N oLIes, Annic, Posr-Grad.. ..........
Norris, F.. 1.., Jr, Cot,r.
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Nrrl rrr. Rodcrick M., Fr., Engr.
,,dom, D:risy D., Jr., Ed,
| ) \cal, Lilliau Alice, J r., Ed. . ...... . .
,rrn,( r:d, Jcanctte H., Soph., Mu. .....
I r\., rion, Estelle T., Sr., H. E. .. . ...
( )wcns, Gcrtie D., Soph., Ed, ....
t.rfor,l, Reul,,err E., Sr., Engr. .. ..
I';.rrkr'1, -saral. Jr., Fd.. .
l':rL, r, Charles Lott, Post-Grad.
l , ,r,ly. Avis, f r., H. E.
l','.kirrs, \\'ilbrrr T.., Sr.. Ac........
P+sncll, Velrrra. Sr,, H, E. .......... ...
l'rl,r<, Ir'cr \\'alker. Sr., H. E..
l (ttu), Herscltcl. Fr., Ac. ..
llrult,.. tlara \lac, Soph., H. E.
I'i1 e'. R. Li.. Sot'h., Agri.........
l'il,.r, Tolbcrl L.. Sr.. Iingr..... ...
f irr., ITerbcrt \\'.. Fr.. F.ngr. .....
I','ic1'. l\,lary Al:cr, Sr.,.\c.
I'ricc, Frerl \\'rn., Ac.
I'rincc, Je*cll 8., Soph.. Ed. ...... ..
l''incc, I\lary Opal. Soph., Ed.
l'rothru,, Edna C., lr., Ed.......
ll udhorrme, Hoorer M., Soph., Engr..
I'ut'riance, Farris C., Jr., Ac ..
Itcgister. Wit Irran, .E., St.. Ac .. .
li.,:tzcll, Edna, Soph., Ed..
Ii(irrcll, Irnra 8., Sr., H. E......
Rcitzell, Otho A.. Sr., Ed........ ..
Ilcynolds, Blarrchard Russell, Sr., Ed
Jllrodes, H. A., Soph., Errgr....
lilrod"s, trf1rtlc, Soph., Ed
Richmond, ( ourtlrey. Jr., Ed..............
Riser, Beth, .t'r., H. 8,...
Itobinson, Bc1r, Jr., EIlgr.
ItobirsoD, Horacc G., Sr.,
Itobison, Agnes, Jr,, Com.


























,,,,,,,'' ,, KeIly, La.
.... Kelly, La.
. . ......... Kelly, La.
........ Mitdtn, I-a.
......... Bellwood, I-a.





....... .. Ruston, I-a.
........... Ruston, La





. .. ... Jena, r.a.
.......-.......Ruston, La.
...... ....... Jena, La,
]iobison, Alva Edward, Fr.,
Robison, Br1'an Ardis, Soph.,
Robison, R. Warren, Jr., Com.....
Rodgcrs, F-lena, Soph., Ac......-......
Ilodgers, Kaletah F., Jr., H. E-
Rosers, ClemeDtine, Sr., Ed......
Russell, CIyde C., Sr., E'd............
Russell, Edna, Jr., Ed...........-.......
Russel[, H. B., Soph., Ed..........
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Rutledge. S. M., Sr,, Ed. .............................
Saint, lfildred, SoDh., Ed.......................
Saint. ]fyrtis, Jr,, Ed,.....
Sandel. Adelia 8., Fr,, Ac...........................
Sanders. Irene L,, Soph., Ed...................
Sanders. Roy, Jr.. Agri..
Sanderson. Wright W., Sr., Ac. ...............
Sandi[er. lvory, Jr., H. E. ......................
Scotryer', GIarll s, Soph-, Ac.......... .........
Scott. trIal r)re, Soph., Ed,.
Sevier, .{da Maie, Jr., Ed.........................
Shadon-, llthel, Sr., H. E.
Slrell. Way:non tr{., Soph., Com.. ...
Shirlev, E. fI., Post-Grad........................
Shitrl-r, C. \'alne, Sul.h., F.ngr....... ..
Shons, EI:rh t-, Soph., Ed-
Shorvs. Thclnra, I:r., H. Il. ........ ..
Slnrnron.. Cuy, Fr., Iid. .. .....
Sirrrrus, Audrey, Fr., Fd...... .. ........
Sinrs, Helen P., Sr,, H. E..... .. . .......
Smellel', Floy, Sr., H. E...
Snrcllo-, Hazel, Soph., H. E-........... ... ..
Srnillr, Bertlra, Sonh., Ed...
Smltlr, Elizabeth, Soph.. Ed, ......
S,',ith, Eskridge, Jr., Ed..... ........
Srnitlr, Lrssie, Fr., Ed. ........ .. ......
Snrith, Lois Lorrise, Jr., H. E. .......
Snrirh, Willna, Jr., Ed,........... . .... .........
51,enccr, -Nlary, Soph., Ed.
Stall, \Villium, t r., Ac.
Steverrs, Sybil 8.. Jr., Ed,
Sri ett. iliriam F., Soph., Ed. ......
Stuckey, Mrs. Eunice 'f., Fr., Com......
Sumlin, 1.. L,leanor, lr., trIu....................
Sutton, Clolheel, Sr., H. E........... ........ .
Sutton, Robt. O., Post-Crad..... ..... ...
Swa]'ze, Rr:e Elstou, Fr.. Engr,......
Talbcrt, Francis P., Post-Grad.... ...
Tanner, Alline, Soph., Ed.
Tanner, L. R., Jr., Ed.
Tanncr, Seth S., Special, Ed....... . ..
Tarvcr, Frances D., Fr.. Ed...... ...........
Tatunl, W. 8., !'r., Cont................ ..........
Taylor, Blanche, Jr., Ed............................
Taylor, Doris, Jr., Ed,...............................
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Taylor, trfyrtis, Sr., Ed. ......................
Tcrrill, Carrie Mae, Sr,, H. E. ..............
Thonrt,son, Be.sie O., !r., Ed. ...........
Thonrpson. Dorothy, Sr.. Ed. . ..........
Thomp=on, Lessie L., Soph-, Ed......
I ll urmor, Alene, Sr., Ac.........................
'lornlinson, Prentiss F., Sr., Errgr-....
'.foms, Ealia F.., Soph., Ed.... ... ........
Tooke, ( his. lirncry, Jr., Ac....... ......
Tror.dalc, l\f. E., Post-Grad.......
Tuckcr, Lola Irene, Sr., H. E......
Tugrrel), ()reiJe, Soph.. Ed- ................
Turncr, Si clla, Fr., Ac.
Upclurch. 1{ary Elizabeth, Sr., Ed.....
UpchLrrclr, 'l lrunras Gill, Sr., Conr.. ....
I-pshaw, Ili,', Fr, Ed.. .................
Yernon. Cladls, Sr., H. F,.
\\'aler. Alrna Vane. Sr., Engr.... ........
lr4'agcs. Ethel. Sr., H. E.
\\'ainwrislrl, \tar1, Sr.. Etl. ....
\\aldril', \\'illiarrr L)onrrie, Soph., ('orn
Walker, Clotelc, Soph., Ed.
\Valkcr, Mabel -trIne, Sr., Ed.......... ....
14'alsworth, Fc"sie Coats, Fr., Ed...
Ware, Jarrres lr.t.. Sr., Engr,.....
Wheclcr, Ethel Cray, Sr., H. E...........
Whitakcr, IIrs. Ila A., Sop,h., Ed..........
Whitaker, Randolph, Sopir.. Ed........ ...
White, I\larcler)a, Po.t-Grad. ......
White, \\-hit r., Jr.. Ac.
\\-hite, \Villic, Sr.rph., Ed...
Wilder, Mrs. Mary, Post-Crad...............
Nilhitc, Clara Bell, lr., Ed....................
Williams, Br:rl !'rancis, Fr., Engr........
Willianrs, Hclene, Soph., Com................
Willis, TTardy. I.ost-Crad., Ed... .........
li illis, Harrell, P., Sr., Engr. ..... .
winkler, -A.nna 8., Jr,. Ed.
Wood, Avis. Soph., Ed...
Woodard, Mary Jewell. Sr., H. E........
Wright, Helerr, Jr., Ed, ..
'Wroten. R. l)ale, Jr., Engr. ...............
Wynn, Robt. S., Post-Grad... . .. .........




















































,,1llsbrook, John W. ..............
r\r1dir1g, Mrs. J. H. ..............
.\ndrel!s, I4rs. Alex. N..... ....
Atkins, It,Iary E......................
Atkirls, Rupert W.................
Babers, 1,Irs. John .. ..... .







Bevins, trlrs. Io[e Farrar......
Biggs, l'lvdaL
E jees larrtcs IIancher..........
Ulaal. i,lrs hrll:ire l)i;rrrr:rr,
E0gan, ltu|ert
Bolin, Claudia V................. .
Bolir, Ora
Eouuelte, W. 1................... . ..
Eo1'd, Helen Irma -..............
Bradlord, IIattie.






















...... .. Leesville, La.
... .... Athens, La.
....... Chou<lralt, I-a.
...... Oak Crove. I-a.









li ll I r.r a.lr,, .lri:




. ... Dorriphau, trIo.





. ... Sehrra, La.














Caskey, Ifrs. Gladys Harmon
Cather, Grace I\,t........................
Causey, Fred Elmo ..... ...........
Causey, Loraine....
Cheek. Dallas V............. .........
(llarks. Mrs. Prenticc O..........
Cline, \V. R. ........................
Colvin, Jessie Itelle .... ... ...
Coopcr, David R...................
Coopcr, \{rs. W. E.... ... ... . ....
Corey, Lucille N................. ....
C-orvser, Etta I{ae...... .. ...........
Craig. John \\r............................
CrawIord. Bernard V... . .........
Crorvc. Lilliarr........
Culp, lIrs, Ilarguerite...-.........
Culpepper, \L I. .......... .. .











Deloney, Mrs, W. E.-.......,......
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Eldred, Una Sylvia............-...










Fisher. Martha..... . ..
Fitzhush, Mrs. R[th Colvin
Flash. Ruby...................... ......
Irletcher, Sarah..
lioster, I\,frs, Lillie Gaines....
Frazier, Car11on.....................
Forvlcr. Willie OIeta............
Irank, I rs. Ruth Henry.....
Frazier. Car1to11. ..............-.. ...
Freenlan, 2e1ma......................
Galdner, Arla Zora.-.............-
Gatcs. R. E... . .... ..............
Gatlin, Roy....






























,,' '..,,' '''.,,,Haile, La,








. .. Oak Grove, La.
.............Dubach, La.
.. ....... Minden, La.
....Frarklinton, La.
.............Ruston, La.






,..,,,,,,,,,, ' Monroc, La.
..............8ernice, La-
............- Bernice, La.
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........,. .Choudrant, La.








.... . Dorvnsville, La.
.. .Lillie, La.
..........SonrlhcinT cr, La.
.... ............ llfar ion, J,a.






..... ... Leach1,ille, La.
.,,,,,,,,',., .,, }1c,nroe, L;:.
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I-a\r.r(nce, trIaljorie. . ......... ..
Lc(ll)ctter, tr{ary Lou...-........
I-ee. Ilnrnrelt J...... ...............
Lcc, llrs. Era .. ...................






Luno, Mr-.. Atdic........ .....
l-upr:, Itinnie Eest ........ ..
Lyons. trIrs. Jack L...... .....
\Ir.Ilride, 1jrnily .................
trIcllride, J. A..... .................
]1c(lleudol, Tho as A. ......





IIcIilrigtrt, Josctrhi:re... . .......
\l cl)orrrLl. Lori,rc J.........
\Iiililrin, .,\ lnra C. ... ...
ll a.lrlrr,, L:r'cllc
Llrx\., c ll, ll,rcia EliraLetlr ..
\la1', Cccil Dale
ltilkr, Fen ,I. .......
f{L,nirot,, -qanr F.... . . ........
l{orgerrr, Ruih
flc,r'se, Donakl ts. .......
fir:,rse, l{rs, Frerleljcl* 'J. ....
llLrr'1,hy, C. H.
\uorially, IIarl' Elizabeth....






Payton, Edwin r\...... ...... .....
I'ccl, l{- D.



























.. Oak C:.,:r'c, T.a.
Crotlilh. I-a.
. -llL:r slrr,,. i-:r.
. L (rrrLrlrt:1. 1-a.
. iicril nr.rii, -1cx.
l\I(]or ir,ts,:,(,i t. l-a.
l)r.,. I'rr llr. I-a.
.. Or. ior.l, N. 1".
.......... l.atls1()x, 1,a.
,,,,,,, ,, Noblc, La.
.. Srron.q, Ark-
SinrsLroro, Ll.



























Roark. E, Y....... ............





















,,,.,,,,,, ,, Jerra, La.
...Wirrosboro, La.
















.... ... Ruston, La.












Russell, Johrrnie....... ... .







Simmons, Ir{ rs, John B
Sims, Mrs. Helen P.....
Skirvin, Mary Beatrice.
Slagle, Aflna Wooter...




Surith, Evelyn..... ........ ..
Smitlr, Evelyn tr'Iary....
Smith, Mrs. Herbert..-.
Smith, trIary J..... ...
Smith, Miriam................
Sowers, Ethel...-..............
































.. ----.--....... Epps, La-
.........Alexandria, La.




..'.,,,,,,,,,,, Min de n, La.
.............Gibs1and, I-a-
........Shreveport, La-








Windes, Atrnie O.-...........Wise, 
Pai9e........................Woodard, Mary Jewell.'WroteD, BurBiece...........






















































































































































































































Mosele y, Eflie ......
!{r:llerr, Edna tr'Iae...... . ......-.
Nichols, Culbert Watkins.......




O'Ncal, Lilliaa ... ..
O'Ncal, \rirginia Peggy..........




Peterkin, L- H................. .....
Phillips, \{ary Alice........ ..
Pipes, Grace....-.-....




Pryor, I\1rs. C. 4..-..................









Russell, A, B. ........---.--..........
Russell. H. 8,........................-.
Russetl, J. D, J r.................. -.
Rutledge, Joe W........-.-...-.-....
Rutledge, Samuel tr{...-.----..-.
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Sruith, IIrs. tr{:rggic Mclntosh
Snrith, Lois Ruth ....................
Speir- Lee Otis .. ....... .
Spr:ll, Mina
Sumnrerline, 8ert11a ....................




Tboruhjll, Katie llay ...... ........
'l'ucker. E. E, ............... . .........
Lip!hir,,y. ZuDr:L
Wade, l\trs. Dcc ....
Wall, (lamille
Wailcrs, NIonia [.Iae ...... ...
Walsrvorth. L[rs. T.oraine .....
Walsworth. Mrs. \1 A.
\\'nltrrr, Minnic trIae ..............
trl'altcrs, Jimmie Candis .......
\\:arner, \Yillianr ltogets .... .....
Watson. I. O.
\\rhitc, I{abcl E,.. ......................
\Vhite, Sister \I.rrie Augustine
Wirite, $'hit
tr\'irltehead, Iris C.
Willianrs, Chrissie H. . ... ........
Williams, Clara D.
lVilliams, fary Emma...........
Williamson, Mrs. J. H...............
Willis, L. D-...............................
!Yilson, Chartes Conger .....
Wilson, tr{argaret A. ..............
Wright. Df rs. Gordor .. ........-.
Young, Sister Ilary Frances ..-
......... LIonroe, La.












... . tr{orrroe, Ln.
.. ........illonroe, La.
.. ...Litiie, La.






........... Monroe , 1-a.
Jcna, La.
. Jcna, T-a.
.. ...... Jena, La.
. .I{t,rrrc'e. La.
....... Ruston, La.




,,,,,-,,,, '., vieona, I-a.
. .. f)orvnsville, 1,a,
....... trfonroe, La
......... Ruston, La.
.... ... tr{onroe, La.
...........trIonroc, I_a.



